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ge espera que Bulgar ia se u n a a 
los aliados teutones y a T u r q u í a 
A C T U A L I D A D E S 
m c e n t r a l L o i n a z d e l C a s t i R o , 
t an a l t o p u s o e l p a b e l l ó n de 
t h a e n el C e n t e n a r i o d e M é j i c o , 
oaseguido, c o n s u i n t e l i g e n c i a , 
18 V a c t i v i d a d y c o n s u c a r á c t e r 
•f0llble y s i m p á t i c o , q u e es ta pe -
ña r e p ú b l i c a h i c i e s e u n a i r o s o 
^haio c i e r t o s a spec tos , b r i l l a n t e 
'apel en l a e x P o s i c i ó n de <-!a^' 
^ y 'ha h e c h o m á s , o b s e r v a d o r 
rofundo que se d a c u e n t a p r o n t o 
f l sentido í n t i m o de l a s p e r s o n a s 
fias cosas, p u e s t o e n a q u e l g r a n 
Lena r io , o b s e r v ó q u e h a b í a es-
tado equ ivocado a l j u z g a r l a s i n -
tenciones y tos s e n t i m i e n t o s de l o s 
americanos r e s p e c t o a C u b a , y 
i' g e m e n t e l o c o n f e s ó a s í t a n 
Lronto como r e t o r n ó a l a . H a b a n a . 
"Yo he tenido que modificar, dijo, 
, . antiguas ideas sobre nuestras re-
giones con los Estados Unidos, y 
atoy firmemente convencido de que 
•ta definitiva, perpetua, inconmovible, 
•atabilldad de la R e p ú b l i c a , d e l » 
buscarse mucho m á s que en el a is la-
miento y la prevenc ión , en la Int imi-
dad con el pueblo americano, cuyos 
igentlmientos son los que dirigen de-
iflnitivamente la a c c i ó n del gobierno 
ide Washington." 
Confes ión y p e n s a m i e n t o q u e 
ijevelan a u n e s t a d i s t a . 
Ahora solo f a l t a q u e e l gene -
¡ral Loinaz v a y a a E s p a ñ a c o n 
ínna m i s i ó n o f i c i a l , p a r a q u e a l a 
^vuelta pueda d e c i r t a m b i é n , c o m o 
diría de s e g u r o p o r q u e é l n o a b r i -
iga en su n o b l e c o r a z ó n o d i o s de 
ningún g é n e r o : 
" Y o he t e n i d o q u e m o d i f i c a r 
¡üiis ant iguas i d e a s s o b r e n u e s t r a s 
Irelaoiones c o n E s p a ñ a y e s t o y f i r -
memente c o n v e n c i d o de q u e l a de-
finitiva, n g r p e t u a , i n c o n m o v i b l e 
esta/bilidad de l a R e p ú b l i c a d e b e 
buscarse m u c h o m á s q u e e n e l 
gislamiento y l a p r e v e n c i ó n , e n l a 
intimidad c o n e l p u e b l o e s p a ñ o l , 
feuyos s e n t i m i e n t o s s o n l o s q u e 
dirigen d e f i n i t i v a m e n t e l a a c c i ó n 
del gobierno de M a d r i d . " 
Esta d e c l a r a c i 6 n c o m p l e t a r í a 
aquella; p o r q u e C u b a , n a r a s e r 
grande y d i c h o s a , n e c e s i t a e s t a r 
en buenas r e l a c i o n e s c o n l o s E s -
tados U n i d o s y c o n l a m a d r e p a -
tria. 
pPe ro e n l o s m a r e s r e i n a c o m o 
señora a b s o l u t a l a G r a n B r e t a ñ a , 
nos dec í a a y e r u n a l i a d ó f i l o , i l u s -
trado a m i g o n u e s t r o . 
Y hoy d i c e e l C a b l e : 
' U n submarino a l e m á n h a torpedea-
do un transporte Ing lés de 15,000 to-
neladas, a l a a l tura de l a I s l a de C a n -
día , (Creta.) 
L u e g o n o es t a n a b s o l u t o e l d o -
m i n i o de l o s m a r e s q u e e j e r c e l a 
m a r i n a i n g l e s a . 
E s e v i d e n t e , a d e m á s , q u e l a 
o f e n s i v a e s t á e n m a n o s de l o s a l f i -
m a n e s e n t o d o s l o s l u g a r e s d o n d e 
se c o m b a t e . 
Y a este r e s p e c t o d i c e E l C o r r e o 
E s p a ñ o l , d e M a d r i d : 
¿ Q u é ptra cosa sino un triiinfo ini -
maginable sobre la Ingente Mar ina 
Inglesa, es el bloqueo que jnantienen 
los submarinos germanos? ¿ A c a s o no 
¡ lo es t a m b i é n el que los barcos ingle-
ses no se atrevan a ir a buscar en 
,sus madrigueras a la escuadra alema-
na, a ú n disponiendo de una abruma-
dora superioridad n u m é r i c a ? 
¿ Q u i é n e s son los vencedores en las 
aguas territoriales inglesas y en el mar 
del Norte, las numerosas escuadras 
b r i t á n i c a s o los -escasos y p e q u e ñ o s 
'submarinos alemanes? ¿Qué hacen 
a q u é l l a s , sino guarecerse y defender-
se de los ú l t i m o s ? ¿ Q u i é n l l a m a r í a a 
este papel oficios de s o b e r a n í a ? 
¿ Q u é importa el ataque a Zeebruge 
por una numerosa escuadra, si el 
puerto belga apenas si dista 100 k i -
l ó m e t r o s de la costa inglesa, cuando 
hay submarinos alemanes en las cos-
tas noruegas, en aguas de Ir landa, en 
el A t l á n t i c o , en el M e d i t e r r á n e o ? 
A d e m á s , todo el mundo se pregun-
ta: E s o s submarinos franco-ingleses, 
¿ p a r a qué s irven? ¿Qué hacen? ¿ N o 
Ven los aliados que en el caso presen-
te las excesivas prevenciones y pre-
cauciones se confunden con el miedo 
al enemigo? 
¿ P o r q u é no tratan de penetrar en 
el B á l t i c o y ayudar a R u s i a las es-
cuadras inglesas, ociosas en los puer-
tos de la G r a n B r e t a ñ a ? No se diga 
que- por no desguarnecer la propia 
casa, pues Inglaterra, n u m é r i c a m e n -
te, tiene elementos navales para ello. 
L o que hay es que forzar los pasos 
daneses y eso es muy peligroso; lo que 
hay es que el Cana l de K i e l vale pa-
r a A lemania tanto como una numero. 
ea escuadra. 
L o s ingleses, por lo visto, preten-
den que, a l igual que en tierra, otros 
se encarguen de aniquilar o m e r m a r 
el poder nava l a l e m á n , y este propó-
sito no les v a a dar tan buen resul-
tado. 
De l a s i t u a c i ó n en el M e d i t e r r á n e o 
tampoco s© puede decir nada ha la-
g ü e ñ o para los aliados. 
L a s escuadras ital ianas no pueden 
impedir que los barcos a u s t r í a c o s 
borbardeen sus costas, sin que ellos s>a 
atrevan a ofender las plazas a u s t r í a -
cas, como y a hemos hecho notar a q u í 
anteriormente. 
L a s franco-inglesas en los Dardane-
los, mejor dicho, en el Egeo, e s t á n 
haciendo el r id ícu lo , pues y a ni siquie-
r a a tacan los fuertes del Estrecho. 
L a ú n i c a a c c i ó n naval seria que han 
intentado los aliados apenas empeza-
da su inactividad, pregona su fraca-
so, y c o n f í a n a las tropas de t ierra lo 
que, orgullosos, creyeron ser ía obra 
de unos cuantos ca/ñonazos de sus 
acorazados. 
Verdad es que los malditos a lema-
La campaña submarina 
en lo sucesivo 
L A R E I N A D E I T A L I A E N E L 
C A M P O D E O P E R A C I O N E S 
Roma, 22 
L a Re ina E lena ha sal ido de i n c ó g -
n i t o de Raoconizi pa ra r eun i r se con el 
r ey V í c t o r M a n u e l en l a l í n e a de bata-
l l a . 
L A S C A U T A S D E D U M B A 
Londrtag, 22 
E n l a C á m a r a de los Comhnes se les 
ha dado l e c t u r a a va r i a s de las car tas 
que f u e r o n encontradas en ©1 equipa-
ya del pe r iod i s t a Arch ibaJd . 
E n una de dichas car tas , escri tas 
por e l Emibajador de A u s t r i a - H u n -
g r í a en W a s h i n g t o n y d i r i g i d a s a l M i -
n i s t r o de Es tado en V i e n a , e l E m b a -
j a d o r D u m b a se expresa en estos t é r -
m i n o s : 
— S e g ú n m i sen t i r , podemos d « s o r . 
gan iza r y pa ra l i za r du ran t e meses, s i 
no en teramente , las f á b r i c a s de m u n i -
niones en B e t h l e k e m y Midd l ewes t . 
F R A G M E N T O S D E U N T O R P E D O 
Londres , 22 
E l E m b a j a d o r amer icano en esta 
c iudad, M r . Page, ha r e m i t i d o a W a s . 
h i n g t o n , u n f r a g m e n t o de torpedo oh-
ten ido en e l A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o . 
con e l cua l se p j^ tende p roba r que el 
vapor " H e s p e r i a n " f u é hund ido por 
un s u b m a r i n o a l e m á n . 
M A C E D O N I O S Y B U L G A R O S 
Londres , 22 
E n u n despacho rec ib ido de S a l ó n L 
ca se dice que en S o f í a se h a n con-
centrado c incuenta m i l macedonios, 
unidos a l e j é r c i t o b ú l g a r o . 
N O T I C I A N O C O N F I R M A D A 
Londres , 22 
N o se ha con f i rmado l a n o t i c i a de 
que las t ropas b ú l g a r a s h a b í a n i n v a d i -
do e l t e r r i t o r i o sprbio. 
A A U X I L I A R A T U R Q U I A 
L a n o t i c i a de l a m o v i l i z a c i ó n b ú l -
ga ra se sobrepone hoy a todo lo de-
m á s , despertando m á s i n t e r é s que l a 
c a m p a ñ a rusa . 
E s p é r a s e que en breve se i n i c i a -
r á el esperado m o v i m i e n t o de los 
teutones para a u x i l i a r a T u r q u í a , y 
que B u l g a r i a t o m a r á par te en ese mo-
v i m i e n t o . 
F A L L E C I O U N F I L A N T R O P O 
N u e v a Y o r k , 22. 
H a fa l lec ido e l conocido f i l á n t r o -
po A n t h o m y Comstock . 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
EL VELLOCINO DE ORO MEJICA-
NO. URBINA Y VILLA SE DISPLU 
TAN UN "AHORRO" DE CINCO 
'MILLONES 
DE PESOS. E c i d o e s c o l a r en 8. L u i s 
LEGRAMAS DE ESPAÑA 
P I D I E N D O U N I N D U L T O 
Zaragoza , 2 1 . 
Anoche se c e l e b r ó n n a imponen te 
l u a n i f e s t a c i ó n para pedi r e l i n d u l t o 
d e l reo Fe l ipe Pasaniar; que h a en-
t r ado en c a p i l l a ayer . 
E l A y u n t a m i e n t o , l a D i p u t a c i ó n y 
las entidades han te legraf iado a l I f ey 
nes han llegado al l í con sus subma-
rinos, y con esto no h a b í a n contado 
en el Almirantazgo ing l é s . 
E n resumen: que navalmente, hoy 
d í a los aliados e s t á n a la defensiva, 
como en tierra, con la gran diferen-
cia de que su fracaso es mayor, por 
ser mayor, m á s aplastante la supe-
rioridad n u m é r i c a de sus medios do 
combate navales. 
y a l Gobierno sol ici tando clemencia 
para e l reo. 
Las not ic ias que a q u í se rec iben son 
p e £ i m i s t a s . 
E l reo, s i no se le concede e l i n -
du l to , s e r á ejecutado hoy. 
A G I T A C I O N E N L A N G R E O 
Oviedo, 2 1 . 
A u m e n t a l a a g i t a c i ó n en t re los so-
cial is tas de L a n g r e o . 
Los obreros han sido convocados a 
vi) m i t i n que se c e l e b r a r á e l próx.«mo 
d o m i n g o . 
E n é l se t r a t a r á de l a c u e s t i ó n obre 
r a y se p l a n t e a r á l a hue lga genera l . 
Las autor idades t rabajau pa ra con-
j u r a r e l conf l ic to . 
l e Oriente 
Una Exposición de la 
Junta de Educación al 
Sr. Secretario de 
1. Pública. 
San L u í s , Septiembi-e 18 
Con esta fecha nos h a sido en t re -
gado po r ei s e ñ o r Presidente de l a 
Jun t a de E d u c a c i ó n de este pueblo 
©I s i gu i en t e escr i to donde l a m i s m a 
pene en conocimiento del Honorab le 
s e ñ o r Secretar io de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica los m o t i v o s del conf l i c to escolar 
exis tente . 
H e l o a q u í : 
H o n o r a b l e s e ñ o r Secretar io de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r t e s . 
Habana 
E X P O S Ü O I O N D E P R O T E S T A 
L o s i n f r a sc r i p to s , m i e m b r o s de l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n del T é r m i n o M u -
n ic ipa l de San L u í s , Or ien te , a su au-
t o r i d a d acuden respetuosamente, por 
medio de este escr i to , p a r a exponer le 
los s iguientes hechos: 
E n e l mes, de N o v i e m b r e de 1906 la 
s e ñ o r i t a A m p a r o D o m í n g u e z , maes t ra 
de p r i m e r g rado , f u é n o m b r a d a pe r 
esta J u n t a p a r a el d e s e m p e ñ o de l au-
la del B a r r i o de Majaguabo , a l a sa-
zón que a aquelila c o n c u r r í a n u n cre-
c i d í s i m o n ú m e r o de a lumnos ; pues 
bien, p r o n t o esta s e ñ o r i t a hubo de d i s . 
gustarse con todos los padres de f a -
m i l i a s y en su consecuencia la escuela 
( P A S A A L A S I E T E ) 
Preso que se fuga 
del tren Central 
Ser ían las cuatro de l a m a ñ a n a de 
hoy, cuando d e s p u é s de abandonar la 
e s t a c i ó n de L i m o n a r el tren central 
descendente de Santiago de Cuba, so 
f u g ó el penado L u i s Casamayor y C a -
samayor condenado por la Audiencia 
de Santiago de Cuba a cumplir el res-
to de la pena en el Presidio. 
E l penado a p r o v e c h ó la oportuni-
dad de que estaba durmiendo uno de 
los guardias que lo c o n d u c í a , y qu» 
el otro se distrajo algo. 
Junto con él v e n í a t a m b i é n en l a 
mi sma cuerda de presos el penado F e 
derico Aguilera, condenado por la 
propia audiencia a cato/ce a ñ o s de 
Presidio, el que fué esposado inmedia-
tamente que se f u g ó el c o m p a ñ e r o ; 
Agui lera es el autor del horrendo c r i -
men cometido en B a ñ e s hace meses. 
L o s guardias que forman la cordi-
l lera se l laman Manuel H e r n á n d e z y 
R a m ó n Antigua, pertenecientes al no-
veno E s c u a d r ó n del Ser. Regimiento. 
Son muy frecuentes las evasiones 
presidiarlas de los trenes, cuando es-
tos e s t á n en movimiento, y es debido 
a la jornada tan larga que traen sus 
guardianes, que se hacen cargo de 
ellos en las c á r c e l e s de Oriente y han 
de entregarlos la m i s m a pareja en 
el Presidio. Distintas veces hemos l l a -
mado la a t e n c i ó n sobre este part icu-
lar y a nuestro modo de ver las cosas, 
esto podr ía evitarse s e ñ a l á n d o l e s el 
servicio a l a pareja que sale de San-
tiago que llegue solamente hasta San-
ta C lara , y que a l l í se haga cargo He 
la cuerda otra pareja que h a y a esta-
do descansando todo el día . 
¿ C o m o es posible que una pareja 
preste un servicio de vigi lancia de 
V E I N T I C U A T R O horas sin rendirse? 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a las autorida. 
des superiores en la seguridad que re-
g u l a r i z a r á n el servicio de c o n d u c c i ó n 
de presos. , 
L U C I O B L A N C O E N 
L A M I S E R I A 
L o s pasajeros que acaban de l le-
gar de Méj i co aseguran que Pancho 
V i l l a se ocupa actualmente, m á s que 
de reforzar su trono malseguro, en 
reunir un capital tan cuantioso que le 
permita vivir en el extranjero cuan-
do las fuerzas constitucionalistas a c á . 
ben de arrojar a su gente de C h i h u a -
hua. 
L o s sistemas vill istas de hacer d i -
nero eran muy varios, desde el de-
comiso de los bienes de las iglesias y 
de los particulares, hasta el famoso 
barr i l de tinta que y ia japa siempre 
con el caudillo, a fin de que é s t e pu-
diera mandar impr imir billetes a me-
dida de su deseo o de su necesidad. 
Pero y a las iglesias y los privados 
e s t á n tan esquilmados y el papel v l -
llista tan bajo que h a b í a que acudir 
a otros medios. Pancho V i l l a no en-
contró entonces mejor sistema qu@ 
quitarle los "ahorros" a sus compa-
ñ e r o s de h a z a ñ a s . 
T o m á s Urbina, general, fué entre 
las cigarras revolucionarias como l a 
hormiga del cuento. T r a b a j ó en asa l -
tar ciudades y ciudadanos indefensos, 
en imponer p r á s t a m o s forzosos a co-
merciantes, en vender el ganado; pro. 
ducto de las razias de sus huestes y 
el fruto de tanto desvelo fueron c in-
.co millones de d ó l a r e s que el caudi-
llo vill ista e n t e r r ó en la hacienda de 
Santa B á r b a r a , desconfiando, como 
buen troglodita que es de los Bancos 
y d e m á s sistemas modernos para 
guardar el dinero. 
E n t e r r ó Urb ina su dinero y m o n t ó 
la guardia, novel d r a g ó n de las E s p é -
rides, al a c u ñ a d o vellocino de oro. L a s 
noticias del tesoro llegaron pronto a 
V i l l a y éste , a l frente de 1,800 hom-
bres, se d ir ig ió hacia Santa B á r b a r a 
a l a que no pudo tomar por la te-
rrible defensa que U r b i n a y los su-
yos hicieron a l lugar. 
P A S A A L A U L T I M A P L A N A 
E L "HAVANA" CON NUMEROSO PASAJE. 
PLATA CUBANA. E L 
D E L A G U E R R A Y D E L A P A Z 
Maravillosa labor de un espía alemán 
los E. Unidos. Los más recientes 
os de Norte América son conc-
cioo 
Be su Y o r k hay u n Club M i l i t a r . 
niemh0 rang0- A c t u a l m e n t e todos los 
lech de esta i n s t i t u c i ó n e s t á n 
'« o v, cruces- V e n vis iones. ¡ D u r a n -
ílmih ,meses han escodo t r a t ando 
^ conf• mei l te ' con ••>1ena y abier-
Socio h112'1' a u n ^ ^ ' ^ e s P í a a l e m á n ! 
ieCreo de este importa->.te centro de 
tonavis0 del gobierno de W a s h i n g ^ puso - 1 a los s e ñ o r e s socios de " T h e 
á i ó n NaVy C l u b " en Profunda 
CTeL!eleframa de M r . Dan ie l s , Se-
'Cactá la M a r i n a , d e c í a a s í : — 
Q ^ t a n Newenhau A Gray , de ese 
j , • e s p í a . . . " 
líatiwí101" Presidente de l a c i tada 
<ia ri"0.n' s i l i dar c r é d i t o a l a n o t i -
(aPitán o n i o s t r ó l e el t e l eg rama a l 
leerle pUray- • • Este r i ó t a m b i é n a l 
Clti¿ w er?' no ha vue l to m á s p o r e l 
' nB- desaparecido. . 
I u * * .* 
t6 ocrhnNeWenham A- Gray- l l e g ó , ha-
%h ^ f s e s ' a l a s e c r - t a r í a del a l t o 
% ¿ l l t a r r - " s o y c^p t á n del e j é r -
íetlgo a 6 servido KV las I n d i a s ; 
Vlc Pasar u n buen t iempo en N e w 
% Gr°s r ^ & l a m e n t a r í " ? , y el cap i -
^nse,- ^ ' ^ é admi t ido como socio 
enáron se, como es de r u t i n a los 
i1 ' 
'tán ^ f . del Club. E r a r i co e l ca 
llee-a ^ ^ 0 ' cul to y ameno. To-
S>atia r011 a ^ e r e r l e . Se c a n t ó la 
^ficio Tgen^ral. V i v í a en el p r o p i o 
^ üna °S "casinos" disponen a q u í 
1 socioL6 de cuartos ' Para a l q u i l a r 
n to .^P^án Gray era hombre de t a -
>!istiCo m a t e i n á t i c o f o r m i d a b l e . U n 
^abii}si maravi l loso. 1-Tn estratega, 
^a* Hi'-cT3,8 grandes figuras ame 
ael E j é r c i t o y de la A r m a d a 
c o n f r a t e r n i z a r o n con é l . E n las discu-
siones m i l i t a r e s , su parecer era so l i -
c i tado . Pero & poco fuí?.ron pasando 
todos de l a t e o r í a a l a p r á c t i c a . V i s i t ó 
el c a p i t á n Gray campamentos, f o r t i f i -
caciones, acorazados, f á b r i c a s de per-
trechos, a r s e n a l e s . . . . 
A d m i r a b l e m e n t e ; ol c a p i t á n Gray 
era u n perfec to conocedor de l a cien-
cia m i l i t a r . . . Tomaba n o t a s . . . D i b u -
jaba , como p o r g u s t o . . . Regalaba a l -
gunos a p u n t e s . . . R e t e n í a o t r o s . . . 
H a c í a jus tas observaci .cnes . . . 
Recietatemente^ ob l igado po r ciai-
cunstancias ine ludib les , hubo de i r , 
con unos ingenie ros , miembros del 
C lub , a Y o r r a t o . E n el C a n a d á . Pa ra 
v e r Ias evoluciones de l nuevo aparato 
de C u r t í s . . . U n a v i ó n l e 400 caballos 
de f u e r z a . . . L a p o l i c í a inglesa , en-
tonces, le s i g u i ó los pasos. Y hoy , 18 
de Sept iembre, el Consulado de l a 
G r a n B r e t a ñ a en N e w Y o r k , ha expe-
oido e l s igu ien te avLso: 
— " U n a ñ o hace se h i - o ostensible 
en N e w Y o r k , M r . N e w e n h a m A -
Gray , quien d e c í a ser c a p i t á n d e l E j é r -
c i to I n g l é s , de servic io en las Ind ias . 
A m i g o s de o c a s i ó n , le f n n q u e a r o n las 
puer tas del " A r m y and N a v y C lub" . 
Med ian t e esta hosp i ta l idad , él se g r a n 
j e ó l a amis t ad de m i l i t a r e s y m a r i n o s 
de a l t a g r a d u a c i ó n . . . Es te consulado 
adv ie r te que M r . G r a y no figura en l a 
l i s t a de l a of ic ia l idad i ng l e sa ; no se 
le conoce n i en I n g l a t f r r a n i en las 
I n d i a s . . . Es te consulado t iene razo-
nes pa ra a f i r m a r que el t i t u l a d o ca-
p i t á n G r a v es u n exper to ingen ie ra de 
l a casa K r u p p . U n e s p í a a l e m á n " 
* • * 
L a m i s i ó n que A l e m a n i a le confia-
r a a l c a p i t á n Gray ha sido cumpl ida 
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• D e s i p u é s de las 9 de l a m a ñ a n a l l e -
g ó e l v a p o r " H a v a n a " de l a W a r d L i -
ne. 
V i e n e de N e w Y o r k y Nassau . 
T r a j o catrga gene ra l y 184 pasaje-
ros. 
E n t r e estos Meg'aron: 
E l gene ra l de l Ejéroitoo s e ñ o r . ra-
bilo M e n d i e t a que f u é de t e m p o r a d a 
a ios Es tados U n i d o s , ei cua l f u e r o n 
a esperar a i m u e l l e numerosos oficia-
les, amigos y f a m i ' i a r e s . 
E l gene ra l M e n d i e t a l l e g ó acompa-
ñ a d o de su d i s t i n g u i d a esposa e h i j o 
C o n c e p c i ó n . 
E l p l an t ado r me j i cano s e ñ o r Teodo-
r o A n c o n a y dos h i j o s , s e ñ o r a M a r í a 
de A r a o z , e l den t i s ta J o s é F . B a l s i n -
de ' y f a m i l i a , e l docto • L u í s Biosca y 
dos h i jos , es tudiante F ranc i sco J , 
B i l b a o . 
E l i ngen ie ro Peroy J . B r u ñ e y f a -
m i l i a . 
E l r enombrado poeta ma tance ro se-
ñ o r Bon i fac io B y m e y f a m i l i a . 
E l p rofesor A r t u r o de Beon , J u a n 
Cabrera , J o s é P é r e z , F r a n k M . Oase, 
C o n c e p c i ó n Cervera , A n a C l i f ó r d , 
L a u r a Cruz , Josefa Casuso y s u h i j a 
Josefina, Peter O la rk , Hugb. Oameron, 
ingen ie ro W a l t e r Carver , s e ñ o r a A n -
ge la Curbeilo y su h i j a s A n g é l i c a y 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
D E S D E T E T U A N 
Desde la Alcazaba. Dar Murcia. El Fe-
rrocarril del Rio Martin. Una Escue-
la Mora. Moras ricas. Nuestra Iníor-
moción v e r i l 
D o c t o r C o n s t a n t i n o D u m b a , 
c u y o n o m b r e h a s t a a h o r a o s c u -
r e c i d o e n l a c i u d a d d e W a s h i n g -
t o n d o n d e d e s e m p e ñ a b a e l c a r -
g o d e E m b a j a d o r d e A u s t r i a -
H u n g r í a h a s o n a d o m u c h o e n es-
t o s d í a s c o n m o t i v o d e h a b e r s e 
a p o d e r a d o l o s i n g l e s e s á ñ u n o s 
d e s p a c h o s q u e e n v i a b a a s u g o -
b i e r n o p o r c o n d u c t o d e l p e r i o -
d i s t a a m e r i c a n o M r . A l c h i b a l d . 
E n d i c h a s c o m u n i c a c i o n e s i n -
t e r v e n í a d i r e c t a m e n t e e l c i t a d o 
d i p l o m á t i c o p a r a e n t o r p e c e r l a 
f a b r i c a c i ó n y e n v í o de m u n i c i o -
nes d e N o r t e A m é r i c a a l o s a l i a -
d o s . 
E l g o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s p i d i ó a A u s t r i a e l r e l e v o 
d e l d o c t o r D u m b a , a l o q u e se 
a c c e d i ó , a n u n c i á n d o s e y a d e 
V i e n a q u e s e n o m b r a r á p a r a 
s u s t i t u i r l o a K a j e t a n v o n M a -
r e z y i n s k i , e x - e m b a j a d o r a u s t r i a -
v c o e n R o m a . 
Po r el estrecho, to r tuoso , s o m b r í o 
y no b i e n o l i en te b a r r i o m o r o del 
A l o u i n , t r epamos , en esta t a rde de 
sol b r i l l a n t e y fue r t e , hac ia l a do-
m i n a d o r a A l c a z a b a en donde f l o t a a l 
v i e n t o l a bandera r o j a del deshe-
cho I m p e r i o . L a s u b i d i t a es penosa 
y g rac ias a l a f r e scu ra h ú m e d a de 
estos callejones no nos as f ix iamos 
comple tamente . L a A l c a z a b a e s t á en 
lo m á s a l t o de l a sagrada c iudad que 
queda dominada bajo sus c a ñ o n e s 
ac t ivos y r e tumban tes . 
Cuando l l egamos a l a r a m p a de 
l a ve tu s t a fo r t a l eza , hacemos s i n p r o , 
p o n é r n o s l o e jerc ic ios r e sp i r a to r ios de 
A n u l f i , el conocido p ropagador de l a 
sa lud po r l a r e s p i r a c i ó n . 
E n l a A l c a z a b a nos hacen u n cor-
d i a l r e c i b i m i e n t o d e s p u é s que en t re -
gamos el pase de l Es tado M a y o r . 
Desde sus m u r o s se d i v i s a el ex ten-
so campo m o r o que a ú n no es de Es -
p a ñ a y se v e n en l a l l a n u r a d i l a t ada 
las casas de B e n H a r r i c h , l a rebelde 
k á b i l a que c o n t i n ú a en sus d i a r i a s 
agresiones a l a c iudad sagrada, 
i S i no f u e r a p o r los Schneiders de 
l a A l c a z a b a ! E l j e f e de l a F o r t a l e -
za se s o n r í e cuando decimos esto y 
los v i g í a s e s t á n cons tan temente ob-
servando el campo rebelde . De p r o n -
to, u n estruendo seco, m e t á l i c o esta-
l l a en l a serenidad de l a t a rde . H a n 
t i r ado p o r sobre nues t ras cabezas ha -
cia B e n H a r r i c h y con l a ayuda de 
los gemelos vemos co r re r a los ye -
balas, a l l á m u y d i s t an te en l a m o n -
t a ñ a . 
D a r M u r c i a es u n a p o s i c i ó n avan-
zada de las que p r o t e g e n a T e t u á n . 
A n t e s ha remos u n v ia j ec i to en f e -
r r c c a r r i l a l R í o M a r t í n que puede 
ser, s i qu ie ren hacer lo , el pue r to r i -
v a l de Ceuta . E l f e r r o c a r r i l es m á s 
b:en ma lo que bueno y t i ene l a dis-
culpa de que ha sido hecho r á p i d a -
inente con f ines m i l i t a r e s de a p r o v i -
s ionamiento . A l o t ro lado del río es-
tan los moros v i g i l a n t e s p a r a da r l e 
un t i r o bobo a l que menos lo piense. 
De regreso de l R í o M a r t í n , vemos 
una Escuela M o r a que no deja de ser 
curiosa p o r lo b á r b a r a . 
Los rapaces en el suelo, sentados 
sobre una es ter i l la , r e p i t e n m o n ó t o -
namente, has ta e l i n f i n i t o , las m á -
x imas de K o r a n , y cuando a l g ú n eu 
ropeo se asoma a l a p u e r t a de l a Es-
cuela, los pajoleros m é r i t o s l e dan 
recuerdos a l a f a m i l i a . 
Los N o t a r i o s moros son cosa no-
table. 
E n los tenderetes del b a r r i o co-
merc ia l los vemos graves y so lem-
nes, con esa so lemnidad a lo Pache-
cd de que t an to se usa en l a H a -
bana. Estos N o t a r i o s , son como los 
abogados rapaces unos g r a n d í s i m o s 
s i n v e r g ü e n z a s . E n p e q u e ñ o s l i b r o s 
san anotando las escr i turas que ha-
cen con toda l a fe p ú b l i c a del M a -
gh izen y toda l a m a r r u l l e r í a de l a r a -
za as tu ta y za lamera . 
Pegadas a l a pared , casi d e s l i z á n -
dose sobre ei moles to empedrado, v ie 
nen unas moras j ó v e n e s y r icas L o 
de l a j u v e n t u d lo conocemos po r el 
f m g o r centel leante de los ojos ne-
gros. Y l a r iqueza se adv ie r te por l a 
b lancura del t r a j e y u buena ca l i -
dad de l a media y l a babucha borda-
aa p r imorosamen te . H a n pasado l en -
t a , y recatadas Solo sus ojos de an 
helo y de car ic ia , nos han mos t rado 
la e terna i n q u i e t u d de sus a lmas 
Tenemos m á s suerte que u n aho'r l 
cado. Casi s m querer lo sabemos ro-
. ( P A S A A L A U L T I M A ) 
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E S D E haee m u c l i o t i e m -
p o se v i e n e e s t u d i a n d o 
e l p r o b l e m a de l a i n m i -
g x - a c i ó n e n C u b a , p o r -
q u e p e r i ó d i c a m e n t e ha -
•en f a l t a o b r e r o s c a p a c e s de r e a 
. i z a r l a l a b o r q u e es n e c e s a r i a p a -
: a l a p r o d u c c i ó n d e l a z ú c a r e n l a 
• p o c a de l a z a f r a . T e n i e n d o eu 
¿ u e n t a q u e l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a 
• s l a p r i m e r a f u e n t e de r i q u e z a 
l e í p a í s , p u e d e s e ñ a l a r s e l a i m -
j o r t a n c i a y l a t r a s c e n d e n c i a d e 
i c u e s t i ó n . A p o c o q u e se p i e n s e 
n i o q u e r e p r e s e n t a esa n e c e s i -
l a d d e ibrazos en l a v i d a e c o n ó -
a i c a se l l e g a a d e c l a r a r , s i n v a -
J l a c i o n e s , q u e es a s u n t o de l o s 
ue d e b e n s e r c o n s i d e r a d o s y r e -
suel tos c o n e l m a y o r i n t e r é s , p o r -
ue de é l d e p e n d e acaso e l desa-
• r o l l o de l a n a c i ó n o s u r u i n a . 
. r a d i e i g n o r a l a s c r i s i s l o c a l e s q u e 
h a n t e n i d o p o r causa i n i c i a l l a ca-
e n c i a d e o b r e r o s p a r a e l t r a b a -
0 e n i o s c a n j p o s de c a ñ a y p a r a 
1 f a b r i c a c i ó n d e l p r o d u c t o e n l o s 
é n t r a l e s . O b t e n e r e l n ú m e r o de 
r a c e r o s q u e l e es i n d i s p e n s a b l e 
a r a p o n e r e n m a r c h a l o s i n g e -
. . ios c o n l a a c t i v i d a d q u e se r e -
q u i e r e , es l a a s p i r a c i ó n de l o s que. 
d i r i g e n l a s g r a n d e s e m p r e s a s a z u -
c a r e r a s . L o s q u e v i v i m o s en e s t a 
á e r r a p o d e m o s a p r e c i a r b i e n l o 
rae s i g n i f i c a e l m o v i m i e n t o i n -
l U s t r i a l de l o s g r a n d e s c e n t r o s y 
os d a ñ o s q u e p o d r í a n d e r i v a r s e 
te u n a p a r a l i z a c i ó n en l a s p r o d u c -
i v a s f a e n a s . C u a n t o s h a n a n a i i -
.ado l a s i t u a c i ó n c o n e l d e t e n i -
. n i e n t o o p o r t u n o h a n e x p u e s t o 
_aego c o n r a z o n e s d i v e r s a s s u o p i -
n i ó n y s e ñ a l a d o l a m a n e r a de r e -
• n e d i a r e l m a l q u e r e p r e s e n t e l a 
c a r e n c i a de l o s e l e m e n t o s t r a b a -
j a d o r e s . Se h a t r a t a d o de l a i n -
. n i g r a c i ó n e n sus d i v e r s o s aspec-
tos, p r o c u r a n d o s i e m p r e a t r a e r a 
C u b a g e n t e ú t i l e n l a s e m p r e s a s 
f r i c ó l a s o i n d u s t r i a l e s , s a n a y 
o o n d a d o s a . P r e p a r a n d o u n p l a n 
de i n m i g r a c i ó n p a r a f a m á l i a s , se 
h a b u s c a d o e l a r r a i g a r e n e l sue-
l o c u b a n o a u n c o n t i n g e n t e d e 
p o b l a c i ó n c a p a c i t a d o p a r a l l e v a r 
g u l a c i ó n de l a l a b o r q u e e n e l i n -
t e r i o r se l l e v a a c a b o . E n ed a f á n 
de p r o p o r c i o n a r a l a p r o d u c c i ó n 
a z u c a r e r a l o s e l e m e n t o s necesa-
r i o s p a r a s u a t e n c i ó n y p r o g r e s o 
se a c o n s e j a h a s t a l a i m p o r t a c i ó n 
de c a m p e s i n o s n o r u e g o s , s i n f i j a r -
se t a l v e z e n l a s d i f e r e n c i a s d e 
c l i m a y de m e d i o e n g e n e r a l , y 
s i n t e n e r e n c u e n t a , t a m p o c o , l a s 
c o n d i c i o n e s q u e ex ^ i r í a n esos i n -
m i g r a n t e s p a r a e s t a b l e c e r s e e n 
C u b a . 
H o r a es y a de q u e se h a g a c u a n -
t o se j u z g u e d i s c r e t o y c o n v e n i e n -
te p a r a q u e n o v i v a n l o s p r o d u c -
t o r e s de a z ú c a r e n l a e t e r n a i n -
q u i e t u d e n q u e a h o r a se h a l l a n . E l 
g s n e i r a l N ú ñ e z y e l d o c t o r L o r e n z o 
A r i a s , S e c r e t a r i o y S u b s e c r e t a r i o 
r e s p e c t i v a m e n t e de l a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a , q u e t a n t o i n t e -
r é s v i e n e m o s t r a n d o p o r l o s p r o -
b l e m a s g e n e r a l e s , n o h a n d e s c u i -
d a d o é s t e , q u e m e r e c e e s p e c i a l 
a t e n c i ó n . P a r a f o m e n t a r e n C u b a 
l a r i q u e z a h a y q u e r e u n i r e n e l 
t e r r i t o r i o n a c i o n a l e l n ú c l e o de 
h o m b r e s q u e es p r e c i s o a l m o v i -
m i e n t o de l a s i n d u s t r i a s , p r o c u -
r a n d o , c o m o es l ó g i c o p e n s a r , q u e 
sean e n e l m a y o r g r a d o p o s i b l e 
a f i n e s a l o s e l e m e n t o s d e l p a í s , 
p a r a q u e p u e d a n a p r o x i m a r s e p r i -
m e r o a l o s c a m p e s i n o s c u b a n o s y 
d e s p u é s f o r m a r c o n é s t o s u n a f a -
m i l i a v e r d a d e r a . 
L a f u s i ó n de l a p o b l a c i ó n n a t i -
v a c o n l o s i n m i g r a n t e s , se d e b e 
h a c e r s ó l o c u a n d o e s t á n e s p i r i -
t u a l m e n t e u n i d o s p o r d i v e r s o s 
v í n c u l o s y h a b l a n e l m i s m o i d i o -
m a . 
T r a y e n d o a C u b a , en l a f o r m a 
e n q u e . s e c r e a p r a c t i c a b l e , u n 
b u e n n ú m e r o de t r a b a j a d o r e s de 
esos q u e n o v i e n e n a d e a m b u l a r 
p o r l a s c i u d a d e s , s i n o a a r r a n c a r , 
c o n s u e s f u e r z o h o n r a d o , a l t e -
r r e n o q u e c u l t i v a n e l p r o d u c t o 
p a r a v i v i r c o n ' t r a n q u i l i d a d , se h a -
r á u n g r a n b i e n y se f o r t i f i c a r á 
l a p o t e n c i a d e l p a í s c o n e l m a y o r 
r e n d i m i e n t o d e l o s c u l t i v o s y e l 
a u g e de l o s m á s i m p o r t a n t e s es-
ATENCION 
Se venden los mejores solares de l a 
L o m a dei Mazo 
donde se encuent ran grandes residen-
cias ; a plazos .y en buenas condicio-
nes. 
THE IROSTCflMPWI fui COBA 
Depa r t amen to de Bienes 
Obispo 53,. 
De V A a 4 . 
a c a b o c o n sus e s f u e r z o s l a r e - [ t a b l e c i m i e n t o s a z u c a r e r o s 
Mande su anuncio a l D I A 
RIO D E L A 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
P U R O D E B E R R O Y V I N O S G E N E -
KOSOS 
D ' A n u n c i o y s u s c o m p a t r i o t a s . L a q u e * 
j a d e l o s m o s c o v i t a s . L a g a r a n t í a 
d e P a n c h o V i l l a . 
Fresca e s t á a ú n l a t i n t a (como 
vulg-anmente se dic?) con que esc r ib i -
mos que D ' A n n u n z z i o h a b r í a de ve^se 
huido de su p a t r i a y m a l quer ido de 
sus c o m p a t r i o t a s , cuando l l ega a no-
sot ros u n a correspondencia fechada 
en L u g a n o que copiada fielmente dice 
a.sí: 
" D e s p u é s de los p r i m e r o s d í a s de 
a r t i f i c i a l entusiasmo, la o p i n i ó n p ú -
blica en los ciudades i t a l i anas ha cam 
soldados. A s i s t i ó una vez a una con-
ferencia d e l Es tado M a y o r , p res id ida 
por el rey , y s in que nadie le p r e g u n -
t a r a hiv^o una p r o p o s i c i ó n t a n desca-
bel lada, que f u é acogida con u n a r i s a 
h o m é r i c a . 
E l g e n e r a l Cadorna le d i jo , d á n d o -
le u n a p a l m a d a p r o t e c t o r a en el h o m -
b r o : 
—^Cuando escr ibamos novelas, nos 
d a r á us ted sus consejos, amigo ü ' 
biado no tab lemente , y en los c a f é s se; A n n u n z z i o ; pe ro ahora escr ib imos 
comentan imparc ia ' lmente los é x i t o s 
Üe A l e m a n i a y A u s t r i a - H u n g r í a en l a 
¡ P o l o n i a . Numerosas f a m i l i a s aban-
donan l a L o m b a r d í a ; Venecia piensa 
t r a s l ada r sus tesoros a r t í s t i c o s a F l o -
r enc ia o a Roma, y el r ec ib imen to que 
se ha hecho a D ' A n n u n z z i o ©n T u r í n 
no puede ser m á s f r í o . A t r a v e s ó en 
a u t o m ó v i l ves t ido de b r i l l a n t e u n i f o r -
m e las p r inc ipa le s calles de l a c iudad 
í i n que nadie se preocupara del poeta 
que seis semanas antes h a b í a sido t a n 
entus ias tamente aclamado, y aun le 
Eucedió u n inc idente u n poco desagra-
dable . E l a u t o m ó v i l de D ' A n n u n z z i o 
se de tuvo en l a v í a G a r i b a l d i ante el 
p o r t a l de l ho t e l C i t t á d i M i l a n o . 
C o n é l se encont raban dos "e legan 
tes" parisienses vestidas, n a t u r a l m e n -
te, con t ra jes m u y l l a m a t i v o s . Pasa-
ba u n g r u p o de soldados levemente 
he r idos . D ' A n n u n z z i o les a r r o j ó c iga-
r r i l l o s y las damiselas qu i s i e ron obse-
quiar les con bombones, pero los sol -
dados los rechazaron, y a lgunos que 
los h a b í a n tomado a l e x a m i n a r con 
mayor a t e n c i ó n a las damas, los a r r o . 
¡ jaron a i suelo . E l p ú b l i c o a p l a u d i ó 
% los soldados y D ' A n n u n z z i o y sus 
c o m p a ñ e r o s se r e t i r a r o n avergonza-
dos . 
Cor ta ha sido la v i s i t a que D ' A n -
aunzzio h izo a l c u a r t e l genera l , en 
donde l l a m a b a l a a t e n c i ó n p o r l a f a n -
t á s t i c a e x a g e r a c i ó n de su u n i f o r m e , 
provocando sus gestos de comediante 
las cont inuas b u r l a s de oficiales y 
h i s to r i a de I t a l i a , y pa ra esto no los 
t . t c í ít t a m o s . 
Poco d e s p u é s , D ' A n n u i z z i o se m a r -
c h ó del c u a r t e l g e n e r a l bien decidido 
a conservar su i m p o r t a n t e pe r sona l i -
dad p a r a l a P a t r i a " . 
* * * 
" E l Russkoie SIovo" y o] "Novoe 
V r e m i a , " dos p e r i ó d i c o s * d e San Pe-
te r sburgo que e s t á n en ínk in io con tac i 
t - con e l M i n i s t e r i o de Negocios Ejí-
t.-ai-jeros, se que jan nuevamente , 
apuntando s i n duda a lguna con t ra I n -
g l a t e r r a , que e l ú n i c o fin de l a g u e r r a 
pa ra Rusia es l a p o s e s i ó n de los D a r . 
d á ñ e l o s . Todos los inmensos sacr i f i -
cios de sangre y de d inero hechos 
hasta ahora en todos los teatros de .la 
g u e r r a v a n encaminados ú n i c a y ex-
clus ivamente a l l o g r o de este fin, y l a 
p o s e s i ó n de los Est rechos va le b i en 
todos estos sacr i f ic ios . Rus ia r e n u n -
cia con gus to a todas las d e m á s con-
quis tas t e r r i t o r i a l e s ; pero e m p l e a r á 
toda su fue rza p a r a p r e p a r a r a la 
e c o n o m í a p o l í t i c a de su p a í s esta m á s 
i m p o r t a n t e base p a r a u n b r i l l a n t e 
p o r v e n i r . 
Los dos . p e r i ó d i c o s se quejan luego 
de la insuf ic ienc ia de los refuerzos 
que los a l iados e n v í a n a G a l i p o l i , d i -
ciendo que Rus ia no h a b í a t en ido i n -
conveniente , confiando en sus aliados, 
en eohar t odo e l peso de sus e j é r c i t o s 
sobre los alemanes, p a r a a t r ae r hacia 
e l l a las fuerzas enemigas de F r a n c i a 
y B é l g i c a . 
" E L C A P I X O L I O " 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
A M E R I C A N S T Y L 
Ofrecemos a l publico un gran surtido en corbatas de seda a pre-
cios nunca vistos. L a s mismas, que pagan a 75 cts. en otras casas, en 
esta podran conseguirlas a 35 cts., o 3 por u n peso, y en mayor cant i -
üacl, precio especial. Colosal surtido en a r t í c u l o s de c a b a ñ e r o , todos a 
precios no visto». ' 
nT.MSÜf1 vender mucho bay que vender bueno y barato; t esto es nuestro lema. 
r n a visita a " E i Capitolio" y s a l d r á n complacidos. 
" E L C A P I X O L I O " , 
Prado, 121, (bajos del antiguo Centro GaUego.) Teléf . A-1979. H a b a n a 
Estos dolorosos reproches son har -
to jus t i f i cados p a r a que no los encon-
t remos e q u i t a t i v o s . R u s i a a t r a j o todo 
e l poder a l e m á n descongestionando el 
f r e n t e a n g ü o - f r a n c o - i b e l g a , y estos 
t r es e j é r c i t o s , le jos de responder en 
o c a s i ó n t a n p r o p i c i a a los sacrif icios 
rusos, pe rmanecen a t r incherados t o -
do e l ve rano s o s t e n i é n d o s e a l a de-
fens iva y aun dando a l a t r o p a l i c e n -
cia t e m p o r a l . 
A s í esi tá e l pueblo moscov i t a que 
arde en u n c a n d i l . 
* * * i 
Pancho V i l l a , e l " i l u s t r e " bandole-
r o me j i cano , p rome te a W a s h i n g t o n 
g a r a n t i z a r las v i d a s y haciendas de 
los e x t r a n j e r o s . 
Y a é l — p r e g u n t o y o — ¿ q u i é n l o 
g a r a n t i z a ? 
'Comprendo que u n l a d r ó n y u n 
asesino, p o r degradado que sea, se 
levan te u n m o m e n t o y se e r i j a en á r . 
b i t r o de una s i t u a c i ó n de r e b e l d í a s 
m ú l t i p l e s . Pe ro no concibo, n i m e ca-
be en l a cabeza que semejante a l i m a -
ñ a pueda sostenerse en su puesto, 
cuando hace y a m u c h o t i e m p o que es-
t á p id iendo a g r i t o s l a h o r c a en que 
debiera mecerse a l v i e n t o du lcemen-
t e . 
U n Pancho V i l l a t r a t a n d o d i rec ta -
mente con l a s C a n c i l l e r í a s e x t r a n j e -
r a s . 
¡ C o s a s de l P rog re so ! 
G. D E L R. 
C A M I S A S B U E N A S 
A prec ios razonables , en E l Pasa-
Fe, Zn lue ta , 32, en t re Ten ien t e Rey 
y O b r a s í a . 
E LA GUERRA Y 
V I E I V E D E t i A P R I M E R A P t A X A 
20249 
22 s. t. 
con p r o l i j o esmero. G r a y se l l e v a de 
los Estados U n i d o s l a de ta l lada h i s -
t o r i a del t r aba jo en las f á b r i c a s de 
munic iones , l a o r g a n i z a r o n de é e t a s . . . 
Los p rocedimientos p a r a l a elabora-
c i ó n de a lgunas mater ias . . . Croquis 
del nuevo b i p l a n o C a n a d á . D i s e ñ o s de 
los ú l t i m o s s u m e r g i b l e s . . . Es tud ios 
sobre el e j é r c i t o y l a m a r i n a n o r t e -
americana . . . Y u n a serie de í n t i m o s 
detal les del equipo de las t ropas a l i a -
das, los que l o g r ó ooverer mediante 
£u constante t r a t o con los agentes 
m i l i t a r e s que F r a n c i a , I n g l a t e r r a e 
I t a l i a man t i enen a q u í . . . 
E n t r e las va l iosas i r f o r m a c i o n e s í 
obtenidas p o r e l c a p i t á n Gi*ay figura 
una exper ienc ia persona l de los mo-
c e r n í s i m o s " h o w í t z e r s " , que los Es-
tados U n i d o s , p a r a l a defensa de la 
costa, acaban de emplazar en e l Fue r -
te Y o t t e n " . 
E l c a p i t á n G r a y a s i s t i ó a l a prueba 
de estos c a ñ o n e s . . . 
* * * 
L a p o l i c í a secreta, q-3.3 h a buscado 
y busca i n ú t i l m e n t e a l c a p i t á n Gray , 
t iene not ic ias , de que este audaz y 
afor tunado e s p í a , a m á s de su cuar to 
en el " A r m y and N a v y C lub" , p o s e í a 
.otro en el n ú m e r o 11 de l a cal le de 
B r o a d w a y ( r o o m 801) . E n este m i s m o 
piso, y un ido a este depar tamento , 
v i v e n los s iguientes personajes : Ca-
p i t á n Boyed, agregado n a v a l a la E m -
bajada a lemana ; y R i c h a r d P. Stegler , 
quien, a estas horas , ¿ s y a u n confe-
sado e s p í a a l e m á n . . . 
* * * 
E l coronel O l i v e r B . E r i d g m a n , p re -
sidente del mencionado Club m i l i t a r , 
ha sido l l a m a d o al Depa r t amen to de 
la Guer ra , de W a s h i n g t o n , pa ra que 
expl ique su conduc ta . 
Los d ia r ios de hoy , t e l e g r á f i c a m e n -
te, i n se r t an h o y sus d e á c a r g o s . L a de-
c l a r a c i ó n del Corone l B r i d g m a n dice 
a s í : 
— " P r e g u n t é a muchos s i s a b í a a l -
go de Gray . N a d i e supo da rme r a z ó n 
de é l . N u n c a d ió que sospechar. Se 
c o n d u c í a i r r ep rochab lemen te . H i z o 
amistades r a p i d í s i m a m e n t e . A s o m b r ó 
a todos p o r su ta len to y conocimien-
tos m i l i t a r e s . E s u n cerebro p r i v i l e -
giado. U n a verdadera n o t a b i l i d a d en 
n a t e m á t i c a s , b a l í s t i c a v es t ra t eg ia . 
Es u n admi rab l e y p r á ;uco ingen ie ro 
m e c á n i c o . . . M e d i j o 'Vie h a b í a estu-
diado su ca r r e r a en W o o l w i c h . Pa ra 
hacer comparaciones quiso i r a W e s t 
Po in t . ¡ Y yo l ie l l e v é a l l í ! E l me i n d i -
có que se h a b í a graduado en el a ñ o 
de 1897." 
* * * 
E l Secretar io del " A r m y and N a v y 
C l u b " ha declarado esto: 
— " E l c a p i t á n G r a y d i s p o n í a dof 
grandes sumas de d i ñ e n » . E l di jo que 
a q u í se " p r o c u r a b a " buenos negocios, 
d ibujando p lanos y esquemas de g r a -
nadas y m á q u i n a s m i l i t a r e s . Y l a 
p o l i c í a secreta ha aver iguado que, 
efect ivamente, los agentes de F r a n c i a 
e I t a l i a le c o m p r a r o n a lgunos de esos 
d i s e ñ o s . . . E l , una noche, m a n i f e s t ó 
en el curso de una c o n v e r s a c i ó n , que 
"los negocios que a q u í t i enen F r a n -
cia e I n g l a t e r r a son todos b ien cono-
cidos de A l e m a n i a " . . . I n d i c ó que es-
tos negocios se h a c í a n m u y a las cla-
r a s . . . Y o t r a noche d ió una prueba 
de sus palabras , d i jo* 
— ' L a H o p k i n s - A l l e n C. de Bos ton , 
que t e n í a hechos 500.000 r i f l e s . " E n -
field", del e j é r c i t o amer icano , se los 
acaba de vender a I n g l a t e r r a . . . " 
" Y h a b l ó p o r t e l é f o n o ; y u n cr iado 
de] Club " s u b i ó " u n o d-e estos r i f l e s . . . 
"Pero era t a n senci l lo , h a c í a estas 
cosas con tan ta n a t u r a l i d a d , c o n o c í a 
t a m b i é n las I n d i a s , que nunca sos-
pechamos su ident idad" ' . 
* * * 
E l c a p i t á n Gray , s e g ú n ave r igua -
n os de l a p o l i c í a secreta, estuvo y a 
en N e w Y o r k a ñ o s ante^ de l a g u e r r a ; 
y v i s i t ó , en aquel entonces, a a lgunos 
banqueros, re lacionados con l a indus-
t í i a de p e r t r e c h o s . . . E n j u l i o 10, de 
1914, se le v i ó en M é j i c o , donde r e -
s id ió a lgunos a ñ o s . A ú í , f u é consejero 
m i l i t a r de H u e r t a s ; y agente de é s t e , 
i n t e r m e d i a r i o , en t re e l gobierno me-
.•;icano y algunas manufac tu ra s ale-
manas. 
i-ta estado en r e l a c i ó n con los s e ñ o -
res C. Bach y Co., agentes de " F r e d 
K r u p p y de Deutsch W a í f e n and M u -
n i t í o n s F a l n k o f B e r l í n " ; y agentes 
t a m b i é n de l a Oeste.rrejchusche W a f -
f e n aa M u n i t í o n s F a b r i k o f V i e n n a " . 
" E l c a p i t á n G r a y ha sido ingen ie ro 
consul tor de Messers B l o c k T h i r i e t " . 
" H a negociado, p o r cuenta del ge-
n e r a l H u e r t a , con l a C o m p a ñ í a A u s o l -
do, de G é n o v a " . 
" F u é manager de l a C o m p a ñ í a E l é c -
t r i c a de Zacatecas; y " p l a n e ó " el f e -
r r o c a r r i l de M é j i c o a San Salvador . . ." 
* * * ' 
L a c o m p a ñ í a de cables, ha ent rega-
do este v i e jo t e l eg rama del c a p i t á n 
G r a y ; 
— " I have j u s t recc ived a cable 
f r o m Colonel M . Sha l i n o t go to 0 1 -
l a w a u n t i l t o m o r r o w n i g h t . Y o u r s 
f a i l h f u l l y C. G r a y . — N b r e , 16, 1914.— 
" H e rec ib ido ahora m i s m o u n tele-
g r a m a del Corone l M . Shael. E l no 
va a O t t a w a , hasta m a ñ a n a p o r l a 
n o c h e . . . " 
E l d í a 19 de N o v i e m b r e , e l c a p i t á n 
G r a y e x p i d i ó este o t ro mis te r ioso ca-
b l e g r a m a : 
— " N o he rec ib ido "code". ( ¿ C ó d i -
g o ? ) U r g e n t e . W i n d . ( S o p l o ) . Lejos 
de T . " 
E s t e cable f u é d i r i g i d o a U g a m b u -
l o f f Chateau L a u r e e r O t a w a . . . 
* * * 
M r . W i l l i a m H . F l y n n , je fe de l a 
p o l i c í a secreta, h a dicho que el su-
puesto c a p i t á n G r a y hab la c o r r e c t í s i -
ntamente el i n g l é s , e l f r a n c é s , el ale-
m á n , el i t a l i a n o , e l g r i e g o moderno y 
an t iguo y el e s p a ñ o l . . . ¡ P o s e e , ade-
m á s , e l i n d o s t á n y el á r a b e ! 
. ; S" "dad ? Representa t r e i n t a y 
siete a ñ o s . 
¡ D e s c u b r á m o n o ? con respeto! 
L . F R A U M A R S A L . 
Sept iembre 18, 1915. 
OS JUZg 
truccíon 
E L F R A N D E D E L O S $2.000,000.* 
E n l a ta rde de aye r c o m p a r e c i ó an-
te el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a e l s e ñ o r C i r o de l a V e -
ga, I n g e n i e r o Jefe de l a Ciudad, pa ra 
deponer en l a causa incoada con mo • 
t i v o del f raude d e l a l c a n t a r i l l a d o . 
E l s e ñ o r de l a V e g a se c o n c r e t ó a 
r a t i f i c a r los inforx.ies que sobre el 
asunto e m i t i ó en ¡a S e c r e t a r í a d'í 
Obras P ú b i i c a s y a l Juzgado . 
M E N O R Q U E SE E N V E N E N A 
L a meoor de doc-j añ-j.-» de edad Jo 
sefa Rouco M o r g u e , vec ina de Concep 
c i ó n n ú m e r o 48, Q u i n t a de i Obispo, 
fué r e g a ñ a d a p o r su m a m á ayer t a r -
de, y abochornada t o m ó gran can t idad 
de creolina, con á n i m o de s-'Jicidatse. 
F u é as i s t ida p o r ol doc tor S'«Lolon-
go en el te rcer cen t ro de socorros. Su 
estado es g r a v e . 
" E L C O R U Ñ E S " D E T E N I D O 
E l devective de la P o l i c í a Ser re ta 
J o s é M o r e j ó n de tuvo ayer a J o s é L ó -
pez VaTes ( a ) " E l C o r u ñ é s " , vagando 
en las m á r g e n e s del r í o Alxaendnros . 
Es t e i n d i v i d u o e s t á acusado de ser 
el au to r de u n h u r t o de prendas, r o -
pas y dinero a J o s é A g r á V á r e l a , ve -
cino de Concord ia 1 8 1 . 
D e s p u é s de r e a l i z a r l a d e t e n c i ó n el 
m i s m o detect ive se c o n s t i t u y ó en una 
casa de vec indad exis ten te en l a calle 
de Santa M a r í a , R e p a r t o Almendares , 
log rando recupera r todo l o h u r t a d o 
a V á r e l a . 
" E l C o r u ñ é s " i n g r e s ó en el V i v a c 
E S T A B A N E N E L " F U E G O " 
E l de tec t ive L a Paz o c u p ó ayer en 
Una casa de e m p e ñ o unos botones de 
oro que le f u e r o n hu r t ados a M a n u e l 
S u á r e z , vecino de Bernaza 18. 
S A N D A L I O S I N A L F I L E R 
A Sandal io S u á r e z S i m ó n , vecino 
de M a l o j a n ú m e r o 20, l e sus t ra j e ron 
ayer u n a l ñ l e r de oro y b r i l l a n t e s . 
Sospecha de unos ins ta ladores que 
es tuv ie ron ayer en su d o m i c i l i o . 
P R O C E S A D O 
E n l a t a rde de ayer f u é procesado | 
p o r el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
ción Segunda, A u r e l i o G a r c í a H e r -
n á n d e z , en c a u » a p o r lesiones graves, 
quedando en l i b e r t a d con l a ob l iga -
ción de presentarse todos los lunes al 
J uzgado 
TRIBUNA LIBRE 
A L E M A N I A E I N G L A T E R R A 
" D E P O R T E C I N E G E T I C O " 
I n g l a t e r r a es u n g r a n p a í s " p a r a 
los ingleses ." Su gobierno y todas 
sus ins t i tuc iones t i enen el sello de l a 
l i b e r t a d y j u s t i c i a . A d e l a n t a n en t o -
das las mani fes tac iones del saber "hu-
mano. Son respetados p o r su v a l e r 
en todos los á m b i t o s del m u n d o ; pe-
ro , i nd i scu t ib l emen te , h a n sido s iem-
pre m á s temidos que "quer idos" , 
pues aun cuando muchas veces h a n 
hecho e l pape l de " a m i g a b l e s " com-
ponedores, h a n impues to a l f i n ho -
nora r io s m u y exagerados, que ha ha-
bido que ^ aceptarles , pues sus a ran -
celes e s t á n respaldados po r sus ca-
ñ o n e s m ó n s t r u o s , p o r sus temib les e 
innumerab les barcos de g u e r r a y pol-
la p r i m a de sus l i b r a s es ter l inas . 
Pocos son los pueblos de l m u n d o 
entero que no h a y a n sent ido m á s o 
menos d i rec tamente s u i n f l u e n c i a , y 
el m e n o r gesto de desobediencia h a 
sido cast igado con dureza. L a h i s to -
ria de los pueblos p o r e l l a domina -
dos- o sometidos, es b i e n l a r g a . H a 
venido a ser u n a especie de hipoteca 
pa ra naciones europeas y amer ica -
nas y u n " i a n d l o r d " en A s i a , A f r i c a 
y O c e a n í a . 
Desde que en los agrestes p e ñ a s c o s 
que f o r m a n el Cana l de l a Mancha 
se c o n s t i t u y e r a s u nac iona l idad has-
t a nues t ros d í a s , no h a n habido m á s 
que dos pueblos que h a y a n osado po-
n é r s e l e de f r e n t e : l a a n t i g u a colonia 
de N o r t e A m é r i c a , cuando s a c u d i ó e l 
y u g o en 1776, f o r m a n d o l a R e p ú b l i -
ca de Estados U n i d o s , y A l e m a n i a 
en 1914. " V e v i c t i s . " E s t a f rase : 
i g u a y de los vencidos ," debe t ene r l a 
m u y en cuenta l a t i e r r a de G u i l l e r m o 
I I , pues su f o r m i d a b l e enemigo no 
perdona n i es susceptible de l a con-
m i s e r a c i ó n . E n l a h i p ó t e s i s de que 
A l e m a n i a fuese vencida p o r los a l i a -
dos, I n g l a t e r r a f u n g i r á a l a pos t re 
de m i n i s t r o ejecutor, y no solo a r r e -
b a t a r í a l a nac iona l idad de ese g r a n 
pueblo, sino que has ta l a f a m i l i a ale-
m a n a d e s a p a r e c e r í a o se r ian conver-
t idos en p a r i a s ; y nosotros , los de r a -
za l a t i n a , e s t a r í a m o s t a n ga ran t idos 
entonces como el r a t ó n que se le ocu-
r r iese n o m b r a r de abogado a u n her-
moso ga to , p r o t o t i p o de l a r aza f e l i -
na, a l a cual pertenece el leopardo, 
s í m b o l o de las a rmas de I n g l a t e r r a . 
Y a p r o p ó s i t o , a l h a b l a r de los f e -
l inos , cazadores p o r i n s t i n t o , y po r 
a s o c i a c i ó n de ideas se m e ocurre p re -
g u n t a r a los a l i a d ó f i l o s c ó m o le l l a -
m a r á n ellos a l acto rea l izado p o r m a -
r inos ingleses, de f u s i l a r , o m e j o r 
expresado, de cazar a balazos a sie-
te m a r i n e r o s alemanes n á u f r a g o s de 
u n submar ino , en los momentos en 
que demandando amparo nadaban 
cerca de l " N i c o s i a n " y de u n c a ñ o n e -
r o b r i t á n i c o . 
De ba rba r i e , r e s u l t a r í a u n ca l i f i c a -
t i v o i n d u l g e n t e , m á x i m e cuando el 
mons t ruoso asesinato f u é sancionado 
p o r los of ic ia les y el comandante del 
c a ñ o n e r o . A l a ve rdad que s i y o f u e r a 
i n g l é s y m i o p i n i ó n pesara en algo 
en l a ba lanza de l a j u s t i c i a , en honor 
de I n g l a t e r r a p e d h i a l a pena m a y o r 
p a r a el los. 
¡Y q u é efecto c a u s a r á en t re los 
turcos los detal les del macabro s p o r t 
i n g l é s , r e la tado nada menos que po r 
u n d o c t o r amer icano, M r . Banks , de 
Massachusset ts , y con todos sus es-
peluznantes po rmenores ! 
¡ O h h u m a n i t a r i s m o de los defenso-
res de l a l i b e r t a d , de los al iados de 
l a " l i b r e " R u s i a ! 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n del " sen t imen-
t a l i s m o " o t e r n u r a de esos s e ñ o r e s 
hace pedan t a l acto rea l izado p o r u n 
av iador a l e m á n hace pocos d í a s , 
qu ien r e m o n t á n d o s e sobre u n a p l aza 
francesa, e x p o n i é n d o s e a m o r i r p o r 
el fuego de l enemigo, dejaba caer 
una corona de f lo res na tu r a l e s dedi-
cada a u n av iador f r a n c é s , Pegoud, 
m u e r t o en serv ic io de su p a t r i a . 
E s t a hermosa a c c i ó n , efectuada 
p o r u n b á r b a r o t e u t ó n , no h a sido en 
toda l a g u e r r a n i s iqu ie ra m a l p la -
g i ada p o r n i n g u n o de los f i l á n t r o p o s 
det rac tores de A l e m a n i a , de esa t i e -
r r a de hombres prec la ros , laboriosos 
y va l ientes , que no esg r imen en p r o -
p i a defensa o t r a a r m a que l a del sol-
dado, que ennoblece, y desprecian l a 
v i l c a l u m n i a y l a m a q u i a v é l i c a d i p l o -
m a c i a que envilece. 
E l d i l e m a es vencer, a toda costa, 
y no convencer. 
L o p r i m e r o es lo que pers igue A l e -
m a n i a y lo segundo es l a m i s i ó n i n -
v a r i a b l e d e l cable, e l cua l nos t iene 
per fec tamente convencidos de que las 
inexac t i tudes o ca lumnias son a rmas 
que e s g r i m e n los d é b i l e s y que con 
ellas n i se pasan los C á r p a t o s n i los 
Dardane los , y mucho menos se fuer -
zan los estrechos de Categate o el 
Skager rak , n i se anu la a H e l i g o l a n d . 
Respecto a l a in t e l ec tua l i dad que 
hoy se le i n t e n t a d i s c u t i r a A l e m a -
n ia , no merece n i s iqu ie ra los honores 
de l a c o n s i d e r a c i ó n . P r e g u n t a d l e a l a 
m i s m a F r a n c i a p o r , q u é consul ta los 
autores ge rmanos ; p o r q u é l a i n m e n -
sa m a y o r í a de los produc tos q u í m i -
cos, de farmacopea , e l é c t r i c o s , de m a -
q u i n a r i a , de i n g e n i e r í a , de c i r u g í a , 
m e t a l ú r g i c o s de todas clases y u n 
sin f i n de a r t í c u l o s de l o t ro lado del 
R h i n , a pesar de p a g a r f le tes y de-
rechos a l a A d u a n a francesa, b r i l l a n 
en los escaparates del B o n - M a r c h e y 
del L o u v r e de P a r í s , haciendo l a 
competencia a los de procedencia 
francesa. I n q u i r i d e l p o r q u é en t o -
dos los ramos de l a m a n u f a c t u r a 
francesa abundan los obreros " b á r -
baros alemanes", y p a r a robustecer 
este aser to echad u n a ojeada sobre 
los t a l l e res de todas clases amer ica-
nos, sobre todo en cuestiones de me-
c á n i c a , q u i n c a l l e r í a , construcciones 
e l é c t r i c a s , c e r v e c e r í a s , c r i s t a l e r í a s y 
porcelanas, etc. 
E n los Es tados U n i d o s h a y en l a 
ac tua l idad una colmena, m á s de 25 
mi l lones entre alemanes y a u s t r í a -
cos; y en este n ú m e r o no se com-
prende n i turcos , persas, noruegos , 
suecos, musu lmanes de todos los p a í -
ses y j u d í o s , que casi en su t o t a l i d a d 
son p a r t i d a r i o s de l a causa de A l e -
m a n i a Es tos componentes de l a g r a n 
masa de l a p o b l a c i ó n de los Estados 
U n i d o s pueden mucho en l a o p i n i ó n 
de ese p a í s , p o r lo cual no es aven-
t u r a d o asegurar que aunque l l eguen 
a 500 las notas entre ese p a í s y A l e -
m a n i a , con m o t i v o de cua lqu ie r l í n e a 
de conducta adoptada p o r esta na-
c i ó n c o n t r a sus enemigos, m a l que 
pese a los al iados no c a m b i a r á l a ac-
t i t u d p a c í f i c a del pueblo yankee. 
Creo que los aliados deben con ta r y 
conf i a r solo con sus p rop ios esfuer-
zos p a r a vencer y anonadar p a r a 
s i empre a sus con t r a r io s y r e p a r t i r -
se sus desnoina. e i r nerdienc' ' 
H O T E L 4 4 E L J E R E Z A g g r 
Exclusivo para familias del campo. Así es, 
do lleguen a la Habana, no olviden que esta 
es su 
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D i g a m o s l a v e r d a d : apar te in t e re -1 Estados Unidos , m a l t r 
ses p o l í t i c o s y agrav ios personales, I nados duramente , poco 8' (W 
digamos l a ve rdad en eso de l a su- s i Cuba fue ra u n ' pa í s menos ^ 
p r e s i ó n a medias de l a a s i g n a t u r a de! adqu i r ido p o r compra-COnquistado 
i n g l é s en las escuelas p r i m a r i a s . Se i desmiente s implemente C(>Sa & 
han gastado mi les de mi les de duros | b i c ión de nues t ra bandw011 la e ^ 
en sueldos de maes t ros y supe r in t en - j de nues t ras monedas v l 61 % 
dentes de i n g l é s , y n i n g ú n n i ñ o sabe t a c i ó n de nuestros diplo 'epre^. 
c ó n s u l e s . N o ; no somos fa!ílc°s í 
colonia explotada, actoria, y 
Pero , con p e r d ó n del culto 
pendencia que p o r nosotros snl 
p o d í a m o s l o g r a r . E n decir 
cia de aquel la que nos d i ó 0 ! ^ ? ' 
so] 
hay_ de l i to , porque l a "verdadt0 
pun ib l e nunca. —««u no * 
L a L e y P l a t t es l a ga ran t í a J 
de nues t r a independencia, dice T 
r r i c a r t e . Convenido; los Estados 
dos, en p r e v i s i ó n de que 
n a c i ó n poderosa pretendiera 1 , 
garnos u n d í a , u l t ra jando k Doct; 
na de Monroe , se anticiparon a y 
eventua l idad y se declararon fi^1 
res de nues t ra personalidad, ^ 
con las l imi t ac iones que consigné 
T r a t a d o "permanente ; " es decir a 
T r a t a d o s in plazo f i j o , no denun^ 
p ronunc i a r media docena de palabras 
en el i d i o m a de Shakespeare. 
¿ Po r que no h a n c u m p l i d o con su 
deber los profesores? N o ; porque ¡ ñ e r o sea d icho : s í somos 
e ra impos ib le , t o t a l m e n t e imposible .1 
el resu l tado de su labor . N o se 
aprende u n i d i o m a ex t r an j e ro en c í a -
ees a l te rnas , de a media ho ra , d u -
r a n le unos cuantos meses de l a ñ o . L o 
hemos venido sosteniendo en estas co-
lumnas muchas veces y l a r ea l i dad 
ha conf i rmado las prediccionss que 
eran de s i m p l e sentido c o m ú n . 
Se e x t e n d i ó l a e n s e ñ a n z a a ios 
alumnos de segundo grado , que ape-
r a s saben leer, que no t i enen l a me-
nor n o c i ó n de g r a m á t i c a c a s t e ü a n a ; 
que no saben hab l a r t o d a v í a en e l 
lenguaje p r o p i o , y que p o r t an to m a l 
pueden con jugar verbos ex t ran je ros . 
Ü n r i ñ o puede aprender o t ro i d ioma , 
e m p í r i c a m e n t e , s i lo oye hab l a r v n 
d í a y o t ro , y s i se v é obl igado a ex-
presarse en é l . Pero u n n i ñ o de 
ocho a ñ o s o diez, que una vez_ o dos 
en l a semana oye una e x p l i c a c i ó n 
g r a m a t i c a l , y duran te e l resto de l a ñ o 
s igue hablando en el dia lec to de su 
p a í s , o l v i d a r á p r o n t o l a e x p l i c a c i ó n . 
l o he v j f t o que u n profesor de i n -
g l é s daba clases en ocho aulas de a 
veinte y cinco o t r e i n t a a lumnos , 
unos d í a s en unas y o t ros en ot ras . 
M e d i a h o r a p o r d í a , s e r í a , cuando 
m á s , h o r a y med ia p o r semana; c i n -
cuenta y cua t ro horas du ran t e ei cur -
so. N o s é de nadie que en ese t i e m -
po pueda aprender i d i o m a a l g u n o ; s i 
se t r a t a de n i ñ o s ind i sc ip l inados , m u -
cho menos. 
D e s p u é s de esto, e í a lumno que o y ó 
l a clase ayer , no asiste a l a escuda 
m a ñ a n a , p o r enfermedad o p o r aoan-
dono de l a f a m i l i a . Cuando vue lve , l a 
lecc ión es o t r a ; h a perd ido l a ante-
r i o r ; no puede aprovechar le l a nue-
va . 
C h i q u i l l o s que apenas saben ex-
presarse en castel lano, pero que h a n 
aprendido a mascu l l a r en el l i b r o 
P r i m e r o ; de L a T o r r e , son c las i f i ca -
dos de segundo g r a d o ; n o e s t á n en 
a p t i t u d de re tener las e n s e ñ a n z a s i n -
t e r m i t e n t e s del profesor . N i s iqu ie . 
r a tengo f e en el é x i t o de los de g r a -
dos super iores , p o r las m i s m a s cau-
sas, y p o r o t r a , m u y a tendib le . E n 
Cuba son re t i r ados de las escuelas 
los n i ñ o s , p r e m a t u r a m e n t e . D e los 
doce a ñ o s en adelante no h a y h o r a 
segura p a r a que los padres los pon -
g a n a aprender of ic io o a vender pe-
r i ó d i c o s . L a s n i ñ a s , p r e m a t u r a m e n t e 
p ú b e r e s p o r l a evidente d e g e n e r a c i ó n 
de l a raza , son re t i r adas t a m b i é n 
apenas se presen tan c ier tas s e ñ a l e s 
sobre l a superf ic ie t o r á x i c a . N o v o l -
v e r á n a o í r dos pa labras en i n g l é s 
en l o sucesivo. Se h a b r á pe rd ido e l 
t i empo . 
A todo esto sumemos el s u m a r i o 
aplas tante de m a t e r i a s que c o n s t i t u -
y e n l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a en Cuba. 
L e c t u r a , e sc r i tu ra , a r i t m é t i c a , geo-; 
g r a f í a , h i s t o r i a , f i s i o l o g í a e h ig i ene , , 
estudios de l a naturaleza., lecciones; 
de cosas, i n s t r u c c i ó n c í v i c a . . . u n ; 
verdadero m a r e m a g n u m , que t a l es e l ; 
h o r a r i o escolar. D i s t r i b u y a m o s esas 
as igna tu ras en cinco horas de cla-
ses, du ran te cinco d í a s de t r e i n t a y 
seis semanas, y veremos que es casi 
u n m i l a g r o de l m é t o d o ob je t ivo que 
aprendan a lgo nues t ros n i ñ o s , pese a 
los que dicen que es excelente y bas-
t an t e a las necesidades sociales e l 
s i s tema de e n s e ñ a n z a o f i c i a l . Y co-
mo esas as igna tu ras son n a t u r a l m e n -
te m á s s i m p á t i c a s a l a lumno porque 
se dan en el i d i o m a n a t i v o , t endre -
mos expl icado e l fracaso de las c la-
ses de i n g l é s , s i n l a m e n o r cu lpa p o r 
p a r t e de los profesores . 
Que é s t o s t i enen derechos a d q u i r i -
dos, que deben defender su pan , que 
s e r í a cruedad lanzar los a l a cal le , i n -
cuest ionable. E l gobierno les emplee 
en aulas de e n s e ñ a n z a c o m ú n , que 
eso es ju s to , y es conveniente p a r a 
a m i n o r a r el ana l fabe t i smo. 
H a y que l l a m a r las cosas p o r su 
nombre , y decir l a v e r d a d a l pueblo , 
apar te agrav ios personales e in t e r e -
ses p o l í t i c o s o de a m i s t a d . 
en t u t e l a , u n p a í s m l d i o ^ K ^ 
una n a c i ó n precisa y fatalment?110' 
j e t a a los intereses y ia 
ble, e terno, c o n d i c i ó n sine 
de l a independencia, 
E l r é g i m e n i n t e r i o r , el gobierno 
p a í s p o r nosot ros mismos, eso t„„ 
garan t i zado . N i a los Estados Ub[ 
dos c o n v e n d r í a actualmente, ni dj, 
ran t e muchos a ñ o s , l a anexión ¿ 
Cuba, n i con l a L e y P la t t iniciaron 
ese deseo: a l r e v é s . Pero nuestrs 
s o b e r a n í a no es cabal, desde que he-
mos concedido a o t r a nación el de< 
recho de f i s ca l i za r l a higiene púbü 
ca, i m p e d i r e m p r é s t i t o s , prohibir ce-
siones del t e r r i t o r i o e intervenir en 
nuest ros asuntos cuando, a su juicio, 
no a l nues t ro , u n a disposición o cir-
cuns tancia haga p e l i g r a r la indepen-
dencia. 
Y como esas concesiones son abdl 
caciones v o l u n t a r i a s de la soberanía, 
l im i t ac iones incuestionables de li 
persona l idad nac iona l , en vano tra-
t a r í a m o s de negar las puesto que re-! 
sa l t an en nues t ro "S ta tus" de mane-
r a que solo los ciegos no las vedar, 
D i g o todo esto, porque 
puede v e r en e l a r t í c u l o de Carricar-
te u n a censura, no solo de los igno-
ran tes o p i l l o s que nos infaman 
el e x t r a n j e r o sino u n disciplinazo 
b re nosotros los que, amando la lí 
b e r t a d y deseando toda la posible 
grandeza de nuesti-a pa t r ia , combati-
mos i n ú t i l m e n t e desde estas coliro 
ñ a s po rque se m o d i f i c a r a y dulcift 
cara el proceso de r e l a t i v a dependen' 
cia, de t e rminando concretamente m 
t i vos y ocasiones en que la tutela tu-
v i e r a efecto; y nos dolemos mil ve-
ces de l a efect iva , aunque puede ser 
que sa ludable a l cabo, dependencia en 
que v i v i m o s . 
J . N . ARAMBURU 




Modelo 10 I 
Mode lo " J " 
P i d a C a t á l o g o 
F R A N K G. R O B I N S Co. HabaM 
c. 4062 22tT 
lodi 
Tiene a lguna r a z ó n C a r r i c a r t e 
cuando, p ro tes tando en " E l T r i u n f o " 
de l a igno ranc i a o l a m a l a f e con que 
en el ex t r an j e ro suelen j u z g a r de 
nuestro p a í s y de nues t ras i n s t i t u -
ciones, censura que se nos haga apa-
recer como s imples colonos de los 
ACCIONES F E T R Q L E m 
Son segure y g r a n negocio ; peru 
esto depende del ac ie r to en ia E L E C -
C I O N de C o m p a ñ í a . Tome , por tan' 
to, l a p r e c a u c i ó n . A N T E S D E C O M -
P f i A R , D E H A B L A R C O N M I G O , 
aunque sea por t e l é f o n o : nada la 
cuesta. J O A Q U I N F O E T T J N . Espe-
d a l i s t a en Negocios Pe t ro l e ros .—Of i -
c inas : San M i g u e l , 56.—Habana. 
T e l é f o n o : A-4515.—Cable y T e l é í r r a -
fo: P e t r ó l e o . S O L I C I T O A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
esperanzas de l a c o o p e r a c i ó n de g r i e -
gos y rumanos . 
E n cuanto a l J a p ó n , d iz que d icen: 
"ustedes son blancos y ustedes se en-
t i enden . " 
¿ Q u é pape l h a r í a n en el f u t u r o 
nues t ras huestes a l de ja r el t r a n s i . 
ber iano y encont rarnos con que h a y 
la t idos de r e v o l u c i ó n en l a t i e r r a de 
los Zares? ¿ T e n d r í a m o s acaso que 
comenzar f u s i l a n d o , a l pueblo ruso 
p a r a que s iempre se nos recorda ra 
"con a m o r " a nosotros los a m a r i l l o s ? 
i O h complicaciones del D e s t i n o ! 
L u i s Ma.voHn'v 
El hombre de negocios 
cuidarse mucho de su 
y de su apariencia persei* 
S i s u s o j o s s e e s f u e " 
z a n , n o e s p o s i b l e , q í J e S 
c e r e b r o p i e n s e b i e n . 
S u p o r t e e l e g a n t e d a r 
m a y o r r e a l c e a s u p e r s o 
n a y c o n t r i b u i r á a i en* 
g r a n d e c i m i e n t o d e s U ^ 
n e g o c i o s . 
: E N — 
" L A B A F I T A 0 
O'BEILLY, 116. 
Encontrará lo que le nacs 
G a b i n e t e ^ d e O p t i c ^ ' 
r í g i d o p o r P e ^ n t ^ c ¡ a í 
r e c o n o c i d a c o m p ^ 6 ' 1 
O'Reiliy, esq. a Bernaza 




D E S J s r x ^ £ i m x > t v ^ . D E 1915 . ' iJií . L A M A R I N A . .t*AGUTA T R E S . 
t r ó n i c a de v o a a 
• • • • 
de ^lene instalado u n estudio en e l 
0?- Vesco Cast i l lo de V i s t a A l e g r e Pintores r de tanta<:. 1C 
„ Al diario de la marina. 
jParao__' y j i a g a r c í a . — Nues t ros 
S0heimanOs en la A r g e n t i n a . — O t r a s 
L ^ p S n t r a S c n V i l l a g a r c í a e l i l u s -
J n t o r Sorol la . L l e v a una g r a n 
tre P,"(ia en !a per la de A r o s a , uno 
terop01 , belios r incones del m u n -
1 id i    
 
t an tas j o -
í g é ¿ n r a de E s p a ñ a y del a r te de 
AlPnes? P i a n d o , senci l lamente. E l 
1 " t r n valenciano e s t á ocupado en 
h-a de m á s e m p e ñ o de toda su v i -
!f según é l declara. Soro l la t r aba ja 
' ~ i i r a n o r t a n t í s i m o encargo que ha 
Recibido de la H i span i s Society o f 
A,vprica i n s t i t u c i ó n grandiosa , que ha 
i S a d ó en Nueva Y o r k el opulen to 
L Canófilo M r . H u n t m g t o n . bupone-
• ane ya la c o n o c e r á e l lector . Seis 
Amones de dol lares ha empleado 
nuel norteamericano en dar con ese 
umtuoso palacio prueba de sus sen-
timientos e s p a ñ o l í s i m o s . Ciento sesen 
t v seis m i l v o l ú m e n e s e s p a ñ o l é s ha-
hían en la bibl ioteca de la H i s p a n i s h 
¡jocietv of A m e r i c a , do las grandezas 
^ E s p a ñ a . M i s t e r H u n t i n g t o n hace 
-demás cuidadosas ediciones de los l i -
L'os c lás icos e s p a ñ o l e s ya agotados 
v las regala a las bibl iotecas del m u n -
r.o entero. , 
Ahora M r . H u n t m g t o n mando ha-
en la neoyork ina Casa de E s p a ñ a 
nn grandioso s a l ó n de Juntas , el "Sa-
lAn de los Ciento" , que dedica a los 
cien miembros de la Hi span ic Society 
0f Amér ica , entre los cuales figura 
Hnn Alfonso X I I I , como pres iden te ; 
Galdós, Cajal, Soro l la , Benavente . 
íVVietrarav, A l t a m i r a , Cossio, Pardo 
Bazán " A z o r í n " , Blasco I b á ñ e z y 
otros muchos e s p a ñ o l e s i l u s t r e s y los 
más dist inguidos h i p a n ó f i l o s de l m u n -
entero. . „ 
El suelo del " S a l ó n de los Ciento 
o=tará pisado con r icos m á r m o l e s es-
tañóles- de maderas e s p a ñ o l a s y t a -
llados e s p a ñ o l e s s e r á n los suntuosos 
muebles,"y en las paredes d a r á una 
completa y exacta i m p r e s i ó n de Es -
paña el p incel de Sorol la , a qu ien 
Mr. H u n t i n g t o n ha confiado este en-
Cal¿fhora ya s u n o n d r á n los lectores q u é 
e i0 que m o t i v a la estancia del g r a n 
pintor valenciano en V i l l a g a r c í a . , T i e -
ne q"e hacer impres iones de todas las 
provincias de E s p a ñ a y de P o r t u g a l 
en otros tantos cuadi'os o "panneaus . 
Ya conc luyó las p i n t u r a s referentes 
a Castilla, L e ó n , N a v a r r a , las Vascon-
jradas A r a g ó n ' y A n d a l u c í a . A h o r a 
está pintando ' 'Ga l i c i a " . Para su t e m -
peramento p i c t ó r i c o lo m á s in teresan-
te de E s p a ñ a , d e s p u é s de Cas t i l l a , es 
íuestra r e g i ó n y la va lenc iana . 
Dice el maestro que en Cas t i l l a h a y 
6n3 honda, una conmovedora m e l a n -
colía. Las cosas allí» adquieren u n v i -
gor é x t r a o r d i n a r i o . U n a figura _ en 
pie en aquella g r a n p lan ic ie adquiere 
las proporciones de u n c o l o s o . . . A l 
contrario en Gal ic ia . A q u í las figuras 
se pierden; el paisaje se lo t r a g a to 
A h o r a d i remos que nadie conoce 
aun e l asunto de su l ienzo represen , 
t a t ivo de Gal ic ia . Solo se ha podido 
a v e r i g u a r que t iene de modelo a N c l í -
na, una moza de los alrededores de V i -
l l a g a r c í a , que se dedica a apacentar 
vacas. U n a moza i n g é n u a , que cuan-
do se le p r e g u n t a acerca del cuadro 
ele Soro l l a , d ice :—Unhas cousas, se-
ñ o r ! Unhas cousas! E l l e o mi smo de-
mo ise h o m e ! . . . 
No ta s sociales.— 
E n la C o r u ñ a ha descargado una 
t ronada que, a j u i c i o de los viejos , 
es l a m a y o r que a q u í se recuerda. H u -
bo cerca de seis hoi'as de estampidos, 
r e l á m p a g o s y erhalaciones. Cayeron 
muchas chispas. T a m b i é n en F e r r o l 
y o t ros pueblos de la p r o v i n c i a se de-
j ó sen t i r lar t o r m e n t a con g r a n i n t e n -
s idad ; pero los d a ñ o s mater ia les fue-
r o n escasos, no r e g i s t r á n d o s e , por f o r -
tuna , n i n g u n a desgracia personal . 
— S i g u e n e f e c t u á n d o s e p e r e g r i n a -
ciones a l a t u m b a del A p ó s t o l Santia-
go. L a ú l t i m a f u é la del arc ipres taz-
go de Tuancozo (Be tanzos ) . C o n d u c í a 
el estandarte de los hombres el h e r o i -
co genera l Cavalcant i , d ipu tado p o r 
el d i s t r i t o y ye rno de l a condesa de 
Pardo B a z á n . C o i n c i d i ó esta p e r e g r i -
n a c i ó n con el homenaje t r i b u t a d o por 
el pueblo compostelano a su arzobis-
po s e ñ o r M a r t í n de H e r r e r a , con mo-
t i v o de c u m p l i r é s t e los ochenta a ñ o s 
de edad. 
E l homenaje c o n s i s t i ó en una g r a n 
fiesta r e l i g io sa en la B a s í l i c a que ha 
concluido con la b e n d i c i ó n del p ú b l i c o 
por e l a rzomispo ; en una r e c e p c i ó n 
en el Palacio A r z o b i s p a l y en u n b r i -
l l an te banquete y sef-enatas. E l s e ñ o r 
M a r t í n de H e r r e r a r e c i b i ó i n n u m e r a -
bles te legramas de f e l i c i t a c i ó n . L a se-
gunda pa r t e del homenaje se h a r á en 
D i c i e m b r e , con m o t i v o de l a c o l o c a c i ó n 
de l a l á p i d a de que ya hemos hablado. 
— E n el cer tamen de bandas de m ú -
sica real izado en V i g o , l l e v ó e l p r i -
mer p remio , consistente en 5000 pese-
tas y una ba tu ta de oro, l a del R e g i -
mien to de I n f a n t e r í a de M a r i n a de 
g u a r n i c i ó n en F e r r o l , que d i r i g e don 
Gregor io Bandot . L a obra de concur-
so era l a "Cabalga ta de las W a l k y -
r i a s " , de W a g n e r . Luego e j e c u t ó co-
mo pieza de l i b r e e l ecc ión , u n t rozo 
de " P a r s i f a l " . 
E n el cer tamen de orfeones cele-
brado en l a m i s m a ciudad obtuvo el 
p r i m e r p r e m i o el "Ga l l ego" , de L u -
go. L a pieza de concurso era " L a P r i -
m a v e r a ' . A este cer tamen a s i s t i ó 
t a m b i é n " E l Eco" , de L a C o r u ñ a , " r e -
suc i tado" hace poco t i empo por S á n -
chez Y é n e z y que "con t r a v ien to y 
marea" se l a n z ó a l a brega, con me-
noscabo de los g lor iosos laureles que 
dicha en t idad c o s e c h ó en E s p a ñ a y 
el ex t r an je ro cuando lo d i r i g í a l a ma-
g i s t r a l y notable ba tu ta de don J o s é 
Cas t ro C h a ñ é , a quien todos a q u í re-
cuerdan con verdadero c a r i ñ o y ad-
m i r a c i ó n . 
L o m i s m o la b a n d a ' de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a que el o r f e ó n " G a l l e g o ' , 
i is i« »« ^ ^ « . ^ ^ de L u g o , fue ron objeto de grandes 
do Y el paisaje—exclama S o r o l l a — agasajos en V i g o . Luego en sus res-
es" ahora p a r a m í lo secundarlo; lo pect ivos pueblos, a l r e to rno , se les re-
— i AfivTvm c ib ió e n t u s i á s t i c a m e n t e . 
—Se h a n declarado en hue lga los 
obreros y obreras de l a f á b r i c a de 
cer i l l as de L a C o r u ñ a . 
— E l j e fe de l a m a y o r í a republ ica -
na de l A y u n t a m i e n t o c o r u ñ é s , don 
J o s é M a r t í n e z Fon ten la , que es au to r 
de l a l e t r a de " A Fo l i ada" , una de 
las j oyas musicales del maest ro Cha-
ñ é , p iensa abandonar l a p o l í t i c a , re-
t i r á n d o s e a l a v i d a p r i v a d a , con ob-
j e to de atender a su a c r e d i t a d í s i m o 
bufete de abogado. Es to c a u s ó i m p r e -
s ión en L a C o r u ñ a . 
Se ha celebrado, a l fin!, en la 
p laza de toros de L a C o r u ñ a , una co-
r r i d a en l a cua l ac tuaron de matado-
res los diestros " B i e n v e n i d a " y " F r e g 
E n l a m i s m a cap i ta l se e f e c t u ó u n 
g r a n p a r t i d o de T i r o de P i c h ó n . 
— L a no t i c i a de l a enfermedad que 
a o u e j ó a l a d i s t i ngu ido escr i tora se-
ñ o r i t a Mercedes V i e i t o Bouza, ha 
causado entre los muchos admirado-
res con que a q u í cuenta u n verdade-
ro pesar. Todos h a c í a n votos p o r su 
p ron to res tab lec imiento . 
" L a V o z de G a l i c i a " c o m e n z ó a 
pub l i ca r unas interesantes cartas del 
conocido pe r iod i s t a ga l lego residente 
en l a Habana , s e ñ o r Prado R o d r í g u e z , 
— H a l legado a L a C o r u ñ a , siendo 
i objeto de u n c a r i ñ o s o rec ib imiento , 
i por sus amigos , el pres idente de l a 
í S e c c i ó n de C u l t u r a del Centro Gallfe-
| go. s e ñ o r Sabio. T r a t a de a g a s a j á r -
sele con u n banquete. 
— E n A n t a s ( L u g o ) , en M o n d o ñ e d o 
y o t ros muchos pueblos, se o r g a n i -
zan b r i l l a n t e s fiestas en honor a la 
V i r g e n de los Remedios . 
Las t rad ic ionales de San R a m ó n , en 
V i l l a l b a , r e v i s t i e r o n l a so lemnidad de 
cos tumbre . E n esta v i l l a c o m e n z ó a 
publ icarse u n p e r i ó d i c o ó r g a n o de la 
co lonia v i l l a l b e r a de Cuba, i n t i t u l ado 
" V i l l a l b a y su comarca" . 
Las fiestas de San F r o i l á n en L u g o 
e e r á n notables. D u r a n t e ellos celebr-
r á n s e unos s o l e m n é s Juegos Flora les . 
— E l d iputado a Cortes p o r O r t i g u e i 
ra, s e ñ o r G u l l ó n , y G a r c í a Pr ie to , an-
da recor r iendo aquel d i s t r i t o , siendo 
a g a ^ a j a d í s i m o . T r a t a de enterarse de 
las necesidades del mi smo . 
E l Cent ro Castel lano de L a Co-
r u ñ a , ha celebrado una amena j i r a a 
"•os cotos de Abegondo . 
importante son las personas. f i r m o 
Cossio que el hab la ga l l ega es u n cas-
tellano sin hueso. Pues a l color le pa-
sa lo mismo: es una cosa acar ic iadora , 
blanda. Creo que es Ga l ic ia—pros igue 
el maestro—el p a í s m á s d i f íc i l pa r a 
pintar, por la var iedad. , p o r l a f a c i l i -
dad con que todo cambia . S e ^ e hace 
rsto muy i t a l i ano . H e v i s t o ' l o s mer -
cados de Santiago, y me p a r e c í a que 
aquellos t ipos del i n t e r i o r , aquellas 
mujeres con aquellos p a ñ u e l o s , a l a 
cabeza, me iban a hab la r en i t a l i a n o . 
Hay en Galicia mucho g r i ego e i t a l i a -
no. La vida a q u í no puede ser m á s 
griega. Todo es f á c i l . N o h a y f r í o , no 
bay ca1or, sino esta t e m p e r a t u r a b l a n -
da, voluptuosa. Todo t iene u n color 
clásico. Todo es ostentoso, -todo es so-
beranamente b e l l o . . . 
Hermosas son las anter iores pa la -
das de Sorol la . 
I j I N E R O en P a g a r é s en todas 
cantidades, c o n buenas ga-
rant ías .—Absoluta reserva.—-Pres-
tamos en hipoteca y sobre altjui-
•eres. — Negoc ios en general . 
-AGÜI.1B, 11, POR SAN JüAH DE DIOS.— 
T E L E F O N O A.-71I5 
r 
Coaapro y vendo casas, ¿c iares s 
^cas rúst icas , dinero hipoteca, 
j,' "P.0 m á s bajo de plaaa, <-*u toda 
o«1<iutl y reserva-tJ; »na: CuIm. »2 de f. a » . Teló" 
DINERO EN HIPOÍECA 
^ todas cantidades, a i ü p o m á s ba. 
Jo de plaZa, con toda p r o n t i t u d y 
\ í . e ^ a - 0 f i c i i i a de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32. de 3 a 5. 
19167 30 S. 
i G R A T I S ! 
^ aombr0ridremos so1i)re l a tela de este .precioso abanico de ú l t i m a m m s d a í 
•^que ^1que U3ted quiera, y lo remitiremos aI%>unto de la R e p ú b l i c a que n<j 
deJ abanico es un peso moneda americana el que nos put 
uuar en C A U T A C E R T I F I C A D A o (JIRO POSTAL. 
L ó p e z , J . d e l M o n t e 3 1 9 , H a b a n c 
^^^^andes desementos a l por mayor, puHendo servir cedidos coa las t u 
• « « c u e r d o . A m a t a d , eto. 
No Des al Niño Agua sin Filtrar 
Anoncio 
San Lázaro 199 
erm-or».f Filt«f* 
áse la del Filtro ^Fulper^ 
q u e l a L i m p i a d e G é r m e n e s , M i c r o b i o s y S u c i e d a d e s 
Los desarreglos estomacales de los pinos, profienep del abandono de darles agna sin t í l t ra r . 
Hay f i l t ros grandes y chicos , para cor ta y la rga f ami l i a , regulares y de g rao 
t a m a ñ o para colegios, oficinas, y es tab lec imien tos . 
UNICOS IMPORTADORES: 6. PEDROARIAS Y Ca. S. EN C, TENIENTE REY Y CUBA. TELEF. A 2982. 
Notos P e r s o n a l e s 
D o n S a n d a l i o F e r n á n d e z 
H a regresado de los Estados U n i -
dos nues t ro quer ido amigo don San-
da l io F e r n á n d e z , qu ien v iene m u y 
sat isfecho del r e su l t ado de sus ges-
t iones , de c a r á c t e r m e r c a n t i l . 
L e damos nues t ra m á s afectuosa 
b ienvenida . 
De San José 
de las Laias 
Nuest ros- d i g n í s i m o s agentes y res-
petables comerciantes en San J o s é 
de las La jas , s e ñ o r e s H e r n á n d e z , 
M e n c i ó y Co., nos p a r t i c i p a n que 
reunidos los comerciantes e indus-
t r i a l e s de aque l la loca l idad , acorda-
r o n r e a l i z a r sus t ransaciones en m o -
neda o f i c i a l desde el l o . de Octubre 
p r ó x i m o , aceptando, s in embargo , 
has ta el 30 de N o v i e m b r e , l a m o -
neda h o y c i r cu l an te a l t i p o que se 
cot izo en esta p laza . 
— E l b a t a l l ó n i n f a n t i l de S a n t i / g o 
ha rea l izado una e x c u r s i ó n a l monte 
riel S a n t i a g u i ñ o ( P a d r ó n ) donde p re -
d icó e l E v a n g e l i o e l A p ó s t o l . 
— H a causado en Sant iago, su pue-
blo n a t a l y en toda Gal ic ia , p ro fundo 
pesar l a n o t i c i a del f a l l e c imien to del 
sabio doctor ' y c i ru j ano don Jacobo 
Caldelas, o c u r r i d a en Pue r to Rico . 
E l doctor Caldelas, g l o r i a l e g í t i m a 
de l a c i r u g í a y h o n r a del p r o t o m e d i -
cato ga l l ego , gozaba de r enombre 
un ive r sa l . E n I n g l a t e r r a se le que-
r í a m u c h í s i m o , porque hace a ñ o s sa l -
vó de l a muer te , t r a s una o p e r a c i ó n 
d i f i c i l í s ima , a i a l m i r a n t e de una es-
cuadra b r i t á n i c a que, agradecido a l 
i l u s t r e galeno, en t e s t imonio de a d m i -
r a c i ó n , le r ega la ra u n a va l iosa y ar-
t í s t i c a copa de o ro . De j a e l doctor 
Caldelas una cuant iosa f o r t u n a . 
— H a dejado de e x i s t i r en Sant iago 
la s e ñ o r i t a Mercedes F a n y M i l ó n Rea-
les, h i j a s t r a del que f u é rec tor de la 
U n i v e r s i d a d compostelana, dom M a 
x i m i n o T e i j e i r o . 
— A pesar del g r a n n ú m e r o de ro-
m e r í a s y fiestas que se v i enen cele-
brando en Gal ic ia , apenas si se reg is -
t ra n i n g u n a r e y e r t a de c o n s i d e r a c i ó n . 
A f o r t u n a d a m e n t e , nues t ra t i e r r a , es 
entre todas las regiones de E s p a ñ a 
de las que menor cont ingente da a 
la e s t a d í s t i c a de la c r i m i n a l i d a d . 
T a m b i é n es de las que m á s respeto 
t iene pa ra con los animales . 
A n t o n i o V I L L A R P O N T E . 
La C o r u ñ a , 27 de A g o s t o de 1915. 
na 
Los gal legos en l a A r g e n t i n a , — 
Con m o t i v o de l a fiesta de Sant ia-
go, el Cent ro Gal lego de Buenos A l -
res c e l e b r ó una g r a n velada l i t e r a r i o -
mus ica l , en l a que p r o n u n c i ó u n no-
table discurso el v icepres idente , don 
M a n u e l A . Bar*es. E l l a ha servido ade 
m á s de p re t ex to p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
en p ú b l i c o de don Bas i l i o A l v a r e z , 
que f u é ovacionado, a pesar de que 
las opiniones se h a l l e n m u y d iv id idas 
en t re los gal legos de l a A r g e n t i n a , 
respecto a l a manera de apreciar su 
labor p o l í t i c a . 
F o r su par te , el Cent ro Gal lego de ¡ 
A v e l l a n e d a firmó el con t ra to de cons- \ 
t r u c c i ó n de u n edificio social y tea- i 
t r o , que se l e v a n t a r á pn l a A v e n i d a 
del Genera l M i t r e , y cuyas obras fue-
r o n presupuestadas en 103.000 pesos. 
Los planos son del a rqu i tec to ga l l ego 
don G u i l l e r m o A l v a r e z . 
L a A s o c i a c i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a 
" V a l l e M i ñ o r " , de Buenos A i r e s , que 
sostiene una escuela en l a comarca 
pontevedresa de la Ramal tosa (que 
acaba de v i s i t a r el m i n i s t r o de l a A r -
g e n t i n a en E s p a ñ a ) y a la que con-
c u r r e n los n i ñ o s de N i g r á n , Bayona 
y Goudomar (unos 400 a l u m n o s ) , con 
loca l p r o p i o en el que hasta hoy se 
han i n v e r t i d o 157.000 pesetas, ha da-
do a conocer su balance genera l , se-
g ú n el que su cap i t a l es de 103.901 
pesos pape l a rgen t ino . 
Y o doy a conocer todo esto, aun 
cuando no sea de m i incumbencia , 
porque honra a Ga l i c i a y s i rve de es-
t í m u l o — a pesar de que no lo necesi-
ten—a nuestros quer idos c o n t e r r á n e o s 
residentes en Cuba. 
T A R R A G O N A 
A l cons t i tu i r se nuevamente l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l por haber sido 
anulada p o r Rea l orden de l m i n i s t e -
r i o de la G o b e r n a c i ó n la ú l t i n f a cons-
t i t u i d a , - ' h a resul tado u n verdadero 
fracaso p a r a los e lementos r e p u b l i -
canos, p o r quedar i g u a l que an t e r io r -
mente . 
H a n tomado pa r t e en l a v o t a c i ó n 
1 d iputados , resu l tando en todas las 
votaciones 10 votos cont ra nueve. 
H a n resul tado elegidos: Presidente, 
R a r n ó n V i d i e l l a , ca ta lan is ta ; v icepre-
s idente , Es tan is lao T e l l , l i b e r a l ; v i -
cepresidente de l a C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l , J o s é Compte , l i b e r a l . T r i u n f o 
comple to p a r a los l ibera les y e lemen-
tos de Reus sobre los republ icanos . 
—rComunican de T i v i s a que po r 
cuestiones de escasa i m p o r t a n c i a dis-
p u t a r o n los vecinos Franc isco Sorde-
l las y Pedro B o r r u l l , i n f i r i e n d o el p r i -
m e r o a l segundo, con un cuchi l lo de 
grandes dimensiones, dos her idas en 
l a espalda, de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n l a p a r t i d a "Petasa" de l t é r -
m i n o m u n i c i p a l de P r a t d i p , se h a re-
g i s t r ado u n incendio en u n bosque 
de p inos p e q u e ñ o s , s u p o n i é n d o s e que 
se t r a t a de u n inc idente casual . 
—Gracias a las acertadas medidas 
del Gobernador c i v i l , a b r í g a n s e f u n -
dadas esperanzas de que en breve se-
r á solucionada sa t i s fac to r iamente l a 
h u e l g a de Reus. 
— L a s p lagas del campo y los ú l t i -
mos pedriscos que descargaron en 
buena pa r t e de esta p r o v i n c i a , han 
coocado a as p rop ie t a r io s en una s i -
tua ic ión verdaderamente c r í t i c a , i m -
p o n i é n d o s e que p o r e l Es tado se pres-
te i nmed ia to a u x i l i o a los vesdadera-
m e n t e per judicados , n o a los que 
aprovechando inf luenc ias p o l í t i c a s se 
p r e p a r a n p a r a pescar en el r í o re-
v u e l t o de t an tas calamidades. 
dicho que los habaneros y los p r o v i n -
cianos que en la Habana v i v e n y le 
han tomado el gus to , han conver t ido 
de hecho en una consigna. Y en e l 
campo es dondvj e s t á la r iqueza, es don 
de s a l i ó l a r e v o l u c i ó n redentora y es-
t á el p o r v e n i r . De los campos y en 
lo? campos es donde hay que t r aba j a r 
en d e f i n i t i v a y s ó l i d a base, p a r a que 
la R e p ú b l i c a v i v a de sí m i s m a cum-
pliendo el g r a n precepto del p o s i t i v i s -
mo yankee : " consumi r ío que p r o d u -
ce." Esa es u n a l e y ine lud ib l e de l a 
exis tencia en los pueblos y en los i n -
d iv iduos : es e l derecho a v i v i r , o a 
que lo " d e j e n " v i v i r . 
' Por esto, como d e c í a antes, " F i l m s 
Cubanos" es u n l i b r o ú t i l y u n l i b r o 
bueno, y ahora d igo que a m á s de eso 
es u n l i b r o " ú n i c o " . E n sus p á g i n a s 
interesantes podemos apreciar exacta-
mente el estado de la a g r i c u l t u r a y de 
ia i n d u s t r i a nac ional en las m á s i m -
por tantes regiones cubanas como 
Oriente , C a m a g ü e y y P i n a r de l R í o . 
E n este l i b r o se estudian las necesi-
dades de nuestras clapos productoras , 
no e m p í r i c a m e n t e como hacen nues-
t ros flamantes político.-: de pan l l e v a r ; 
sino sobre el t e r reno , hablando con 
gua j i ros y colonos, con nacendados 
y_ comerc iantes ; c i tando datos, expo-
niendo c i f ras , mos t rando ejemplos. Be 
hiendo el agua a l pie del coco. 
Carlos M a r t í puede estar satisfecho 
de su obra que es u n a buena obra en 
b ien de Cuba y que acp.so s i rva pa ra 
despertar en el á n i m o df> nuestros 
legis ladores el deseo de hacer a lgo 
por nues t ra i n d u s t r i a a ú n en p a ñ a l e s 
y p o r nues t ra ma l t r a t ada a g r i c u l t u r a 
y por las comunicaciones en t re pue-
blos, h o y muer tos a causa de! m a l 
estado de los caminos. Lo ma lo es que 
nuestros leg is ladores no lean " F i l m s 
Cubanos", porque es lo que ello? d i -
r á n : "Pa ra p e l í c u l a s íle l a C á m a -
ra que son t a n cubanas r emo l a que 
m á s " , y como entre cubanos no vamos 
a andar con b e b e r í a s . . . 
M . R o d r í g u e z Rendueles. 
( D i 1 p o p u l a r q i a r i o o r i e r t a l " E l Cu-
bano L i b r e " ) 
I n é s C o r r e c c i o n a l e s 
F E L I G U U S P i B ü S f s T E I 
F U N C I O N C O R R I D A 
¡ C a r a m b a , pues m i r e us ted, 
es una cosa m u y r a r a 
en los t i empos que corremos, 
lo que us ted cuenta , c a r amba! 
Conque es decir , que usted quiere , 
conque es decir , que us ted a m a 
a una n i ñ a p u r a y be l l a 
con e l c o r a z ó n , e l a l m a 
y sus t r es potencias j u n t a s , 
p o r no querer separar las , 
y a que le sale de adent ro 
s in que r emed io le v a l g a . 
¡ C o n q u e es deci r , que l a n i ñ a 
dando o í d o s a sus ansias, 
escuchando sus l amen tos 
t raducidos en pa labras 
de p u r a m i e l y en suspiros 
de esos que v u e l a n s i n alas 
d e s p u é s de h e r i r en las f i b r a s 
de su pecho, no h izo g a l a 
de ser de p i ed ra , de bronce, 
" e t c é t e r a , e t c é t e r a " ! Eso bas ta 
p a r a comprender los b r í o s 
de l a n i ñ a y de sus t razas 
modern is tas , a tendiendo 
a su conducta a lgo e x t r a ñ a 
d e s p u é s de las muchas pruebas 
que us ted le d ió de su a l t a 
l i b e r a l i d a d , unidas 
a l m á s p u r o afecto. " D á d i v a s 
L 
U A R D I A 
R O P A S H U R T A D A S 
E n los m o m e n t o s de encont rarse 
ausente de su d o m i c i l i o L u i s Casal 
H e r n á n d e z , vec ino de A r b o l Seco y 
P e ñ a l v e r , le h u r t a r o n de u n escapara-
t e va r i a s prendas de v e s t i r va luadas 
en 150 pesos. 
T R A B A J A N D O 
Vicen te Tgleaias L u i s , vecino de 15 
e n t r e 4 y 6, s u f r i ó l a f r a c t u r a c o n m i -
n u t a del m a x i l a r i n f e r i o r , de p r o n ó s -
t i co g rave , a l caerse casualmente en 
el r epa r to A l m e n d a r e s , M a r i a n a o , a l 
es tar t r a b a j a n d o . 
L O S F L U S E S D E A L M E I D A 
F é l i x A l m e i d a y F e r n á n d e z , vecino 
acc identa lmente del ho t e l Las V i l l a s , 
d e n u n c i ó en l a P o l i c í a J u d i c i a l que en 
o c a s i ó n de encontrarse en e l Roque, 
su amante C o n c e p c i ó n H e r n á n d e z que 
r e s i d í a con é l en e l r e f e r ido h o t e l , l o 
Cha abandonado, h u r t á n d o l e prendas 
de v e s t i r va luadas en $92.60 y dos 
centenes. 
V A R I A S P R E N D A S 
A Ben i to S i l v a Ote ro , de Damas 
n ú m e r o 158, l e h u r t a r o n anoche v a -
r i a s prendas va luadas en cien pe-
sos . 
I g n o r a q u i é n o q u i é n e s f u e r o n los 
au to res . 
¿ S E R A A T E N T A D O ? 
P o r estar j u g a n d o a los dados en 
Zanja y Gal iano , f u é arres tado ano-
che Tpor el v i g i l a n t e 1232 F . L e d ó n , 
J u a n V a l d é s M a r q u e t t i , de P e ñ a l v e r 
n ú m . 17 . 
A l pasar dicho v i g i l a n t e con e l de-
t en ido p o r Z u l u e t a ent re Trocade ro 
y C o l ó n , s i n t i ó que le t i r a r o n v a r i a s 
p iedras , sabiendo que e l a t i t o r f u é 
A n g e l M a n u e l Zayas y M a n t i l l a , de 
Berna ! 22, que estaba con F é l i x Ro -
mero Santacruz, de M o r r o 2 4 . 
A c t o con t inuo el v i g i l a n t e L e d ó n 
t o c ó el s i lba to , acudiendo los v i g i l a n -
tes 134, L . Becer ro , y 871 , S. E s p i -
nosa, quienes a r r e s t a r o n a Zayas y a 
R o m e r o . 
Zayas m a n i f e s t ó que s í t i r ó dichas 
piedras , pero que no lo h izo con el 
á n i m o de dar le a l v i g i l a n t e , como 
efec t ivamente a s í s u c e d i ó . 
N o obstante , Zayas f u é acusado de 
a ten tado . 
Es te f u é presen tado a l s e ñ o r Juez 
de gua rd i a , qu i en l o d e j ó en l i b e r t a d . 
quebran ta p e ñ a s ; " las suyas 
h a n sido pt-onto quebradas, 
porque c o m p r e n d i ó de sobra 
el dulce b ien , l a adorada, 
que todo t iene su t é r m i n o , 
en el mundo . Las a lha jas 
que usted le r e g a l ó : pulsos, 
aretes, ternes , medal las , 
sor t i j as , f u e r o n d e t é n t e s 
de su codicia ex t r emada , 
y v iendo que solamente 
recibe ahora de Pascuas 
a Ramos, f r u t a , bombones, 
f lores , p iensa que no es g a n g a 1 
sopor ta r a qu ien no quiere 
po r objetos que se mazcan v 
y se huelen, cuando h a y cosas 
t a n boni tag y t a n caras 
en las j o y e r í a s ; vamos , 
que se c a n s ó l a m u y s á t r a p a 
de regalos d iger ib les 
y o l f a to r ios , y s i n g r a c i a 
n i t a l en to ha demost rado 
su i n c l i n a c i ó n b u r d a y fa l sa . ' 
Es i n ú t i l que le p i d a 
esas prendas rega ladas 
a lgo p r e m a t u r a m e n t e , 
pues no le d a r á l a gana , 
y h a r á b ien , el d e v o l v é r s e l a s , 
y a d e m á s us ted se ba ja ^ - ; 
a su n i v e l e x i g i é n d o l e 
l a d e v o l u c i ó n , ca ramba . 
¿ Q u e hace dengues a o t ro h o m b r e 
¿ Que lo a t rae , que lo h a l a g a ? 
¿ B i e n y ^jué ? S i el hombre sigug 
su s is tema es h o m b r e a l agua, 
y s í no lo s igue puede 
que maneje las a lhajas , 
las prendas de su la rgueza , 
y en estas dos c i rcuns tancias , 
cua lqu ie ra de el las que sea, 
e'da p ie rde y us ted gana . 
"Y en adelante, s i vue lve 
a caer en acechanzas 
de Cupido, no lo o lv ide , 
j a rabe de pico y l ab ia , 
pero p r e n d a s . . . u n v - d e m o n í o , 
n i f r u t a s n i f l o r e s : nada. 
Y a ve como enc ima de eso, 
ck r ega la r , hoy ¡e m a n d a n 
a l j uzgado como reo 
de insu l tos y de amenazas. 
S a s t r e coi 
Se necesita u n o que sea m u y in-
t e l igen te en el o f i c io . Debe tener a l -
g u n a p r á c t i c a en vender y ser co-
nocedor de l a Ropa Hecha . Buen suel-
do. I n ú t i l presentarse s i no puede 
da r referencias de casas impor t an te s ; 
de r o p a hecha, donde i i a y a t rabajado, 
I n f o r m a n en e l depar tamente de 
A d m i n i s t r a c i ó n ' d e L A S O C I E D A D . 
Obispo 65, de 6 a 7 p . m . 
c. 4229 6t-17 
P R O T E J A S U S A L U D 
u s a n d o en s u 
hogar la famo-
s a n e v e r a : t 
WHITE EROST 
T a m a ñ o s c u a -
d r a d o s y r © -
dondos d e s d e 
$45 Hasta %m 
ALASKA 
p e q u e ñ o s mo-
de los d e s d a 
$ 8 hasta $12.50 
PIDAN GáTáLOGQS 
CO. HAB4NA. FRANfi 0 . ROBINS. 
OBISPO Y BASARA Y SAI? RAFAEL. I . 
M A E ) R E S 
Cucndo su niño tenga la menor indis, 
posición, haga la solución de la leche do 
vaca o condensada con Agua Mondara 
y curará rápidamente. 
Se recibe del manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO HEESANDEZ 
l Empedrado. 8, Teléfono A-3.'6'. 
.¿Sí 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c ü o c o -
l a t e y a d q u i r i r o b j e t o s de g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c lase " A " d e 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
P 
Q I A R G 
Notas t r á g i c a s . — 
Por not ic ias de R ivas de G i l , s á b e s e 
que a t e n t ó con t ra su v i d a una s e ñ o r a 
residente con su f a m i l i a en San Clo-
dio, d i s p a r á n d o s e u n t i r o de r e v ó l v e r 
en e l costado i zqu ie rdo . 
A f o r t u n a d a m e n t e no se p rodu jo m á s 
que l i g e r a equimosis . E l hecho d ió 
l u g a r a muchos comentar ios , puesto 
•que se t r a t a de u n a j o v e n y conocida 
s e ñ o r a , emparentada y relacionada con 
d i s t i ngu idas f a m i l i a s de la comarca, 
que con t ra jo ha poco m a t r i m o n i o . 
— A inmediaciones de Puente* dé 
Por to ( V e g a d é Ribadeo) p e r e c i ó aho-
gado e l n i ñ o de doce a ñ o s Teodoro 
U r i a -
Es te l i b r o que M a r t í ha t i t u l a d o 
" F i l m s Cubanos", es na l i b r o ú t i l , i n -
teresante, y ameno; es jo que se l l a -
ma u n buen l i b r o , y es, a d e m á s u n 
l i b r o que tiene ent re nooOtros el r a ro 
m é r i t o de t r a t a r u n apunto a l que 
a ú n no se le lia dado en Cuba la i m -
por t anc ia debida: l a a g r i c u l t u r a . 
Cuando en V u e l t a A b a j o ar rasa los 
sembrados u n c ic lón , o cuando en 
Cr ian te p r o m e t e n zafra abundante los 
centrales, se pub l ica a lgo en nues t ra 
prensa d i a r i a comentando la mise r i a 
de P i n a r del R í o o las r:quezas o r i en -
tales casi s iempre con m i r a s p o l í t i -
cas y s iempre con u n perfec to desco-
nocimiento de esos asuntos que pre-
cisamente por ser t a n trapcendentales 
los i g n o r a n en las re iacc iones de los 
d iar ios y hasta en los teatros oficiales 
de nues t ra p o l í t i c a . 
Se pueden con ta r con ?os dedos de 
una mano los a r t í c u l o s que sobre la 
a g r i c u l U i r a pub l i can al cabo de l a ñ o 
los d ia r ios habaneros. Y qu ien dice 
de a g r i c u l t u r a , dice de i n d u s t r i a , de 
comercio, de fomento f a b r i l , de eso 
que se h a dado en l l a m a r " fue rza v i -
tai'5 (j6 iag naciones. 
" E l c am^fy j^a ra los pájaros"^» es n n 
É l Tefe 
Anuncio 
, VAdi/v 
San Lázaro 199 
u r a s t é n i c o . 
i in i 
E n e l _ b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s v a o ! - : 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s é m S ' 
d b T e e U r l b a l o ! ^ 1 6 ^ ^ 3 1 ^ * C U m p l 5 d o r ' h a S o l e a R 
Slif6 " e u r a s t é n í c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n - t 
c u e n t r a b u e n o , a u n 10 i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s " e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a ' 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r V e r n e z ^ h r o 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
P A G I N A C U A T R O . UIARIO DE LA MAKUNA 
las oposiciones a la Cáte-
dra de ia Escuela Normal 
Conforme anunciamos, d i e ron p r i n -
c ip io ayer m a ñ a n a , las oposiciones 
a las c á t e d r a s de las Fscuelas N o r -
tnales de Maest ros y IVíaes t ras . 
E n el s a l ó n de actos del I n s t i t u t o 
de Segunda E n s e ñ a n / , a , se v e r i f i c a -
r o n las oposiciones pava l a C á t e d r a 
de F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u r a l 
y A g r i c u l t u r a . 
E l t r i b u n a l jo c o n s t i t u í a n e l doctor 
Tcd ro Cordove como Presidente, y los 
doctores C á n d i d o de Hoyos y Sipson, 
actuando de secretario e l doctor M o . 
I cón . 
Los ejercicios consis t ieron en con-
tes tar en el t é r m i n o de una hora , a 
cinco temas del cuest ionar io publ ica -
do por l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
Los oposi tores fue ron cinco, uno 
de ellos el doctor Mufr?, . qu ien t u v o 
necesidad de re t i r a r se por haber su-
f r i d o u n ataque nervioso . 
E l t r i b u n a l a p r o b ó los ejercicios 
erales de los opositores doctores Jor-
ge N a v a r r o y A n t o n i o Ponce de L e ó n , 
les cuales e f e c t u a r á n m a ñ a n a e l se-
gundo e jerc ic io . 
E n l a escuela L u z Cabal lero com-
p o n í a n el t r i b u n a l a l a C á t e d r a de 
K i n d e r g a r t e n l a s e ñ o r a Ade l a ida P i -
nera como presidenta , y las s e ñ o r i t a s 
Candelar ia A l v a r e z , M a r í a Mesa y el 
s e ñ o r E m i l i o Delgado :omo vocales, 
actuando, de s e c r e t a r í a la s e ñ o r a Con-
suelo Seig l ie . 
H u b o una sola opositora, l a s e ñ o -
r i t a Dolores R o d r í g u ?"< Mateo , que 
a p r o b ó el ejercicio o ra l y e l escri to. 
E n el mi smo loca l se efectuaron las 
oposiciones a la C á t e d r a de id ioma 
i n g l é s . 
F o r m a r o n el t r i b u n a l la s e ñ o r a F l o -
r a G a l d ó s , como pres identa y los se-
ñ o r e s D iego A y a l a , L u i s A . B a r a l t , 
Justo D í a z y s e ñ o r a E lena Samor. 
M a ñ a n a s e g u i r á n las oposiciones. 
m iores 
El raeior aseritivo de Jerez 
Anü(icios en peft-io-
¡fícos y revis tas . D L 
ÍKijos y grabados 
i -modernos. ECONOMIA pos i t i va a 
I ios anunciantes .— CUBA 66,— f Telefone A-4937. 
í s ta es la oportunidad de 
" ' p i i r un buen Barómetro 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
<§)® ( § > ® 
Desde flolguin 
Septiembre, 15. 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
E n las primeras horas del lunes ex-
h a l ó su ú l t i m o suspiro l a s e ñ o r a E l -
v ira Oms de I>evesa, dama virtuosa, 
justamente apreciada en nuestra so-
ciedad, por sus beMas prendas. 
L a muerte de la distinguida s e ñ o -
ra ha venido a herir en lo m á s hon-
do el corazón do un esposo y el de 
unos hijos que l lorarán la ausencia 
eterna de s é r tan querido; y ante la 
inexorable ley del Destino, solo le 
queda al desolado viudo la resigna-
c ión de que h a menester en tan durí -
simo trance. 
. A l entierro as i s t ió numerosa con-
currencia. 
Sobre el f é r e t r o v e í a n s e las si-
guientes coronas; 
A. E l v i r a . — S u esposo « Viijos. 
A. E l v i r a . — S u s hermanos . 
A E l v i r a . — S u s padres y hermanos 
ipolíticos. 
A Elv ira .—Adolfo y Febronia. 
A E l v i r a . — Juanito y E m i l i a . 
A E l v i r a . — F a m i l i a Armaignac. 
A E l v i r a . — P e p a Carrero e hijos. 
A E lv ira .—Santos H e c h e v e r r í a y 
esposa. 
A mi madrina .—Cel ia Torres . 
E n v í o la e x p r e s i ó n do mi condolen-
cia a la famil ia Devesa Oms, por tan 
irreparable desgracia . 
¡Ecos p o l í t i c o s . 
L a Asamblea Mwnlcip?.! dsH •Parfidn 
L ibera l en s e s i ó n celebrada el 7 »I^1 
actual ha hecho manifiesto, p ú b l i c a -
mente, los m é r i t o s indiscutibles que 
concurren en el Dr . s e ñ o r Rodolfo 
S o c a r r á s para aspirar el cargo de re-
presentante a la C á m a r a por dicho 
Partido. 
E l doctor So!carrás, digno Jefe lo-
cal de Sanidad, de sobra es conocido 
por todos los ©leme".tos sociales da-
das sus condiciones de un correcto y 
cumplido caballero, reputado mdlco 
y acrisolado patriota, pues a su br i -
llante historia revolucionaria une el 
Coronel S o c a r r á s l a de haber sido 
siempre un entusiasta y ferviente l i -
beral . 
Est imamos, pues, muy acertado el 
acuerdo u n á n i m e de la Asamblea a l 
indicarle como persona ae suficientes 
aptitudes p a r a ostentar l a investidura 
de representante en los p r ó x i m o s c ó -
mfcedos. 
Distingriido viajero. 
E n la tarde del lunes m a r c h ó para 
Santiago de Cuba el correcto joven 
J o s é Silva, inteligente profesor del 
Instituto " H o l g u í n . " 
Ora ta permanencia deseo en la ca-
pital! de la provincia a l s i m p á t i c o P e -
pe cito. 
E l nuevo curso escolar. 
E l lunes 13, se reanudaron las c la-
ses escolares, comenzando la labor 
por el pa tr ió t i co acto de la j u r a de la 
Bandera. 
A la apertura del curso as i s t ió el 
: ; ñor Inspector del Distrito con el 
Presidente y Secretario de la Junta 
de E d u c a c i ó n . 
E l Corresponsal. 
Desde Guanabacoa 
E l Hospital de S a n L á z a r o se 
proyecta trasladarlo a este 
imeblo. 
E l viernes ú l t i m o a Jas ocho de la 
noohe se reunieron en la Je fa tura lo-
cal de Sanidad de esta V i l l a varios 
comerciantes y propietarios, bajo la 
presidencia del Jefe L o c a l de Sani-
dad doctor Miisiu©l Castro, con objeto 
de dar a conoeer las gestiones real i -
zadas para conseguir el traslado, del 
Hospital de San L á z a r o a esta po-
blación, acoirdándose a p e t i c i ó n del 
Doctor H é c t o r nombrar una c o m i s i ó n 
gestora formada por el doctor C a s -
tro como Presidente, Antonio R o c a 
como Secretario y Abilio C a r r a l co-
mo Tesorero que s e r á la encargada de 
recolectar fondos para adquirir u n a 
c a b a l l e r í a de t ierra prapdedaxi del 
s e ñ o r Marcelino G o n z á l e z Arango y 
oederla generosamente al Estado. E n 
la citada Junta se reunieron entre los 
allí asistentes l a cantidad de $805. 
T a m b i é n l a a s o c i a c i ó n de propieta-
rios contr ibu irá con ¡a suma de $300. 
E l s e ñ o r Secretario de Sanidad doc-
tor N ú ñ e z estuvo en esta localidad y 
en c o m p a ñ í a del jefe local doctor Cas 
tro estuvo visitando los terrenos don-
de se desea construir el citado Hos-
pital, el que c o n s t a r á de treinta p a -
bellones con todos los adelantos mo-
dernos y una ermita que c o n s t r u i r á n 
los devotos de dicho estaibdecimiento 
benéf ico . 
Y o creo que Guanabacoa con la 
tras lac ión de la l e p r o c e r í a no se be-
neficiará en nada absolutamente por 
m á s que digan algunos s e ñ o r e s inte-
ligentes que s e r á un gran negocio pa-
ra el Tesoro local. A d e m á s la v í a de 
comuni'cacdón p a r a el acceso al refe-
.I rido Hospital son deficientes, caras y 
Artículos sanitarios " M O T T " 
L o s t e n e m o s y a r e g u l a -
d o s y l o s . v e n d e m o s a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
S A N R A F A E L , N U M . 2 2 , 
e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
F á b r i c a d e l e n t e s y e s p e -
j u e l o s ; e x a m e n d e l a v i s -
t a g r a t i s t o d o s l o s d í a s , 
d e s d e l a s 7 d e l a m a ñ a n a 
h a s t a l a s 6 d e l a t a r d e , 
ftemitimos C s t á l o y o g r a t i s ; s o l i c í t e l o 
C 3906 a l t 13t-lo 
b a ñ o m o d e r n o c o n -
t r i b u y e a l a e d u c a c i ó n 
h i g i é n i c a d e l o s n i ñ o s . 
P I D A C A T A L O G O Y D E ^ X A L L K S _ 
P O N S y Cía . .. .nc 
A p a r t a d o 1 6 9 E G I D O , 4 y 6 . T e l é f o n o A - 4 2 9 f t , 
— H A B A N A . — ~ 
molestas .No es ese Hospital lo que 
salva a Ouanabacoa lo que aquí se 
necesita es la c o m u n i c a c i ó n directa y 
constante, el abaratamiento de los a r -
t í cu los de pr imera necesidad que es-
tán muy caros y los alquileres de las 
casas p a r a que no haya como hay 300 
o m á s casas v a c í a s . S é p a n l o esos se-
ñ o r e s que tanto i n t e r é s se toman por 
sa lvar a esta V i l l a con el traslado del 
Hoapital de San Lázaro . 
Suevo Rector . 
H a sido nombrado Rector de las 
Escue las P í a s de esta V i l l a el Rvdo. 
P. Prudencio Soler, ilustrado e inte-
Oigente sacerdote cuyo acertado noim-
bramiento ha sido muy bien acogido 
en esta sociedad. Deseo a l nuevo R e c -
tor gran acierto en su importante y 
delicado cargo. 
A s o c i a c i ó n L/uz Caballero. 
E n la morada del distinguido se-
ñor Francisoo Steegers, calle de R a -
fael de C á r d e n a s , n ú m e r o 4, se efec-
t u ó una r e u n i ó n por los miembros 
que componen la F u n d a c i ó n L u z C a -
baJllero. Abierta l a s e s i ó n por el Se-
cretario doctor J o s é Ortega se acor-
dó entre otros part iculares no acep-
tarle 'la renuncia de su cargo de P r e -
sidente a l s e ñ o r G i r a u d y sí conce-
derle stas meses de licencia que so-
l ic i tó por embarcarse p a r a el extran-
jero h a c i é n d o s e cargo de l a Piresiden-
c ia el Vice s e ñ o r Steegers, se n o m b r ó 
una c o m i s i ó n p a r a gestionar lo con-
ducente para l a c e l e b r a c i ó n del gran 
'mitin de propaganda el cual se cele-
brará a la mayor brevedad. T a m b i é n 
hizo uso de la palabra efl doctor H é c -
tor el que piropuso varios part icula-
res relacionados con l a F u n d a c i ó n 
L u z Caballero, que fueron muy aplau-
didos y tomados en c o n s i d e r a c i ó n por 
todos los all í congregados. 
L a banda de m ú s i c a de los bom-
beros. 
Atentamente invitado por el joven 
Gerardo D. Guanche , maestro director 
y fundador de la banda de m ú s i c a del 
cuerpo de boimberos e "esta vi l la , asds-
t í l a noche del viernes a l ensayo gene-
r a l de la citada banda, el que tuivo 
efecto, en el s a l ó n alto de nuestro 
cuartel de bomberos. Al l í ante una 
mumerosa concurrencia compuesta 
por c o m p a ñ e r o s en la prensa local y 
de la capital, se dejó oir la citada 
banda que dirigida h á b i l m e n t e por su 
director s e ñ o r Guanche, t o c ó un se-
lecto repertorio de piezas musicales 
que fueron del agrado y muy aplau-
didas por todos los que all í la escu-
chaban. A l terminar dicho ensayo fui-
mos obsequiados con licores y taba-
cos servidos gailantemente por algu-
nos oñc ia l e s del cuerpo. L a nueva ban 
da l a forman veinte y dos individuos 
casi todos profesores y antiguos a lum-
nos que fueron de nuestra banda m u -
nicipal que tan acertadamente dirige 
el sabio maestro y compositor s e ñ o r 
Domingo López , altamente conocido 
en el mundo musical . Rec iba mi fe-
l i c i t a c i ó n el joven s e ñ o r Guanche, 
fundador y organizador de la refe-
rida banda, as í como a todos los de-
m á s individuos que la coimponen. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De San Cristóbal 
Septiembre 16 de 1915. 
R O B O E N S A N C R I S T O B A L 
L a Guardia R u r a l acaba de prestar 
un valioso servicio en el d ía de ayer 
con motivo de un robo de dinero ve-
rificado por el moreno Fel ipe Alfon-
so Romero. 
E s t e sujeto en d ías pasados apro-
vechando la oportunidad, le sustrajo 
a los s e ñ o r e s Antonio y Manuel V i -
l la y Mart ínez en l a f inca Corajito, 
barrio de Mayar í , l a suma de 56 pe-
sos y centavos de cuyo hecho c o n o c í a 
la Guardia R u r a l . 
E s t a en trabajos de habilidad po-
liciaca e n c a m i n ó sus gestiones a la 
a v e r i g u a c i ó n procedente en estos c a -
sos con tan buenos resultados, que ©1 
moreno autor de ese robo f u é captu-
rado y conducido a l V i v a c Municipal 
donde se hal la a d i s p o s i c i ó n del se-
ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de esta c a -
becera. 
E s e importante servicio f u é real i -
zado por el sargento primero Santos 
de l a Fuente en c o m p a ñ í a del cabo 
A g u s t í n M o r e j ó n , Santos Bocourt y 
soldado Antonio Caseril lo. 
A l agresor se le o c u p ó 1.30 en el 
bolsillo, una parte f u é ocupada en 
el establecimiento de J o s é Manuel G a -
llo y el resto lo inv ir t ió en la com-
p r a de ropa y zapatos para su uso. 
E l autor h a b í a depositado parte de 
l a cantidad . en dicho establecimiento 
como fondos de su propiedad. 
E l celo que desplega la Guardia 
R u r a l en esta comarca es la m á s fiel 
prueba de una labor incansable por 
la seguridad en los campos y ello que-
da demostrado de una manera intan-
gible con l a captura de<l autor del ro-
bo a que acabo de referirme y con 
otros servicios m á s prestados ante-
riormente en l a parte r u r a l . 
E l servicio prestado h a sido un cer-
tero golpe dado en o c a s i ó n de haber 
empezado el fomento de tumba y 
s iembra de c a ñ a en el barrio de Ma-
yar í donde se pretende establecer un 
p e q u e ñ o central , en lo cual se e s t á n 
empleando centenares de hombres. 
Justo es reconocer que la vigilan-
c i a activa que viene ejerciendo en la 
parte rura l nuestra fuevza de campo, 
es digna del mejor elogio y por ello 
felicito a los cue realizaron el servi-
cio de referencia que h a dejado un 
precedente excelente p a r a lo sucesivo 
con mayor motivo cuanto que en la 
actualidad se e s t á n fomentando gran-
des colonias de c a ñ a que forzosamen-
te hacen crecer l a p o b l a c i ó n r u r a l en 
este t é r m i n o . 
S í r v a l e s a esos sufridos soldados do 
nuestro pundonoroso ejérc i to , ese i m -
portante servicio, como un triunfo 
m á s que se h a n sumado a su l impia 
historia de mil i tar abnegado y cons-
tante en el cumplimiento de su de-
ber. 
E l campesino tiene absoluta segu-
r idad de que hay quien se ocupe de 
cuidarlo mientras duerme y trabaja. 
L a tranquilidad de esta comarca, m u -
cho habla en ese sentido. 
P. L A B A R T A , 
Corresponsal. 
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ABOGADO Y NOTARIO 
C O W P O S T E L A 
E S Q U I N A X L A A f l P A R T L L A 
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C S663 
a l t i n 9 a s 
Desde el Perico 
Septiembre, 20. 
Anoche a las ocho se reunieron en 
el hotel "Trasancos" los comerciantes 
de este pueblo para tomar acuerdos 
sobre l a moneda, de conformidad con 
las ú l t i m a s disposiciones del s e ñ o r 
Secretario de Hacienda. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r J o s é Márquez , 
Alcalde Municipal del t é r m i n o ; des-
p u é s de varios pareceres en los que 
p r e v a l e c i ó l a sensatez y cordura, se 
a c o r d ó que desde el d í a primero de 
octubre, se e f e c t ú e n todas las ventas 
en moneda oficial, a d m i t i é n d o s e las 
otras monedas circulantes a l tipo que 
coticen los Bancos, p a r a lo cual,, los 
s e ñ o r e s Cuesta y Prieto S. en C , y el 
s e ñ o r J o s é Mar ía Trasancos , Corres-
ponsales en esta de los Bancos, fa-
c i l i tarán diariamente la co t i zac ión . 
H a y p á n i c o entre el elemento t r a -
bajador, a l ver que a ú n no les pagan 
en moneda oficial y cada día cuestan 
m á s los a r t í c u l o s de pr imera necesi-
dad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde Zulueta 
Septiembre, 20. 
Como a n u n c i é en m i telegrama de 
ayer, ayer se reunieron en el local 
que ocupa el Casino E s p a ñ o l todos 
los comerciantes de esta plaza para 
tratar sobre el sunto de la moneda, 
acordando lo siguiente: 
" E n Zulueta, a los diez y nueve d ía s 
del mes de septiembre de 1915, pre-
via convocatoria se reunieron en los 
salones de la Colonia E s p a ñ o l a de es-
te pueblo, a las 12 m. los s e ñ o r e s Co-
merciantes de esta localidad, para 
tratar de las ventas en moneda ofi-
cial. 
Se a b r i ó l a s e s i ó n por el s e ñ o r M a -
nuel del Valle , fungiendo corno P r e -
sidente de la C o m i s i ó n Gestora, h a -
ciendo la p r o p o s i c i ó n siguiente: Que 
a partir del 21 del corriente todas las 
trasacciones del Comercio de la loca-
lidad sean en moneda Nacional toman 
do los centenes a r a z ó n de $4-78 y 
luises a $3-83; l a plata a como la co-
tice la "Bolsa Ofic ial" V Ta calderi-
l la a 60 cts. el peso, no admitiendo 
de una sola vez m á s de 15 centavos 
en esta moneda; procurando todos 
proveerse de moneda oficial fraccio-
nar ia para dar los vueltos en esa c la-
se de moneda para facil itar las tran-
sacciones. 
E l s e ñ o r P . San R o m á n , queda en-
cargado de gestionar de la Bolsa P r i -
vada la c o t i z a c i ó n d iar ia de la pra-
t, que rec ib irá el s e ñ o r Alcalde para 
f i jar la todos los d í a s en una pizarra 
en el B a l c ó n de 1̂  C a s a Ayuntamiento, 
de donde la t o m a r á n los s e ñ o r e s Co-
merciantes pdra f ijarlas en sus esta-
blecimientos, y para evitar disgustos 
y malas interpretaciones, se p o d r á n 
dar los vueltos en igual moneda y a l 
tipo recibido, hasta el 30 del presente 
mes de septiembre. 
T a m b i é n se acuerda imprimir 2,000 
ejemplares de la presente acta para 
repartir a l públ i co . 




E n el editorial de ese apreciable 
p e r i ó d i c o en la e d i c i ó n de la tarde 
del quince del presente y con el tí-
tulo de buenos caminos, he le ído un 
trabajo muy razonado y oportuno, con 
cuyo texto estoy de acuerdo en todas 
sus partes por m á s que quiero, de co-
secha propia, poner algo de mi par-
te en favor del propio e interesante 
tema. i 
Efectivamente y con atinado crite-
rio dice el autor del aludido trabajo 
que hay muchos caminos vecinales, 
los cuales por sus proporciones e i m -
portancia' son llamados en el campo 
callejones o servent ía s , prestan a los 
t r a n s e ú n t e s a veces mejor servicio 
que las carreteras. Así es, no solo por 
que comunican comarcas que l a ca -
rretera no puede comunicar por no 
estar en su ruta, sino que estas v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n , como se construyen 
hoy en lo general no r e ú n e n condi-
ciones. 
Dij imos que de cosecha propia po-
d í a m o s indicar algo y en efecto, algo 
que es fruto de la experiencia de v i -
V-ir en el campo y el tener que c u m -
plir obligaciones y deberes profesio-
nales que trangitar por sus caminos 
en donde no se ve en un solo deta-
lle la mano del hombre. H a y puntos 
en" nuestros caminos en que existe en 
la é p o c a de las lluvias lo que l laman 
en los campos "una tembladera" y 
en donde no hay ni puede haber lo 
que se l lama firme y en donde se 
atascan las c a b a l l e r í a s as í como ve-
h í c u l o s pesados, pues bien, esto e s t á 
olvidado haciendo a lo lai-go de esa 
tembladera una banqueta de piedra 
gruesa y bien acondicionada, de un 
ancho capaz para que pase una carre-
ta, que es el v e h í c u l o m á s ancho que 
trafica en esos caminos. 
E n aquellas partes del camino en 
que este ha sido hecho por rebajo del 
terreno o e x c a b a c i ó n se hace indis-
pensable hacerle sus cunetas de desa-
g ü e , pues por lo regular en esta par-
te el sol no da m á s que de once a una 
del día, el agua se estanca y se for-
m a el pantano. 
L a s entradas y salidas de los ríos, 
c a ñ a d a s y. arroyos .necesitan t a m b i é n 
que se les haga un trabajo que con-
siste en empedrr l a entrada y salida 
de los mismos, pues en ellos y en 
la parte c é n t r i c a o sea el cauce, al l í 
nunca se forma lodo sino en las ori-
l las y f á c i l m e n t e se comprende que 
empedrando las entradas y salidas no 
es tarea dif íc i l vadear un r ío o c a -
ñada . Por otra parte el chapeo opor-
tuno de las cercas, permite l a en-
trada de los rayos del sol que secan 
los caminos, > a m p l í a m á s su ancho y 
evita las guaridas de malhechores 
Hecho el rebajo de a l g ú n terreno 
que en el camino constituye loma, 
m á s fác i l hoy que antes ,con la di -
namita, con esos materiales se terra-
plena aquella parte en que hay desni-
vel y el consiguiente baj ío . Hecho es-
to no resta apesar de las lluvias m á s 
que un poco de lodo que hace accesi-
ble el tráns i to . 
A h o r a bien; se nos dirá que esto 
es una obra de ronmnos, que irroga 
grandes gastos; pues no es as í : po-
niendo en a c c i ó n l a iniciativa de ve-
cinos, de hombres estimados, de bue-
na voluntad, de hombres que a su so-
licitu dcauden sus convecinos, unos 
con su contingente de piedra, de are-
na.otro con su carreta, otros con la 
p r e s t a c i ó n personal, con esto solo se 
realizan las grandes empresas, f í j en-
se los hombres del campo y se d a r á n 
cuenta exacta de que esto no es una 
cosa del otro mundo, como vulgar-
mente se dice, pues el ejemplo lo 
tenemos en la obra realizada por los 
vecinos de Barreras , t é r m i n o munic i -
pal de Guanabacoa; al l í un grupo de 
vecinos a c o r d ó y desde luego lo pu-
sieron en práct ica , hacer un tramo 
de m á s de dos k i l ó m e t r o s de carretera 
para unir su pueblo coli el antiguo 
tramo de carretera que va de la Gal l e , 
ga en d irecc ión de B a r r e r a s y cristali-
zó la obra y ya e s t á n comunicados de-
bido solo a su esfuerzo con l a red 
de carreteras de la Provincia . 
Es t e hermoso ejemplo debe servir 
de e s t í m u l o a todos y en especial a 
los vecinos de este t é r m i n o . 
U N V E C I N O . 
E n Tas m Y i m a s ^ ^ -
, . a s ignac ión los tormento» ^ 0011 saJr 
I fermedad cruel, fal lecfé el ^ - W ^ 1 
lio Quírós . c o n d u e ñ o d i 
¡ p r i m e r a s imprentas de u r ^ «ie iT 
p e r s o n a quer id í s ima en , 
í donde gozaba de trenp^T « u i » / 
• E l fatal desenlace, a pesar ^ ^ 
se esperaba, ha causado profn ^ 
lor en esta sociedad y ent^ ^ <o! 
elementos, porque el señor Qni^5 lo3 
e s t i m a d í s i m o en todas b,* , r6ser« 
c ía les . 8 CIase3 8o* 
Su vida la dedicó a i trah 
sus esfuerzos y perseverar,;.- 7 
quistó una buena posición o ' c0n. 
e c o n ó m i c a . E r a un hombre ^0cial y 
ramente d e m o c r á t i c o , genern <ia<1«-
ble: un caballero intachable ^ ^o-
Desde que se inic ió la dolpn^ 
lo ha llevado al eterno de^* 
morada estuvo constantementt ?• 
da por un públ ico numeroso ^^ta. 
AI exteriorizar nuestra ^ 
cía. hacemos llegar por estpI1(ÍOle,!-
nuestro m á s sentido pésame ^^'o 
ocnsolable viuda, hijos, herma^ ^ 
pecialmente a su hermano 7 es-
J o s é Quiróa. distinguido rmL Octof 
en la prensa. ^PaSe^ 
M A R I N A y s u s c r í b a s e a l D I A R I O 
A n u n c í e s e en e l D I A R I O D E L A 
D E L A M A R I N A 
E l p r ó x i m o s á b a d o l legará 
ciudad procedente de Nueva vesta 
donde fuera a someterse a un 
cil operac ión , nuestro querido difl" 
e inspirado poeta s e ñ o r Tt T5,._ aiI1Í7) . , „ vuenao n 
e inspirado poeta s e ñ o r B Bvr 
rector de nuestro apreciable .•f',151' 
"yucayo." " " « i l 5 1 
Anticipamos nuestro salnfl 
bienvenida a l culto compañero.0 
E l domingo p r ó x i m o , llegarS o 
ta ciudad, procedente de Nueva v-es' 
el doctor Rafae l Iturralde froh50ric 
dor de esta provincia y q u e \ 0 „ f 
grandes s i m p a t í a s en esta socied^ 6 
Los amigos y correligionarios 
consecuente pol í t i co le preparan 
gran homenaje de s i m p a t í a y carifiUn 
E l mismo d ía de la llegada s e u 
ofrecerá un gran banquete, al mío 
han adherido elementos de toda f 
provincia. a ^ 
i , 
De la Habana ha regresado a est* 
ciudad l a distinguida señora k ^ r 
Mart ínez de Cepero. ela 
L e enviamos nuestra bienvenida « 
PROTEJA SÜS US-
TERESES RACÍES. 
DO SUS COMPfiAS 
DE ARTICULOS 
SAÜÜTáRIOS y MA-
TERIALES ES LA 
CASA MAS LIBE-
RAL, n a « 
T A B ODRIGÜE 
TELEFONO A-288I 
Anoncio 
San Lázaro 199 4 l o s h o m b r e s 
O í d o . 
Partido Liberal 
Unionista 
Tengo el h o n o r de c i t a r p o r este 
m e d i o a los s e ñ o ' - e s Presidentes , Se-
c r e t a r i o s y Delegados de l tercer d i s -
t r i t o p a r a l a j u n t a que se c e l e b r a r á 
l a noche del m i é r c o l e s 22 de l a c t ú a 1 
en l a ca/sa ca l l e de O h á v e z n ú m e r o 7, 
p a r a t o m a r acuerdo sobre l a f o r m a co-
m o !ha de c o n c u r r i r e l d i s t r i t o a l r ec i -
b i m i e n t o de t a n i l u s t r e como esclare-
cido cubano . 
A t e n t a m e n t e : L á z a r o M a r t í n e z , D r . 
A v e l i n o Bar rena , D i e g o F e m á n d o " 
C4<«*^ ^<9¡X^QX, Pab lo SotolouKt» 
C u r a l a B l e n o r r a g i a y E v i t a c l C o n í a t f i o á c l a E n r e r m e d a J 
UM^Cl̂  e l S j r g o s o l c o n u n c u i d a d o t a l , q u e n o h a c e 
• i - s u f r i r a í e n f e r m o . L o s d o l o r e s q u e l a 
a f e c c i ó n p r o d u c e d e s a p a r e c e n a l a s 2 4 h o r a s d e t r a t a m i e n t o ; d e s -
p u é s , m e j o r a n d o c a d a d í a , v i e n e l a c u r a c i ó n , q u e e s r á p i d a y s e g u r a . 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Jonhson, Taquechel, San José y Majó Colomer/ 
PROPIETARIOS: Monument Chemical Co., 13 Fish Street Hill, Londres; 
A. 
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^ ¡ t í o s d e h o b e r n a c i d o , p o r q u e t o m a m o s . . . . 
H A B A N E R A S 
• • • • 
•do que 
varias. 
entre otras de las 
Concertadas, para fin de rño, 
• U n c i ó n de las de un grupo de 
¿¿u idas señoritas de nuestra LO-
W'se habrá olvidada 
j . a s ú l t i m a s b o d a s d e I Q I S 
«esfilaban los nombres de Teté s Nena Tremois. María Tg1e-
m¿a para diciembre, como la de 
señorita, la hija tan be-
Jt^n celebrada siempre, del pr.¿sl 
t interino de la Comisión de F.er-
^ Civil, letrado de tanto relieve 
M foro habanero como el licenciado 
EL jglesias. 
n matrimonio de ln, gentil Mana 
el joven abogado Eduardo Usa-
• tan conocido y tan simp-ítico, 
{resuelto para antus de la Ka-
tldrán después María y Eduardo, 
\iaje de novios, para los Estados 
Kuevas bodas están señaladas, 
ijna de las que pai-ee.e llamada a 
mayor resonancia social es la 
j , 3iaria Teresa Calvo, la lindísima Sonta y el distinguido joven Rai-
Uio ilenocal y Cueto. ^ 
¿segúrase que para su celebracum 
ha elegido el aristocrático templo 
j ;£ Merced. 
y que serán los padrinos la señora 
njdre de la novia, dan:.a tan intere-
se como María Antonia Silva, v iu-
da de Calvo, y el padre del novo, 
el ilustre doctor Raimundo Menotal. 
Entre el capítulo de las bodas de 
Diciembre hay que incluir la de 'ma 
señori ta del Vedado tan graciosa y 
tan distinguida como Dlnorah Mora 
y el joven Ernesto Villaverde. 
Y otra boda que da como segura 
mi querido confrére de La Lucha pa-
ra el últ imo mes de 1915. 
Es la de la señorita Ana Luisa L'an 
só, la adorable Cucusa Llansó, como 
ia llaman todos familiarmente, y el 
caballeroso joven Manolo Carroño, 
hijo del rico hacendado, dueño del 
gran Central Covadonga. 
E l trousseau, que ha de ser mag-
nífico, es tá encargado a Par ís . 
Sábese que los novios preparan 
una excursión deliciosa hacia el Ca-
nadá. 
¿ Son acaso las que anteceden !as 
únicas bodas de Diciembre? 
No. 
Háblase de algunas más que solo 
apunto a título de información, coreo 
la de Nany Castillo Duany y el joven 
abogado Guillermo Pórtela , la de 
Adolfina Solís y Juan Gclats y la de 
una señori ta bella y graciosa, her-
mana de dos simpáticos cronista^, y 
üti joven ingeniero, hijo de una ilus-
tre personalidad polí t ici . 
Quiero reservarme dar cuenta de 
alguna otra boda que je proyecta en 
el Vedado. 
Parecer ía quizás aventurado... 
Temporadistas. 
Son muchos los que regresan, 
•las crónicas anuncian, de día en 
la los que retornan a nues t rá v,:u-
Üdespués de disfru+dc de las brisas 
¿campo, de los balnearios y d3 las 
fléceme ahora dar cuenta de la 
fita del señor Enrique Aldabó, de 
1 pr̂ iosa ñnca de lo? alrededores 
i la Habana. 
ó el queridq amigo en ur.-'ón 
distinguida espora, la señora 
Bnita Guerrero de Aldabó, tras una 
iséncia de la capital de tres meses 
romamente. 
|f con el simpático matrimonio, v i -
la ahijada de su idolatría, Marga-
l Sobredo, una criatui a que es to-
gracia, todo encanto, 
lesde ayer se encuentran nueva-
íte instálelos en su antigua r^si-
icia de la Calzada del Monte. 
La úl t ima mat inée . 
Me refiero, desde luegi , a las que 
han venido efectuándo-5 ?. en Miramar 
durante la estación. 
No será el domingo. 
E l Comité Organizador, en junta 
que acaba de celebrar, ha tomado el 
a.uerdo de despedid"- de estas fes-
tas veraniegas con una matinée 3 
de Octubre. 
No habrá , puedo asegurarlo, ningu-
na mat inée más en M l n m a r . 
Pero sí algo que se prepara . . . 
Una sorpresa... ^ 
De vuelta. 
Llegó ayer en el Mascotte el gene-
ral Enrique Loynaz del Castillo, pre-
sidente de la Delegación de Cuba en 
el gran concurso de San Francisco 
de California y de quien se hacen, 
por su meri t í s ima gestión, los más 
altos elogios. 
D U L C E S Y H E L A D O S 
El s u r t i d o m á s e x t e n s o y v a r i a d o 
U F L O R C U B A N A " 
Q a l i a n o y S a n J o s é : 
ESTATUARIA RELIGIOSA 
D E SUSTESIO S O L E R Y C I A » 
t l L L Y , 91. TELEFONO A-6462 . CASA F M A D A EN 1858. 
Construcción de imágenes de todas clases y dimensiones talladas 
Elidas—Candeleros dorados y plateados, ramos metal, rosarios pla-
f> nácar, libros de misa y objetos de promesa.—Unicos represen-
• Para toda la Isla, de la gr an fábrica E l Sagrado Corazón. — 
ROÑA) ESPAÑA.—Viacrucis . Altares, Oratorios y cuanto 
el ramo de escultura religiosa. ^ 
C 3897 a l t 12t-l<>. 
w L A £ D T O W * A 
¡BALANCE! 
CONTINUA la LIQUIDACION de TODOS N U E S T R O S A R T I C U L O S 
HASTA E L J U E V E S . DIA E N Q U E C E R R A R E M O S L A C A S A CON 
MOTIVO D E L B A L A N C E . 
L a m e j o r o p o r t u n i d a d p a r a a p r o v e c h a r v e n t a -
j a s — v e r d a d e r a m e n t e i n s ó l i t a s — q u e s ó l o p o r t a n 
e x c e p c i o n a l c i r c u n s t a n c i a p o d í a m o s o f r e c e r . 
Novedades, fantasías, preciosidades 
| T O D O S E L I Q U I D A H A S T A E L J U E V E S ! 
" E L E N C A N T O * ' 
S O L I S , H N O . y C I A . G A L I A N O y S . R A F A E L 
L A P E R S O N A ORDENADA S E 
CONOCE E N S U R E L O J 
SI E S T E E S DE LA 
"CASA DE HIERRO % 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , a » , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
C 3664 al t i n 9 as 
ESPECT 
C 4278 2t-21 
En el mismo vapor regresaron a 
esta ciudad los distinguidos esp -sos 
Lucía Hortsmann y Marcelino Wc'ss. 
Keciban m i bienvenida. 
Otra bienvenida. 
Es para Ofelia Cabtera la encan-
tadora hija del eminen+t; doctor Ca-
brera Saavedra, que está ya de vuel-
ta de su viaje de recreo a los Es-
tados Unidos. 
Viene complacidísima. 
José de Je sús . 
Un "baby" monísimo, hijo del que 
fué "conf ré re" tan simpático como 
Jesús Calzadilla, secretario particu-
lar del honorable Secretario de Jus-
ticia. 
Celebra hoy José de Jesús sus na-
tales. 
Una felicitación y . . . un beso. 
Antes de concluir. 
En los momentos en que doy lér-
mino a las Habaneras er-.tá entrando 
en puerto el vapor de ia Ward Une 
que trae a los artistas dw varietés que 
debutarán mañana en o1 Naciona;. 
¡Lleguen todos felizmente! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los art ículos. Muchas novedades. 
C U A D R O S Y L A M P A R A S 




Nicolás Hernández Ma:*tínez, veci. 
no de Cerraxia del Paseo número 11 í4 , 
part icipó ayer a la Secreta que Hora-
cio Zarza, vecino de Bernaza 51, le 
cobró una cuenta de 50 pesos a Juan 
Gallego, por un tendido fúnebre que 
1© hizo a un familiar suyo la casa 
que el denunciante representa. 
DE VISTA 
Par t ic ipó Adolfo Bugallo Curros, 
de Jesús del Monte 345, que al t ran-
sitar por San José y Amistad fué agre 
dido por un individuo al que solo co-
noce de vista. 
M A L COMIENZA 
Ell vigilante número 200 detuvo al 
menor Carlos Morales y Vi l lar , de 
Neptuno 215, por acusarlo José Castro 
García, dependiente del hotel E l Lou-
vr©, de haberlo sorprendido en los 
momentos que hurtaba una botella de 
vermouth. 
D E L BOLSILLO 
Denunció E . J . Frederick, vecino 
de Animas 3, que estando sentado en 
el caf; situado en Prado y Animas, le 
sustrajeron de un bolsillo del chaleco 
un reloj con su leopoldina que estima 
en 40 pesos. 
DOS RUEDAS DE CIGARROS 
A .Salvador Novard, dueño de la le-
chería sita en Crespo y Colón, le sus 
trajo un individuo de la raza negra 
que se dió a la fuga, dos ruedas de 
cigarros, las cuales dejó abandonadas 
en la calle, al ser perseguido. 
PAYRBT.—"Cosas de Crispín," "E l 
furor de los sports o la playa de Ma-
rianao" y duetos cómicos. 
A L H A M B R A . — Compañía dirigí ' 
5a por el popular Reprino T.ópez. Pro* 
grama para esta noche: " E l paje de 
la Reina" y " E l rapto de Julieta." 
COMEDIA.— Hoy, la hermosa co-
media titulada " E l ama de casa," y 
estreno de las m á s sensacionales pe-
lículas. A • üí riiliíiirtl l 
M A R T I . — "Carceleras," "Molinos 
de viento" y "Tenorio musical". 
L 
POR IíOS CINES 
COLON.— "La Trapera," " E l mo-
zo cruo" y "La verbena de la _ Pa-
loma." .̂íumiÍCMÍIIMS 
ACTUALIDADES.— Cine y varie-
dades. 
TEATRO OLYMPIC.—Línea y B., 
Vedado. Función corrida. Grandes 
estrenos. 
Entrada de preferencia, 20 centa-
vos 
GALATHEA.—"La gruta misterio-
sa"' y estreno d© "Una americana en 
el harérh." 
NUEVA INGLATERRA.—El sa l ín 
más cómodo y fresco de la Habana 
es t renará hoy los tres últ imos capí-
tulos de la sensacional novela "EJ 
misterio del millón de pesos." 
• MONTE CARLO.— Hoy, como do 
costumbre. Anuncia el programa ds 
este cine, grandes estrenos. 
M A X I M . — " U n tren ardiendo," " L a . 
drones . . ." "Después del gran baile," 
y " E l bandolero de Ziria. ' 
FORNOS.—"El misterio del faro," 
y "Pájaro herido." 
LARA.—"La másca ra del miste-
rio" y " E l dirigible infernal." 
PRADO.—El motor 13 H . P." y 
"Pájaro herido." n«? pajaro neriuu. 
LA JUVENTUD ASTURIANA 
G R A N 
La s impát ica y triunfadora Juven-
tud Asturiana, ha organizado para 
el p róx imo domingo 26, una brillante 
mat inée bailable, que, como todas las 
que lleva celebradas esta juvenil 
asociación, han constituido resonante 
éxito para la misma. 
Sin que caigamos en lo hiperbóli-
co, aseguramos qt:e para la galana 
fiesta de la ga l la rd ía asturiana, se han 
extendido m á s de m i l invitaciones. 
E l presidente de la Juventud, nues-
tro simpático amigo Manolo Guti-rre,: 
Pérez, nos dice, entusiasmado, que 
I 
A E U R O P E A 
F a v o r e c e a l a s F a m i l i a s C u b a n a s ! 
Un cargamento de preciosos Artículos de 
Mármol, en Figuras y Adornos de Casa, 
sale de Italia para París. El temor de un 
torpedo desvía el barco de su ruta y vie-
ne a la Habana. Los comerciantes de Flo-
rencia se dirigen a la firma Hierro y Ca., y 
éstos se prestan a servirles. 
Las 160 cajas de Estatuas, Figuras y obje-
tos de Mármoles, se exhiben en los Salones 
de la "Gasa de Hierro", Obispo, 68, y se 
realizan a precios populares en muy po-
cos días. 
Para Hierro y Ga. no es este negocio de 
especulación. Es servicio que hace a aque-
llos corresponsales de Italia, y oportuni-
dad que presenta a las familias Cubanas 
para adquirir preciosos artículos de már-
mol de ocasión, o sea muy baratos. 
M A T I N E E 
"aquello va a ser el disloque; que laa 
nenas y los neños m á s bulliciosos da 
la florida Juventud habían prometido 
llevar su belleza y gentileza ellas, y 
ellos, su entusiasmo y su admiración 
por ellas, para que la mat inée resulte 
üna muestra de la pujanza abrumado-
ra de la Sociedad; p a m que las n in íaa 
adorables que sirven de guirnaldas a 
estas fiestas romeras, respiren- una 
a tmósfera de gloria, región digna de 
ellas, se l levarán a la mat inée gran 
número de carrozas llenas de floresj 
para que con su fragancia besen llls 
caritas sonrosadas de las Tomeraa 
donairosas. 
Los muchachos de la Juventud, con 
el entusiasta Manilo Gut iér rez a la 
calbeza como jefe que 03 de los jóve-
nos astures y que es joven y gallardo, 
recibirán durante la semana las ór'* 
denes para adquirr invitación. 
Siemipre que nos encontramos a al« 
gún directivo entusiasta, le pregunta-
mos: 
—Oyé,lln, j cómo va eso? 
—¡Uf!, ¡Pregúnte le a l presidente 
Manolo! 
Si le preguntamos al presidente 
és te , /cerrando una mano, y dando un. 
puñetazo, remeda el dicho: 
— ¡ P a t á verdá, Don Fernando! 
No hay duda. Sois jóvenes, fuertes, 
sanos y vigorosos; tenéis derecho a. 
arrollar todos les obstáculos en la v i -
da; solis la primavera de la exis-
tencia y lógico es que sean floridos 
vuestros sueños. 
Próx imamente publicaremos el pro-
grama que para • esta aleg^-e y atra-
yiente fiesta han confeccionado los 
ayudantes de campo del simpático Ma-
nolo. 
Hay que bailar; hay que divertir-. 
Se que para tristezas, bastantes nos 
sobran en este mundo, y cuando s* 
marca un danzón o se modula un dub 
ce vals, ¡mia ln i a ! . . s e transporta unff 
a un mundo i d e a l . . . I Yey I 
D. F. 
E L NIÑO E S T A S 4 N I T 0 
B 4267 
E l niño de una buena señora que 
rosotrog conocemos, niñó que siempre 
estaba enfermizo y que se desarrolla-
ba con alarmante atraso, es tá ya sa-
r i t o y empezando a engordar. 
¿De qué se valió la buena señora 
para salvar a su hi j i to? Le dió leche 
de vaca, preparada con ios Papelillos 
oel doctor Hita, que ;a hacen muy 
digestiva y asimilable. 
De venta en las drógaer ías y farma 
cias acreditadas. 
E l R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Según cablegrama recibido en la 
casa consignataria, ayer tarde, a las 
emeo, salió de la Coruña con direc-
ción a la Habana, el vapor "Reina 
idaría Cristina", de la ^Compañía! 
Trasat lánt ica Española, conduciendo 
pasaje y carga para oste puerto y 
ISiejico 
ARZUELA 
Tiene un completo y variadísimo 
surtido en telas de fantasía , a rayas, 
cuadros y óvalos, son la ú l t ima crea-
ción de la moda. 
Neptuno y Campanario. 
Manín se hizo célebre por su afaj 
tnada Sidra Asturiana y el exquisita 
vino de mesa "Rioja Manín", el mejo^ 
de cuantos se conocen por su purez* 
bouquet. Se detalla a $4.50 garra^ 
fón sin envasa y 30 centavos botella] 
Vino de Gangas de Tineo, especial pa} 
ra con/valecientes; longaniza ouraidai 
Jamón de Avllés, queso Oabrales, r U 
nagre de manzana, pimentón fino] 
dulce y picante, mariscos y coAserva* 
d« l a s ' m á s acreditadas marcas. 
Obrapía 90. Teléfono A-5727. 
Anúnciese en el DIARIO DE Li» 
M A R I N A y suscríbase al DIARIO 
D E L A M A R I N A 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , M T E K p O ^ a i ^ D J ü to^PTl^TR-i?>. 
LOS entavos El Centro Asturiano 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
hombre que ahor ra t iene 
s iempre a lgo que l o a b r i g a 
con t ra l a necesidad, m ien -
t r a s ^ue e l que no ahor ra t iene 
s i empre ante s í l a amenaza de 
la mi se r i a . 
IL B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S de A H O R R O S 
desde U N PESO en adelante y 
paga e l T R E S POR C I E N T O de 
í n t e r é3 . 
AS L I B R E T A S D E A H O -
RROS S E L I Q U I D A N C A -
D A DOS M E ^ E S P U D I E N -
D O L O S D E P O S I T A N T E S S A -
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U D I N E R O . 
E I S ü ü Í 
P̂OSTALES Cié al PLATINO 
5 
EN El ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
Icolominas y Cía. I 
San Rafael, 32 
5 Nuestras ampliaciones de ( 
J tamaño natural no tienen ̂  
¿competencia 
Esta casa es la primera ^ 
5que da siempre a conocer^ 
illas últimas novedades en 
| fotografía 
J 
Dr. Oálvez Guíilém 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s g e m i n a -
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S i -
f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a d u -
r a s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 4 . 
49. HABANA. 49. 
3 S S P E C I A L P A R A L O S P O -
B E E S D E 3 M i a 4 . 
A L P A R G A T A S = = s s = 
t CON R E B O R D E 
TELF. 1-M37 
A G U L L Ó 
N o encont ramos m u y f á c i l en las 
actuales c i rcunstancias a lcanzar é x i t o 
m á s ha l agador y p laus ib le , den t ro de 
esta a s o c i a c i ó n quer ida y respetable 
p o r todos conceptos, como e l que en 
rea l idad le pertenece p o r el esfuerzo 
pers i s ten te y celoso de nuest ros ele-
mentos d i r ec t i vos en l a f e s t i v i d a d re-
g l a m e n t a r i a y solemne de l a a p e r t u -
r a d e l curso a c a d é m i c o y d i s t r i b u c i ó n 
de p r emios a los a lumnos que pe r ¡ju 
a p l i c a c i ó n y apt i tudes h a n sabido co-
rresponder p o r completo a l e s p í r i t u 
v i g i l a n t e de l a " S e c c i ó n de I n s t r u c -
c i ó n " y a los desvelos de u n Pro fe -
sorado consciente de su m i s i ó n y del 
c a r á c t e r s a c r a t í s i m o que t a n d igna -
mente ostenta . 
N u e s t r a voz de h u m i l d e socio r e -
s u l t a r í a f u e r a de l u g a r y o p o r t u n i -
dad en los p r i m e r o s d í a s que t r ans -
c u r r i e r o n d e s p u é s de aquel la solem-
n idad , s i p a r a l a f i n a l i d a d s imple -
mente afectuosa y sent ida que nos 
proponemos, h u b i é r a m o s i n t e rven ido 
antes de v e r t a n ai rosamente c u m -
p l i d a l a t a rea luminosa que con pe-
cu l i a r acomet iv idad e i l u s t r a c i ó n se 
impuso e l D I A E I O D E L A M A R I N A , 
p a l a d í n i nconmovib le de los p r e s t i -
giosos Centros regionales en sus f r a -
ternales relaciones con esta noble 
R e p ú b l i c a y en sus v í n c u l o s inque-
brantables con l a i d o l a t r a d a M a d r e 
E s p a ñ a . 
E n el acto solemne de aque l la i n -
memorab le ape r tu r a , u n a persona l i -
dad p r o m i n e n t e de l a in t e l ec tua l i dad 
cubana a c e p t ó ga lan temente , y po r 
i n d i c a c i ó n y ruego p rev i so r de nues-
t r a D i r e c t i v a , e l encargo espinoso y 
delicado de exponer desde l a t r i b u n a 
lo que somos y s i g n i f i c a m o s ; lo que 
podemos ser y has ta d ó n d e nos s e r á 
dado l l ega r , s i n o lv ida r , t a m b i é n , lo 
que f u i m o s y en q u é f o r m a y sac r i -
f ic ios hemos podido escalar l a v i d a 
social que hoy ostentamos. 
L a m a r c h a p r o g r e s i v a y ed i f ican-
te del Cen t ro A s t u r i a n o en sus dis-
t i n t a s r ami f i cac iones y tendencias re-
g l amen ta r i a s , t a n t o p o r lo que res-
pecta a sus entusiastas socios y D i -
rec t ivas de todos t iempos , como p o r 
su i n f l u e n c i a b ienhechora en esta 
generosa t i e r r a , expuesta f u é p o r uno 
de los cerebros m á s v igorosos y or -
ganizados de Cuba. 
Cantados f u e r o n sus t r i u n f o s y l a 
bondad de sus procedimientos p o r u n 
p a t r i o t a que, a los blasones g lor iosos 
del h é r o e p o r l a l i b e r t a d de su cuna, 
apor t a , a l a vez, las conquistas de su 
i n t e l i g e n c i a p r i v i l e g i a d a y el cauda l 
de sus conocimientos c i e n t í f i c o s y ex-
per imen ta le s envidiables . 
Con el Genera l y A l c a l d e de l a H a -
bana, s e ñ o r F r e y r e de A n d r a d e , f u i -
mos colaboradores en l a p ropaganda 
de u n m i s m o idea l y s iempre hemos 
a d m i r a d o su e n e r g í a y f ranqueza , y , 
a l escuchar con especial a t e n c i ó n su 
o r a c i ó n m a g i s t r a l en el Cent ro A s -
t u r i a n o ; a l f i j a r n o s en lo trascenden-
t a l de las ideas que e x p l a n ó con l a 
e r u d i c i ó n , elocuencia y domin io de s í 
m i s m o , en é l t a n s ingu la r , hemos 
anotado u n t r i u n f o especial p a r a 
nues t ra Sociedad, ga ran t i zada , nue-
vamente , desde ese momento , en lo 
sub l ime y grand ioso de sus p r e s t i -
gios y va le r , p o r una persona l idad 
sa l ien te que s imbo l i za lo noble y 
grande de su amada p a t r i a . 
A l s egu i r de cerca e l d iscre to y re -
suelto proceder de nuestros elemen-
tos d i r ec t ivos de hoy , h a b í a m o s de 
sen t i r , po r necesidad, verdadero r e -
goci jo en esa noche agradable en 
que t a n palpables y r i s u e ñ o s apa-
r e c í a n los progresos cu l tu ra les e ins -
t r u c t i v o s del Cent ro . 
A l f e l i c i t a r de m a n e r a d i rec ta y ex-
pre s iva a l a i m p o r t a n t e S e c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n y Recreo, que preside el 
in t e l i gen t e e i n f a t i g a b l e s e ñ o r M a -
c h í n , no i n t e n t a m o s concent rar ú n i -
camente en e l l a el m é r i t o t rascen-
den ta l que j u s t a m e n t e corresponde a 
todos los s e ñ o r e s que t a n d i g n a m e n -
te r ep resen tan en sus respect ivos ó r -
denes los intereses sociales, sino 
que p o r e l c a r á c t e r especial del acto 
a que nos r e f e r i m o s designamos es-
t a S e c c i ó n como complemento de l a 
g l o r i a que a todos alcanza en u n a u 
o t r a f o r m a y que m i r a r e m o s s iempre 
con el c a r i ñ o y respeto que se debe 
a u n a I n s t i t u c i ó n t a n g lo r io sa y ve-
neranda como el Centro A s t u r i a n o . 
J o s é P . A B L A N E D O 
T O C A N A L G I N E - L A U R E N T 
PARA. EL 
P A R T O S I N D O L O R 
$ i o . e o C A J A . 
I>E VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
NOTA. Si su farmacéutico no la tiene, escríbanos directamen-
te y haremos que usted la reciba por la vía más rápida. Al hacer su 
pedido no olvide incluir su importe. Se solicita correspondencia con 
los señores Médicos y Farmacéuticos. 
X O C A N A L G I N E = L A U R K N X 
A P A R T A D O 724. H A B A N A 
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E L E S T A N D A R T E D E M A D R I D 
E l " A n t o n i o L ó p e z " t r a e p a r a los 
m a d r i l e ñ o s e l ansiado rega lo de l a 
E x m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de l a v i -
l l a y cor te . 
E l E s t a n d a r t e ha l l egado ; a s í nos 
lo dice l a c a r t a que acaba de r e c i b i r 
el Pres idente del Centro Caste l lano 
y que copiada a l p ie de l a l e t r a d i -
ce: 
S e ñ o r Pres idente del Centro Cas-
te l lano . 
Habana . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : Ten-
go el honor de comunica r a us ted que 
con esta fecha r e m i t o a l E x m o . se-
ñ o r D . A l f r e d o de M a r i á t e g u i , M i -
n i s t r o P len ipo tenc ia r io de E s p a ñ a 
en Cuba, e l E s t a n d a r t e que esta D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l dedica a l a e n t i -
dad que representa en ese Centro 
de su d i g n a Presidencia , a l a p r o -
v i n c i a de M a d r i d , p a r a que sus h i -
jos puedan poseer y os tentar l a ense-
ñ a de l a m i s m a como s í m b o l o de 
f r a t e r n a l u n i ó n ent re todos sus com-
prov inc ianos . 
A nues t ro represen tan te d i p l o m á -
t ico s e ñ o r M a r i á t e g u i ruego que 
con i n t e r v e n c i ó n de us ted o de l a 
persona que r e g l a m e n t a r i a m e n t e le 
s u s t i t u y a , cuide de en t r ega r el Es-
t a n d a r t e a l a en t idad a qu ien corres-
ponda. 
Con este m o t i v o aprovecha esta 
o p o r t u n i d a d p a r a ofrecerse de us ted 
a tento y a f f m o . amigo s. s., 
q. e. s. m . , 
A l f o n s o D í a z A g e r o . 
31 de A g o s t o de 1915. 
Los m a d r i l e ñ o s que suspi raban p o r 
su es tandar te y a t i enen m o t i v o p a r a 
regoci ja rse , y a buen seguro que le 
h a r á n l a r e c e p c i ó n d i g n a de l a noble 
e n s e ñ a que os tenta e l Oso y el M a -
d r o ñ o . 
" E L V A L L E D E L E M U S " E N " L A 
T R O P I C A L " 
E s t a s i m p á t i c a sociedad de in s t ruc -
c ión , c e l e b r a r á el domingo , 26, una 
g r a n j i r a en " L a T r o p i c a l , " bajo l a 
enramada del " M a m o n c i l l o abuelo." 
S e r á u n d í a en que el e s p í r i t u vo -
l a r á a l a amada t i e r r a en que e s t á n 
nuest ros amores. 
H e a q u í el suculento M e n ú : 
A p e r i t i v o de V e r m o u t h . 
E n t r e m é s : j a m ó n ga l lego , m o r t a -
del la , s a l c h i c h ó n , acei tunas, r á b a -
nos. % 
E n t r a n t e s : arroz con pol io , ensala-
da m i x t a , l a c ó n con papas. 
Pos t res : Peras y melocotones, pan , 
v i n o R i o j a A l t a , l ague r T r o p i c a l , ca-
fé , tabacos, obsequio de l a f á b r i c a 
P a r t a g á s . 
Y luego u n delicioso " O n i r b o s , " y 
d e s p u é s , a l ba i l e , a l g r a n ba i le , cuyo 
p r o g r a m a os como s igue: 
P r i m e r a P a r t e : 
Paso-Doble "Re ina V i c t o r i a . " 
D a n z ó n " A l i a d o s y Alemanes . " 
Va l s " A m o r y M i s t e r i o . " 
H a b a n e r a "Efec tos de l a A m a b i l i -
dad ." 
D a n z ó n " E l p a í s de las bote l las ." 
D a n z ó n "Gal le t icas de M a r í a . " 
Paso-Doble " C o c h e r í t o de B i l -
bao ." 
D a n z ó n " E v a . " 
V a l s " V e n a c á , nena". 
M u ñ e i r a " É l ga i t e ro de l a A l d e a . " 
Segunda P a r t e : 
Paso-Doble " T r i a n a . " 
D a n z ó n " E l Canto del Senegal ." 
D a n z ó n "Sai-a." 
V a l s "S t r aus . " 
D a n z ó n " E v a . " 
Anuncio 
:3AĴ  Lázaro isa 
E l reumático protesta de su visita, porque teme que su amigo al darle la mano, le 
sacuda y aumente su tremendo dolor. Los sufrimientos del reuma no tienen igual. 
E l reuma en todas sus manifestaciones, el gotosor el articular, el muscular, el nuevo o 
el antiguo, se curan prontamente, tomando el Antirreumático del Dr. Rusell Hurst,; 
de Filadelfia. 
P í d a s e en T o d a s l a s f a r m a c i a s de l a i s l a . . 
Habane ra "Esperanza E n g a ñ a d o -
r a . " 
D a n z ó n " E l Dengue ." 
P o l k a " L a B e l l a Coqueta ." 
D a n z ó n "Se m a t ó G o i t a . " 
Jo ta " A o r i l l a s de l E b r o . " 
L a C o m i s i ó n de Festejos, M a d r i n a 
del E s t a n d a r t e y d e m á s inv i t ados , 
s a l d r á n en va r io s a u t o m ó v i l e s , de l 
d o m i c i l i o social . A m i s t a d 136, c o n 
el Es t anda r t e de l a Sociedad, acom-
p a ñ a d o s de l a Banda E s p a ñ a , p a r a 
los Jard ines de " L a T r o p i c a l , " a las 
9 a. m . 
A las 11 se c e l e b r a r á l a M i s a en 
l a que se b e n d e c i r á el Es t anda r t e . 
E l a lmuerzo p r i n c i p i a r á a las 12 en 
p u n t o . 
L a C o m i s i ó n p o d r á r e t i r a r del l o -
cal , s in da r explicaciones, a toda per-
sona que f a l t e a l orden. 
D o n Mamxel D i a z D í a z , amable 
Pres idente de l " V a l l e de L e m u s , " nos 
e n v í a u n a a t en ta i n v i t a c i ó n . Gracias . 
Y a saben los entusiastas luchado-
res po r l a i n s t r u c c i ó n que t i enen en 
nosoti 'os a sus m á s decididos, fe r -
vientes admi rado re s ; s iempre hemos 
considerado como a c c i ó n a m p l i a m e n -
t e f i l a n t r ó p i c a l a que las sociedades 
que t a n a l tos f ines pe rs iguen v ienen 
desar ro l lando en Cuba, lejos de l a 
t i e r r a que r ida . 
! i D . F . 
NO M A S C A N A S 
A C É I T E K A B U L 
( E l pelo neg ro y j a m á s ca lvo . ) 
T res o cua t ro apl icaciones de-
vuelven a l cabello cano su co lo r 
p r i m i t i v o , con e l b r i l l o y suav i" 
dad de l a j u v e n t u d . N o t i ñ e el cu -
t i s , pues se apl ica como cua l -
quier aceite pe r fumado . E n dro -
g u e r í a s y bot icas . D e p ó s i t o s : Sa-
r r á , Johnson, Taquechel , l a A m e -
r icana y San J o s é . 
del Monte 
18939 SO-s 
D E JESUS D E I ^ M O N T E . 
Sociales. Brillante fiesta del 
• Cuba Tennis." 
E l domingo se l l evó a cabo l a i n a u -
g u r a c i ó n del campeonato de tennis 
organizado por l a f lorec iente sociedad 
v i b o r e ñ a "Cuba L a w n Tenn i s " desde 
m u y t emprano h a l l á b a n s e los h e r m o -
sos terrenos que posee esta pres t ig io-
sa s o c i e ó a d , colmados de u n a selecta 
y numerosa concur renc ia . A las 3 p. 
m . d ió comienzo el campeonato ocu-
pando el campo las encantadoras se-
ñ o r i t a s Car lo t i ca y Carmela Gay: 
con t r a M a r í a G a r r i g ó y Es the r Cor-
cuera; cuando estaba l a a n o t a c i ó n de 
dos set, por 0 a favor de la pare ja 
C a r r i g ó - C o r c u e r , u n aguacero se pre -
s e n t ó inopijnadamente h a c i é n d o s e ne-
cesario t rasladarse a la hermosa y 
elegante m a n s i ó n de los d i s t inguidos y 
bondadosas esposos A m e l i a P o r t o y 
J o s é U r r u t i a . 
I m p r o v i s á n d o s e r á p i d a m e n t e u n 
bai le el que d u r ó has ta y a de noeno. 
L a in te l igen te y g e n t i l s e ñ o r i t a 
B e r t a Dua r t e , s iempre a ten ta y ser-
v i c i a l e j e c u t ó var ios "One Steps" " t w o 
step" y boni tos danzones. L a sala l u -
c í a encantadora ; a l ve r a l l í congre-
gadas tantas mujeres boni tas y g ra -
ciosas p a r e c í a estar t r anspor t ado a u n 
m u n d o de delicias. 
E n t r e las numerosas damas recuer-
do a M a r í a Lu i s a Jazz de Razgo, A u -
re l i a G a r c í a de D u a r t e , A m e l i a Por-
to U r r u t i a ; M a r í a Josefa I l sarbe 
de Lesa, A s u n c i ó n Guer ro v i u d a de 
B a r b e r í a , y una l e g i ó n de hechiceras 
y espi r i tuales dami tas como Ros i t a de 
los Reyes, Car lo t i ca y Carme la Gay, 
Ofe l ia P a r í s , P iedad Polanco, Es the r 
Corcuera, O l i m p i a G o n z á l e z , Rosa, R i 
ta y M a r y C a r r i g ó , C o n c e p c i ó n y Gra -
ciela R o i g . 
U n apar te pa ra qu ien el cronis ta no 
puede dejar por desapercibido, sea es-
te pa ra u n a d i v i n a f i g u r i t a , f i e l ex-
ponente de la belle.23., con l a fasci-
nante p r o t e c c i ó n de su subyugadora 
m i r a d a y l a g rac ia a r r o b a d o r a de su 
sonrisa, es una de las t i e rnas f i g u r i -
tas que semeja u n de aquellas hi jas 
del D a n u b i o : es e l la l a g e n t i l í s i m a 
P rov idenc ia G u t i é r r e z Prada,. 
S e g u i r é r e s e ñ a n d o m i c r ó n i c a con 
la a r c h i s i m p á t i c a s e ñ o r i t a M a r í a R o -
sa S á n c h e z de Iznaga, V i c t o r i a , Ne-
na y A n g é l i c a L e w i s , M a r í a A n t o n i a y 
M a r g o t Dumas , Mercedes Va rona , Cle-
menca i Correo, F ranc i sca F e r n á n d e z , 
M a r í a I r ene I s a í b e , B e r t a D u a r t e , 
M a r í a G u t i é r r e z Prada , Celia R o d r í -
guez, A m é r i c a Saladrigs, P a u l a y 
G l o r i a Diago, M a r í a eresa F e r n á n d e z 
Dulce M a r í a M o r e j ó n , M a r g o t Ro ig , 
y >cierro esta r e l a c i ó n de nombres a t r a 
yentes con el de la e sp i r i t ua l y be-
l l í s i m a d a m i t a M a r í a Teresa Rapa-
do. 
L a fiesta r e s u l t ó a n i m a d í s i m a r e i -
nando duran te su c e l e b r a c i ó n la m á s 
f ranca a l e g r í a . P a r a el p r ó x i m o do-
m i n g o se c o n t i n u a r á n los par t idos 
que no pud ie ron hacerse este d o m i n -
go pasado a consecuencia de i n t e r p o -
nerse " m a d a m e " l a l l u v i a . 
Reciba m i f e l i c i t a c i ó n l a graciosa 
y s i m p á t i c a Ros i t a de los Reyes, Pre -
sidenta de esta d i g n a sociedad, azi 
como e l entusiasta s p o r t m a n A n t o n i o 
Lesa, d i rec tor , y d e m á s m i e m b r o s de 
la D i r e c t i v a po r el é x i t o alcanzado el 
d í a de l a i n a u g u r a c i ó n . 
As í pues, has ta e l d o m i n g o p r ó x i -
mo. 
De Cupido. 
H a sido pedida l a m a n o de l a es-
p i r i t u a l y graciosa s e ñ o r i t a F l o r i a n a 
G o n z á l e z P é r e z por el conocido y c u l -
to j oven J o s é Gonr.ále ' í . 
Reciba m i f e l i c i t a c i ó n t a n apreca-
bles j ó v e n e s . 
Cortesía. 
E n l a noche de l domingo m e fue ron 
presentadas po r el j o v e n J o s é A . R o -
d r í g u e z , dos p r i m i t i m a s suyas m u y 
graciosas y hermosas. 
A l hab l a r da a su ros t ro u n a ex-
p r e s i ó n ange l ica l que l a hace encan-
tadora , su n o m b r e m u y conocido en-
t r e nues t ra elegante sociedad- c 
m e n Lanc i s y A m é r i c a Pías. ' ̂  
Agradezco m u c h í s i m o la cortesij 
m i buen amigo y compañero . 
E. ORRAS. 
oy üinero en 
E n c u a l q u i e r c a n t i d a d , al 
7 p o r 1 0 0 ; t a m b i é n l o doy 
P a g a r é s y A l q u i l e r e s . Comp 
v e n d o casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C 
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YA HAN LLEGADO LAS MAOOIHAS DE ESCRIBI 
recibió 
resultó 
P i d a n d e t a l l e s y c o n d i c i o n e s de venta a 
W m . A . P A R K E 
U n i c o A g e n t e G e n e r a l p a r a la Is la de Cuba 
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L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
P O R 
JAVIEK DE MONTEPIN 
(De venta , a cuarenta centavos, en 
" L a s Modas de P a r í s , " l i b r e r í a de l 
s e ñ o r J o s é A l t e l a , B e l a s c o a í n , 32-B.) 
—1 Dios m í o ! ¿ T a m b i é n esto ? ¿ T a m 
b i é n esto ? 
— ¡ T a m b i é n esto, s í ! ¿ T e a t r e v e r á s 
a negarme, miserable , que asesinaste 
en M o r t f o n t a i n e a l pobre jo robado? 
— ¿ C ó m o lo sabe us ted? 
— M i s pe r ros han encontrado el ca-
d á v e r en el fondo del pozo de l a casa 
que aparentabas revocar, y que en 
rea l idad e ra l a m a d r i g u e r a que ele-
gis te p a r a in t e rcep ta r el t e l eg rama 
que y o esperaba de A m é r i c a . 
V a n d a m e c a y ó de r o d i l l a s . 
— ¡ L o confieso, lo conf ieso!—di jo ;— 
¡ t o d o es v e r d a d ! ¡ s o y u n malvado! pe-
ro era m i amo el que me impu l saba 
L a esperanza de hacer f o r t u n a me 
t r a s t o r n ó e l j u i c i o , o b r é como u n lo~ 
co.^. . j m e a r r ep ien to ! ¡ p e r d ó n e m e ! 
— ¡ F i r m e ! 
— ¿ Y p o d r é h u i r ? 
— H o y n o . . . m a ñ a n a po r l a noche... 
un hombre v e n d r á a t r ae r l e los diez 
m i l f rancos , y en seguida q u e d a r á l i -
bre. 
J u l i á n •m^n. -te j ^ l w a ^ j ^ e r t l f i c ó l a 
exac t i t ud de l a d e c l a r a c i ó n , firmando. 
G i l b e r t o c o g i ó e l papel , h a c i é n d o l o 
cua t ro dobleces, lo m e t i ó en su car te-
r a y se m a r c h ó . 
Apenas h a b í a dado ve in te pasos, se 
p a r ó delante de u n hombre que estaba 
en el quic io de u n a p u e r t a cochera. 
Es te era e l agente Jodelet . 
— ¿ Q u é hay , s e ñ o r d o c t o r ? — p r e -
g u n t ó é s t e . 
— T o d o e s t á hecho. 
— H a firmado ? 
—Cer t i f i cado y firthado. . . ahora es 
menester que le v i g i l e , porque no t i e -
ne nada de p a r t i c u l a r que d e s c o n f í e 
de m i promesa y se v a y a . . . A l a p r i -
m e r a t e n t a t i v a que haga pa ra esca-
parse, c o n s i d é r e m e desl igado de m i 
palabra , y obre us ted en consecuen-
cia. 
— E s t á b ien , s e ñ o r doctor. 
G i l b e r t o se s e p a r ó de Jodelet y m o n 
tó en u n coche que le estaba esperan-
do, c o n d u c i é n d o l e a l Palacio de Jus-
t i c i a . 
V a n d a m e se q u e d ó solo, presa de 
v io len ta a g i t a c i ó n , que no es posible 
descr ib i r . 
— ¿ P o r q u é no quiere que me v a y a 
ahora?—se p regun t aba a s í mismo.^— 
¿ P o r q u é me ha hecho firmar ese j a -
pe l? ¿ M e e n g a ñ a ? ¿ M e i r á a en t re -
ga r a l a j u s t i c i a ? ¿ C ó m o ha podido 
a v e r i g u a r que yo he sido el au to r del 
asesinato de M o r t f o n t a i n e ? ¿ T i e n e es 
te h o m b r e acaso doble v i s t a ? ¡ P a r a 
él no h a y nada ocu l to ! ¡ S i e n t o m i e -
d o ! . . . 
N o s ó l o t emblaba Vandame por efec 
to de l h o r r i b l e miedo que lo domina-
ba : su cerebro se al teraba r á p i d a m e n 
to, i n i c i á n d o s e u n p r i n c i p i o de d e l i r i o . 
— - I E l c a d a l s o ! — < i e c í a con voz an-
g u s t i a d a ; — ¡ e l cadalso e s p e r a . . . a l l í 
me l l e v a r á n ! . . . ¡ A h , p r e f e r i b l e es con 
c l u i r de una vez! 
Loco, desesperado, t o m ó u n r e v ó l -
ve r y a p o y ó su negra boca sobre su 
s ien ; pero en el momen to de i r a dis-
parar , b r i l l ó nuevamente s i l r a z ó n . 
— N o . . . n o — b a l b u c e ó , colocando e l 
a r m a en el s i t i o de donde l a h a b í a 
t omado .—Me h a dado su pa labra 
me ha p r o m e t i d o diez m i l f rancos pa-
r a m a ñ a n a . . . e s p e r a r é . . . t i empo me 
queda p a r a m a t a r m e s i me ha men-
t i do . 
Y V a n d a m e e s p e r ó l leno de i m p a -
ciencia v de fiebre. 
* * * 
L a s escaleras del Palacio de J u s t i -
cia v l a sala de los "P.asos p e r d i d o s " 
estaban atestadas de gente. M i l l a r e s 
d'> curiosos pertenecientes a todas las 
clases sociales, esperaban que los u j i e 
res f ranqueasen al p ú b l i c o las puer tas 
de l a sala. 
N o s in grandes esfuerzos l o g r a b a n 
por te ros contener aque l la masa h u -
mana, que c r e c í a po r momentos , y de 
l a cual h a b r í a n de quedar fuera siete 
octavas par tes p o r lo menos. 
Por fin se a b r i e r o n las puer tas . 
L a m u l t i t u d se p r e c i p i t ó , i n v a d i é n -
dolo todo en u n momento . 
Los i n d i v i d u o s del T r i b u n a l supo-
n í a n que h a b r í a una lucha m u y tenaz 
en t re e l m i n i s t e r i o fiscal y l ade890 
entre el m i n i s t e r i o fiscal y l a defensa 
de R a ú l . 
Pasaba Fe l i pe po r abogado de ta len 
t i , y c o n c u r r í a a d e m á s la c i rcuns tan-
cia de ser p r i m o ca rna l del acusado, 
lo cua l exci taba doblemente l a cur io -
s idad de l a gente . 
E n t r ó Fel ip^^de^Garennes t r a n ^ u i j o 
en la apar iencia , pero in tensamente 
p á l i d o , y antes de sentarse ©n e l es-
t rado de las defensas, s a l u d ó a m u -
chos de sus colegas. 
Los i nd iv iduos de l Ju rado t o m a r o n 
asiento y el u j i e r a n u n c i ó l a l legada 
del T r i b u n a l . 
E n t r ó a l fin el acusado, t a n p á l i d o 
como su p r i m o , aunque s in s e ñ a l e s de 
e m o c i ó n , s iendo acogida isu Uegda 
con m u r m u l l o s seguidos de sepulc ra l 
s i lencio. 
Ves t ido de l u t o r i g u r o s o con i r r e -
prochable elegencia, p a r e c í a una es-
finge, y o f r e c i ó a los que c o m p o n í a n 
C t r i b u n a l e l i n t e r é s que ofrecen los 
enigmas. 
L a pa r t e de pueblo que h a b í a enti 'e 
el aud i to r io , se c r e í a estar en l a ga-
l e r í a de u n tea t ro de tercer o rden , 
esperando l a r e p r e s e n t a c i ó n de u n d ra 
ma conmovedor . 
Llenadas las fo rmal idades legales, 
el r e l a to r d i ó l e c t u r a a l acto de acu-
r a c i ó n , tocando los puntos p r i n c i p a -
les, y omi t i endo las invest igaciones he 
chas po r el doc tor G i lbe r to , y sus re-
sultados. 
l o . De haber envenenado a su t ío , 
e l conde- de Vadans , pa ra heredar su 
f o r t u n a ; 
2o. De haber robado el tes tamento 
de su t í o ; 
3o. Do haber in ten tado hacer desa-
parecer el c a d á v e r . 
E l acta de a c u s a i ó n c a r e c í a segura-
mente de a rgumen tos s ó l i d o s , pero 
o f r e c í a el i n t e r é s de una novela m u y 
d r a m á t i c a e in teresante . 
L a l ec tu ra de l acta de a c u s a c i ó n du -
r ó m á s de u n a hora . 
E l m i n i s t e r i o j uzgaba i nd i s cu t i b l e -
l a c u l p a b i l i d a d clel . v i a u ^ n ^ e j l e C h ^ -
l l i n s , y a t r i b u í a a su p rod ig iosa h a b i -
l i dad el m i s t e r i o que e n v o l v í a los he-
chos real izados. 
Fe l ipe tomaba apunte sobre a p u n -
t e . 
E l i n t e r r o g a t o r i o e m p e z ó , y P a u l 
c o n t e s t ó de una manera c a t e g ó r i c a y 
te rminan te , sin pe rde r su calma. 
E n su voz era t í n i c a m e n t e donde 
se t r a s l u c í a u n poco su e m o c i ó n . 
E l i n t e r r o g a t o r i o d u r ó l a r g o t i e m -
po, porque cada una de las p r e g u n t a s 
p r inc ipa le s provocaba ve in te inc iden-
tales. 
N o p a r e c í a s ino que el presidente 
del T r i b u n a l t e n í a e m p e ñ o en m u l t i -
p l i ca r l a s . 
L l e g ó e l momen to en que R a ú l p u -
do p r o n u n c i a r estas palabras , que cau-
saron p ro funda i m p r e s i ó n : 
— ¡ E n ve rdad , s e ñ o r e s , que es i n ú -
t i l j u s t i f i ca rme de u n c r i m e n , que no 
se ha c o m e t i d o ! . . . ¡ D e l a autopsia 
resu l t a que el conde de Vadans , m i 
t í o , a quien me acusan de haber enve-
nenado, no ha tomado j a m á s u n á t o -
mo de veneno . . . ¡ O s v o y a presen ta r 
la p rueba! 
A c o n t i n u a c i ó n se l e y ó el i n f o r m e 
del doctor G i lbe r to , cor roborado p o r 
el m é d i c o forense del T r i b u n a l . E l 
re la to escri to del doctor , r e f i r i endo 
c ó m o e n c o n t r ó el f é r e t r o del conde 
de Vadans en el campo de P o n t a r m é , 
d e s p e r t ó la cur ios idad del aud i to r io , 
porque aquello t e n í a todas las carac-
t e r í s t i c a s de novela e x t r a ñ a e in te re -
sante. 
Las seis de l a ta rde eran cuando 
t e r m i n ó la lec tu ra de los documentos, 
y el presidente , en a t e n c i ó n a la hora , 
s u s p e n d i ó l a v i s t a , dejando p a r a l a 
m a ñ a n a s iguiente e l i n t e r r o g a t o r i o del 
acusado y de los tes t igos . 
^ R a ú l f u é conducido a ia Conserje-
r í a , y Fe l ipe , d e s p u é s de hab la r a l g u -
nas pa labras con é l , se f u é a r e u n i r 
con su madre , que le estaba esperando 
a c o m p a ñ á n d o l a hasta l a cal le Madame 
porque l a baronesa no v i v í a y a en 
B r y . 
— N i comprendo l a f o r m a en que 
hacen la a c u s a c i ó n , — d e c í a Fe l i pe ,— 
n i l a e x t r a ñ a d i r e c c i ó n que el p re s i -
dente da a los debates. A q u é l l a y é s t a 
parecen haber o lv idado los descubr i -
mientos que se h a n hecho r o c í e n t e -
mente. , 
^ — ¿ Q u é deduces t u de eso?—pregun 
t ó l a baronesa, 
—Deduzco que h a y m a l a v o l u n t a d 
con t r a R a ú l . . . N o se ha encontrado 
a l hombre del pelo r o j o , y é s t e es u n 
cargo oue se vue lve en con t ra suya. 
—; . Crees posible una condena ? 
—Todo puede ser. L a d e s a p a r i c i ó n 
del tes tamento puede t a m b i é n p e r j u -
d icar le . 
— ¡ E s t o f a v o r e c e r í a mucho nuestros 
intereses! 
— S i n duda a lguna ; pero estoy o b l i -
gado, si no quiero hacerme sospecho-
so, a defender a m i p r i m o de una ma-
nera v igorosa , y a d e s t r u i r los a i í r u -
mentos en que se funda l a a c u s a c i ó n . 
— V o y creyendo que no debiste en-
carga r t e de l a defensa. 
— Acaso era posible r ehusa r l a ?— 
c o n t e s t ó Fe l ipe de u n a manera poco 
resnetuosa. 
E n su casa, Fe l ipe e n c o n t r ó a V a n -
dame en s i t u a c i ó n de á n i m o deolora-
ble . 
— ¿ Q u é diaWnjj t ien^A ?—4e oreceun-
t v - —1 ^ 
—Tengo miedo . 
— ¿ D e q u é ? 
— D e todo. 
— ¡ E s o es absurdo! 
E l s e ñ o r de Garennes coa 
c ó m p U c e detalladamente ^ ^ j j 
b ía ocur r ido en la Audien-cw- . 
yendo p o r r e f e r i r l e las P ^ ^ i 
vorables que h a b í a expuesto 
dre- f a é ^ 
E l efecto que produjo no 
ramente el que él esperaDa. 
E n l u g a r de calmarse e i - ^ 
* de 
V ' 
de Vandame, se aumento ai ^ Mj 
las ú l t i m a s palabras, p o r £ * "ea. 
r i ó ve r en la sombra a l ^ - ^ 
n a c i ó n mi s t e r i o s t y terrible 
Gi lbe r to . 
L a t r a n q u i l i d a d ^e ̂  J S f el - ' 
rec ia ( y en esto tenia r azón ; 
de l a locura . ¿ 
¡ E s t á " p e r d i d o s in r e m e d i o , ^ 
- ¡ E s t á p e r d i d o l - ^ a a en ^ 
- perdido sin r e m e d í ^ ^ 
haber ^ ^ L e r W . D'R 
1S s u e ñ o s ! ¡Que U « 
cree 
de sus s u e ñ o s 1 i 
m a ñ a n a ! ¡ N o le tengo * -tf1 u 
no fuese po r él, « ^ t a n a r « ^ £ 
qu i lo a estas horas, ^ ° el l ¿l 
Mea 
qu i lo a esLtiü ^ » el 
perspect iva el presidio ¿ ^ i A 1 
J u l i á n , d e s p u é s de ̂ ¡ i J o , =ej 
a Fe l ipe , que se ca ía " t a f S ^ 
a su cuar to , sin Q ^ f V 0 • 
que estaba persuadido 
m i r í a , Bocb8l 
- ¡ A h ! ¡ S i m a ñ a n a por aje* 
v ie ra en u n ^ ^ t T e ^ i 
francos en el ^ o l s ú ^ e t a i e n d o < ^ 
c e s a r . — ¡ P e r o voy tem 
m a ñ a n a po r la noche n 
c a l 
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U n g e n l e r o Y ( T o n t r a t i s t a 
O r c i n a s : " p a l a c i o J p r o v i r t c l a l c o n s t m c c t ó n j 
o t a 
P R E M I O D E V E K A I V O 
r^usas agenas a su voluntad, 
Porpl ^manager" de "Arti l ler ía ." a l 
ÍICEMPnte da la "Liga de Verano", 
^ Pde jugar su club el p r ó x i m o 
no P n qUe deber ía medir sus fuer-
el ya casi "champion" " E s p u -
^•f. América." 
* r\ "manager" de este ú l t imo , el 
ático joven Alfredo Suárez , es-
61111 aver en esta r e d a c c i ó n y nos 
,nl0rmó sobre el particular, 
"vete desafío, o sea el del jueves, 
• rá en doble "header" el próxi -
s*- ^Qjningo en que t a m b i é n t o m a r á n 
"""te los clubs ultramarinos " P i r a -
de Begla y "Viajera" de. Guana-
^pste día es de gran aliciente para 
i baseball, y los f a n á t i c o s no deben 
tiar de aprovechr el doble juego, 
P por una sola entrada se efectua-
i e=a tarde en Almendares T a r k . 
El último desaf ío del Premio de 
Verano, se e fec tuará probablemente 
el próximo miérco les , 29. 
LOS " C U B A X S T A R " 
La fuerte y aguerrida novena " C u -
ban Star" que acaba de regresar de 
m excursión a los Estados Unidos, 
jonde alcanzó grandes triunfos, aca -
ktede concertar una serie do tres jue-
,os con Evaristo Plñ. el organizador 
del "Premio de Verano." 
Evaristo Plá, ha formado una. gran 
novena con la que h a r á frente a los 
"Cuban Star". 
Forman el "Une up" organizado por 






G. González . 




P. Mart ínez . 
Gut iérez (Long Branch . ) 
A n d r é s H e r n á n d e z . 
L o s juegos de esta serie se efeo-
tuarí in el jueves 2 3, s á b a d o 25 y l u -
nes 26. 
L O S " C H I N E S E S . " 
Debiendo llegar a esta ciudad el d ía 
29 del actual los muchachos de la 
Universidad de Haway, que integran 
el Club "Chineses", é s t o s se presenta-
rán de p r á c t i c a oficial el d ía 30, pa-
ra cuyo día h a b r á grandes noveda-
des en Carlos I I I . 
E l debut de los "Chineses' s erá el 
día 2 de octubre, jugando s e g ú n 38 
dice, con los champions de la "Liga 
Nacional de Amateurs," los s i m p á t i -
cos players del "Vedado Tennis." 
Veremos como se porta el amigo 
Saizueta con los chilampines. 
P U N T O F I N A L . 
E n nuestra i n f o r m a c i ó n de ayer, 
respecto, a lo ocurrido en la junta de 
la " L i g a Social," a p a r e c i ó una errata 
que le quita todo el sentido a l p á -
rrafo que sal ió . 
D i c h a errata aparece en el ú l t i m o 
párrafo , donde dice S O L A R I D A D de-
be entenderse R E N U N C I A que fué ¡a 
escrita. 
Con esta a c l a r a c i ó n ya no nos vol-
veremos a ocupar m á s del inciden-
te provocado por el Club "Antil la." 
Y punto final. 
R . S. M. 
Chicago, septiembre 21. 
El debut de Palmero en el box cM 
New York, efectuado en el segundo 
desafío de esta tarde, contra el Chi-
cago, fué desgraciadísimo y muchos 
atribuyen el mal resultado a que se 
apoderó un miedo escénico invencible 
(iel pitcher cubano, que 1c hizo per-
aer sus facultades. Tuvo que ser re-
tirado del box antes de realizar el 
íercer out cuando ya el Chicago ha-
bía anotado tres carreras, y le que-
daban tres hombres en bases. 
La historia de ese inning es como 
sigue: 
Murray, primer hombre al bate 
del Chicago, recibió un dead ball y 
fué enviado a la primei-a; Fisher dio 
hit Murray fué sorprendido fue-
de la segunda almohadilla y he-
¡fho out Sehulte dió un hit . Phelan 
Recibió la base por bolas malas. Saier 
•Wsulto estrucado, pero Knisely re-
cibió la base por bolas, con lo cual 
resultó forzada la primera carrera 
del Chicago, al penetrar Fisher en 
el home. Me Carthy empeoró la si-
tuación al dar un h i t con el que ano-
taron Shulte y Phelan, y Knisely lle-
gó a tercera. Me Carthy se robó la 
segunda y Archer recibió una base 
por bolas, con lo cual l lenáronse las 
bases nuevamente. Entonces Me 
Graw decidió retirar a Palmero, quien 
fué sustituido por Ritter, el que pu-
do dar f inal al inning, sin m á s des-
perfectos materiales, a consecuencia 
de que Good enviado al bate por La-
venderm, causó el out forzado de A r -
cher en la segunda, en rol l ing a 
Fletcher. 
Lavender, el pitcher enviado al 
box por el Chicago al empezar el mis-
mo juego corrió la misma suerte que 
Palmei-o, explotando en el primer 
- A r r o l l a n d o 
Ell "C iénaga" jugó el pasado do-
mingo en sus terrenos con el "Circu-
lo Católico," propinándole a sus ad-
versarios las nueve argollas. 
Con motivo de estrenar los cenago-
sos sus nuevos uniformes y repartir 
dos barriles de laguer, acudieron a 
presenciar el juego numerosos fans, 
partidarios de las huestes que co-
manda Del Río. 
Eil próximo domingo, 26, j u g a r á 
el "Ciénega" con el "Tipo Italiano." 
Véase el Scorer: 
CIRCULO CATOLICO 
V. C. K . O. A. E. 
J. Andía,cf. . . . 4 
N . N . , I f ' 4 
Lazo, p 4 
F. Andía, r f . . 
Blanco, 3 b . . . 2 
G. Vaildés, ss. . , 3 
Ituarte, Ib y 2b. . 3 
Carbonell, 2b y Ib . 2 
Escobar, c. . . . 3 
Abidúa, r f y p . , 3 
J. Alvarez, x . . . 1 
0 0 1 0 0 
0 2 2 0 0 
0 0 2 4 0 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 1 2 1 
9 2 1 
3 1 1 
5 2 1 





0 0 0 0 0 
Totales. . . . 29 0 3 24 13 o 
CIENAGA 
V. C. H . O. A. E. 
S. Solar, ss. . . 3 
Del Rio, I b . . . 4 
Más, 2b 2 
Quintero, I f . . . 1 
Alderete, 3b. . . 4 
Herdz, p . . . . 4 
Bardina, cf. . . 4 
Ledón, c. . . . 3 
Salís, r f . . . . 1 
Tajpia, 2b. . . . 2 
González, I f y r f . 4 
1 1 0 
8 0 0 
0 0 
0 1 
1 1 8 
0 0 2 
0 0 0 0 0 
0 1 0 
1 4 0 
0 1 
0 0 
2 2 0 0 0 
0 13 1 0 





IINTÉA TRANEÉSA VEQEIAt 
L A M E J O K Y l | « S S E N G I L L l D E » F U G A R 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
n e p ó s í t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i á r y O b r a p í a 
P r o f e s i o n e s 
Medicamentos do primera caiidacl, 
pureza, garantía y seguridad ívbso-
^ Atención especial a los pedidos 
farmacia Dr. E8PIN1) 
Zulueta v Dragones. 
Teléfono A-3897. 
E > r . B . O y a r z ú n 
= • Jr-fe de Ja Clíaica de venéreo y stfl-
, v,a« » Casa de Salud ,4La Benéfi-
i Ülti LentrG Gaí««g«. 
ño,, ¡"i0 Prendimiento en la apiiea-
t.-iP2 £lenem,8a del nuevo 606 por 
lea- CONSULTAS de 2 » 4. 
~ Rafael 36, altos. 
epa% V e n e r o 
*to p|Clial''iSta en las enfermeda" 
aica - nito",irinarias y Sífilis. CU 
',,-?nrpP ,í ainbo.s sexos, separada 
>^ ' R ' 0 . 51. Tels. A-84S2 y F-1334 
J O S E A . F R E S N O 
•;<>.Uco por oFos ic lón de 
^«Pitej a? Me<iicina, Cirujano del 
Consultas: de 
a ú m . 60. Te lé -
r í ^ í l e j . y L a u r o A n o u l o 
ABOGADOS 
A * 3 s de J . A n g u l o 
'^TARIO P U B L I C O 
aoo^ ieiueute Rey 71. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
C ú u j a u o tic la Quinta de Salud 
Enfermedades de s e ñ o r a s y ci-
rugía en general. Consultas de l a 
3 Slaa Nico lás , 52. Tel . A-2071. 
18887 30 3-
Consultas en Obispo, 75, (altos,) ae 
S a e. 
Especial ista en v í a s urinarias de la 
E s c u e l a de P a r í s . Cirugía. V í a s u r i -
uarias. Knfermedades de s e ñ o r a s . 
Cínica pare pobres: de 3 a 3. 
D r . A , P o r t o c a r r e r o 
OCUIJf íTA 
G a r g a n U . Nariz y Oídos- Con-
eultas para pobres: ? l -00 a l mea, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U l ^ A R E S : D E 3 a 5 
N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 San 
19354 
80 a. 
m m m m m novo 
A B O G A D O 
Bufete; Ciúa, 48. loléí3niiA-5831 
Totales. . . . 32 6 7 27 8 0 
x Bateó en el 9o. por F. Andía. 
Anotación por entradas 
C. Oatólico. . . 000 000 000—0 
•OLénaga. . . . 020 102 lOx—6 
SUMARIO 
Two base hits: N . N . y Sardi-
na. 
Stolen bases: S. Solar, Más, Alde-
rete, Bardina 2, Ledón y Solis. 
Bases por bolas: por Hernández 2, 
por Lazo, 4. ' 
Struk outs: por Herdz. 12; por La-
zo 3. 
Double p l áys : Ituarte y Carbonell; 
Lazo e Ituarte; Suárez Solar, Herdz. 
y Del Río. 
Umpires: Mendoza y Castro. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer José Pérez López. 
Hits dados a los pitchers: a Lazo, 
6 en 6 inning-s. 
T L u q u e 
New York, septiembre 21. 
Mañana miércoles embarcará Adol-
fo Luque para la Habana por vía de 
Cayo Hueso y debe llegar a esa el 
viernes por la noche. Le han dado 
mil pesos por f i rmar su contrato con 
el Brooklyn de la Liga Federal, para 
ser pitcher de éste en la próxima 
temporada con un sueldo de tres m i l 
pesos por la temporada. 
Con gusto reproducimos la siguien-
te carta que nos remite la "Country 
Club Park Investment Company" que 
dice as í : , 
" p a r a e l s á b a d o 
Señor Ramón S. Mendoza. 
Cronista de Sports del D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
Presente. 
M w señor mío : 
Habiendo sido suspendida la fies-
ta inaugural del Parque para Quin-
tas de Residencia "Country Club 
Park" a causa de la inoportuna l l u -
via, tengo el gusto de informarle que 
ha sido transferida para el próximo 
Sábado 25, a la misma hora, siendo 
válidas las mismas invitaciones. 
Aquellas personas que no hayan 
podido adquirirlas pueden proveerse 
de ellas en las Oficinas de la Com-
pañía, Obispo número 53, en donde 
serán amablemente atendidas. 
De usted atentamente, 
Wm. M. Whitner, 
Secretario. 
P. O. Edulfo Ruiz. 
Septiembre 19 de 1915. 
S o c í ' e c t a c t d e J Í s a i t o s 
"jóvenes de palatino" 
T r e s V e c e s a l D í a 
T o m o ^ o i ^ ^ t é r s : 
A la mañana , a l medio día y por l a noche. 
P o r e s o e s t o y r o b u s t a y s a l u d a b l e . 
Cada lata de l / i í íbra contiene Cocea 
para 22 tazas . 
P i d a C o c o a P e t e r s 
E N T O D A S L A S T ! E N D A S D E V I V E R E S 
PETEIS 
i ^ C O C C Í A 
A N U N C I O 
Í)AM L A Z A R O 199 
De brillante bajo todos conceptos, 
puede calificarse la fiesta celebrada 
el sábado próximo pasado por esta 
culta y prestigiosa sociedad, la cual 
cada día goza de m á s prestigios y 
s impat ía . 
La fiesta comenzó a las 9 de la 
noche; siendo imposible a esa hora 
dar un paso en el salón, dado el gran 
número de distinguidas familias que 
a él concurrieron. 
Presidió esta suntuosa fiesta el dis-
tinguido y correcto caballero señor 
Miguel Linares, presidente de esta 
sociedad. . , . 
A las 11 y media de la noche hizo 
acto de presencia en el salón el ilus-
tre y distinguido caballero señor Ju-
lio Blanco Herrera, Administrador 
de las fábricas de cervezas "Tropi-
cal" y "Tívoli" y Presidente de Ho-
nor de esta culta y s impát ica Socie-
dad, acompañado de su bell ís ima y 
fdegaivte esposa señora Piedad Jorge, 
auieres fueron recibidos con deli-
rante entusiasmo, por todos los so-
cios y demás concurrentes a la fies-
ta balo los acordes musicales. 
Hicieron su entrada en el saion 
acompañados del distinguido Y caoa-
neroso señor José Antonio Milanos, 
Porta y otras personas distinguidas. 
La numerosa y selecta concurrencia 
fué obsequiada con finas pastas y i -
ro?es V se mos t ró complacidísima, 
siend; atendida cumplidamente por 
todos los socios, que son muy aten 
t-Ac amables y caballerosos. 
Después ele7 felicitar a su digno 
P r T Í d e n t l y a todos los miembros 
q i e i n t e g r a n esta prestigiosa Socie-
dad, por esta simpática fiesta, quí 
por su magnitud merece el califica-
tivo de extraordinaria, paso a ano-
tar algunos de los nombres de las 
bellísimas y elegantes señoras y se-
ñoritas, que tanto brillo y lucimien-
to dieron con su presencia a est6 
hermoso acto. 
Señoritas: 
Las simpatiquísimas Antonia Sie-
rra y Laudelina Castellanos. 
L a graciosísima María A. Porta .̂ 
Las interesantísimas Agustina Gon-
zález, Ana María Castañer, Leonou 
Rodríguez, Blanca Machín y Catalif 
na Sánchez. 
Las simpáticas y distinguidas se-
ñoritas Rosalina Laureda, Amada 
Margot Fuentes, María Prendes, Ma-
ría Luarco Diaz, María Aguirre, E n -
carnación Sánchez, Obdulia Gutié-
rrez, Adolfina Machín y las elegantes 
señoras Manuela Pego de Linares, y 
Herminia Riera de Rodríguez, espo-
sas de nuestros muy apreciados y, 
queridos, Presidente y Secretario, res-
pectivamente. 
Muy entrada la noche se terminfi 
esta suntuosa fiesta, de la cual ^ de-
ben sentirse orgullosos, su digna 
Presidente y todos sus miembros^ 
Fiesta de elegancia y distinción co-
mo son todas las que celebra estai 
culta y prestigiosa sociedad. 
Por eso va de éxito en éxito. 
L a orquesta estuvo admirable, ha* 
eléndese acreedora una vez más, 4 
las simpatías de la concurrencia. 
C. Escaurizai» I 
Septiembre, 21, Martes, de 1915. j 
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3a. Serie. Azules. 
DOMINGO 19 
Como estaba anunciado para hoy a 
las 4 de la tarde tuvo efecto el 4o. 
partido de la 3a. Serie que resultó 
el f inal de la misma. 
Juanito Iglesias no quiso dar l u -
gar a dudas haciendo añicos a los 
Veteranos Pedrín y Palma . dejándo-
los en la niña bonita por 40. Este 
fenómeno de Iglesias so anotó 19 sa-
ques y 7 remates porque el resto fue-
ron colocadas Chulas y a la red que 
t ra ían bizco a Pedrín y le hicieron 
salir el pelo a Palma. E l juego arro-
llador del Chiquito le permit ió que 
prescindiera de su zaguero que ape-
nas si devolvió dos pelotas. 
E l desastre se debió en parte a 
Pedr ín que se empeñó en acabar con 
su contrincante colocándose de delan-
tero en lugar de Palma. 
El delantero blanco se anotó un 
remate y siete saques igualadas a 1 
y 2 después el partido de calle y sin 
cuartel. 
Bravo por los Azules que ya se l ie . 
van anotadas 2 Series y van camino 
de la 3a. 
También se jugó un partido de ma-
yor interés entre los notables ama-
teurs Cor tázar y Escoriaza "Mar-
qués" contra Pedr ín y Cardenal. 
E l partido se sostuvo igual hasta 
el tanto 15 en que Barri l i to de pól-
vora comenzó a hacer de las suyas bien 
ayudado por el Marqués que aunque 
flojo es tá muy seguro elevando su 
color a 30 x 20. 
Cambian Pedr ín y Cardenal de po-
siciones desarrollando el primero su 
bonito juego logrando entre nutridos 
aplausos de la inmensa concurrencia 
igualar a 31 y subir 39 x 36. 
Coi'tázar y el Marqués reaccionan, 
conchuchean y cambiando de juego 
igualan a 39 y dejan en 42 para 45 
y muy extenuados a sus contrarios. 
Bravo por Cor tázar y el Mai'qués. 
E l jueves el partido decisivo de la 
2a. Serie cuyos contendientes ya co-
nocemos. A las 3. Asis t i rá Navá-
rrete. 
ú l t i m a 
E T I N F L I G I O ESCO-
LAR DE SAN LUIS. 
V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A 
r a 
Nos acaba de informar el "mana-
ger" del "Espumoso América ," el jo-
ven Alfredo Suárez, que la novena 
"Cubans Star" se ha rajado, pues 
quiere jugar domingo. 
En lugar de los "Cubans Star" j u -
g a r á la expresada serie el "Havana 
Red." 
Cosas de cubanos. 
n i 
B o u q u e t de N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , C o * 
r o ñ a s . C r u c e s , etc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d a 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta les y de s o m b r a , 
^ etc . , etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
Pida caiaiogo gratis 1 9 1 5 - 1 0 1 6 ' 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL L E E Y 
SAN J U L I O . — MARI4NA0. 
Te lé fono A a í o m á t i c o : M858 . T e l é l o n o 
L c c a h 8-07 y 7 0 5 2 . 
30t-4 
10 J . 0 £ k Z D Z A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a LampariUa 
L A G U R A E S R A D I C A L 
Los casos más graves de almorra-
nas se curan radicalmente con los su-
positorios Flamel, cuya eficacia está 
reconocida umversalmente. 
Apenas aplicados los supositorios 
Flamel baja la inflama-Jón y cede el 
dolor que las penosas almorranas pro. . 
ducen. Son suficientes 36 horas de i 
tratamiento para obtener el éxito más 
completo. 
Los supositorios Flamel ofrecen la 
gran ventaja de que el mismo enfer-
mo, sin ajeno auxilio, se los puede 
i;p]icar. 
Venta: droguer ías ele Sarrá , John-
son, Taquechel, docto.- González y 
Majó y Colomer y farmacias bien 
surtidas. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma. 
yor circulación de la Rep^. 
blica. "J 
m u 
i i i 
I M P O R T A D O R E S F . X C L U S F V O S 
K M L / A R K P U B I ^ i C A U 
MICHAELS 
quedó casi desierta. Con vista de ello, 
la Junta, a propuesta del señor Ins-
pector del Distr i to, que lo era enton-
ces el señor Emil io Más, acordó tras-
ladarla a un aula del barrio de Rio 
Grande. En este otro lugar la r e í e -
rida señori ta cont inuó los mismos 
procedimientos de i r rascibiüdad de 
carácter , que empleaba antes en Ma-
jaguabo, y también, los vecinos de 
aquel barrio retiraron sus niños, y 
quedóse el aula desierta. 
En 4 de Febrero de 1911 se creó la 
nueva escuela del barrio de La Luz, 
y fué nombrada para su desempeño 
la expresada señor i ta Amparo^ Do-
mínguez. Pronto comenzó aquí tam-
bién dicha señor i ta a enagenarse las 
s impat ías de los niños y de los pa-
dres de familia, tomando el asunto 
cada \ez mayores proporciones y l le-
gó un momento en que dichos padres, 
no pudiendo soportar m á s aquella si-
tuación procedieron a ret irar sus n i -
ños del único lugar en donde podían 
recibir alguna instrucción, e hicieron 
una formal protesta contra la ya re-
petida maestra señori ta Domínguez, 
por medio de escrio que elevaron a 
la Junta, y esta, dada la gravedad de 
los hechos denunciados, ordenó ins-
t ruir el expediente del caso, nombrán-
-".-.se al efecto un .Lif?. Instructor, 
quien procedió a tomarle declaración 
a la Conserje de la Escuela y a nume-
rosos vecinos de aquel barrio, que de-
pusieron confirmando todos los car-
gos que habían sido formulados en el 
escrito de protesta. Mas mientras tan-
to, la señori ta Domínguez, blasonaba 
de que nada habr ía de pasarle porque 
decía gozar de grandes influencias en 
las ailtas esferas Oficiales, y una vez 
instruida de cargos pidió una licencia 
que obtuvo ; la Junta mandó una maes-
t ra sustituta durante la ausencia de 
aquella y se dió él caso de que otra 
vez los vecinos de aquel barrio, gatis-
feohen, mandaron sus hijos a la es-
cuela, ascendiendo la asistencia _por 
aquellos días a treinta y dos niños; 
pero así las cosas, cuando la Junta se 
disponía a reunirse para resolver el 
expediente que probablemente hubie-
ra arrojado la cesant ía de la maestra, 
es lo cierto, que se presentó en este 
pueblo el señor Leopoldo Ruiz Tama, 
go. Superintendente Provincial, acom-
pañado de la misma, intervino en su 
favor, la hizo comparecer ante la Jun-
ta y a su presencia, la referida seño-
r i ta Amparo Domínguez hizo decla-
raciones en el sentido de rectificair su 
conducta. Los cargos formulados 
contra ésta, fueron los siguientes: 
que usaba malos tratamientos de obra 
y de palabras con los niños, que -in-
sultaba y vejaza a los padres de fami-
lias, que no observaba regularidad en 
las horas de entrada y salida de la 
escuela, que con su carácter impul-
sivo alejaba a los alumnos del aula. 
E'l señor Superintendente consiguió, 
previas las promesas de enmienda he-
chas por la señori ta Domínguez, que 
se sob;reseyea-a el expediente, la Jun-
mar esa medida que sólo ha funda 
mentado en Informe apasionado deí 
sseñor Insipector de Distrito, impor' 
tándole poco los fueros de esta Junta 
los intereses de la enseñanza efl 
aqueil barrio que tiene derecho, com¿ 
)el qu© más, a que el Estado le facilit* 
los medios de adquirir alguna educa< 
cíón po¡pu!lar. ¿Por qué razón no se h» 
aprov^echado la oportunidad de la 
creación de otras aulas en este tér .̂ 
mino para trasladar a la señorita Do-̂  
mínguez a una de ellas sin necesidad 
de suprimir el aula de L a Lúas? ¿Po* 
qué ^azón la Superintendencia Prov 
vinciail se ha decidido sin meditar ê  
alcance de la medida, a condenar _ < 
aquellos vecinos a la Insolvencia in^ 
telectual ? L a única razón que nos ex< 
plica la conducta del señor Superin-< 
tendente es la de complacer al Ins< 
pector de Distrito y a la señorita Do4 
mínguez, ya que esta Junta se n^g^ 
a acceder a la propuesta de trasladd 
que hiciera el citado Inspector, po¿ 
le&timar que no era ese el único ni e l 
mejor medio de resolver la situacióií 
provocada por la intemperancia de laj 
maestra de L a Luz. L a Junta de Edu^ 
cación de ©ste Distrito ve con senti^; 
miento cómo se atropellan sus fuero^| 
y por eso en sesión celebrada el díjí 
nueve de los corrientes acordó prote»4 
tar enérgicamente ante usted de esto^ 
hechos por entender que de los mis7 
;mo se desprende graves perjuicios pa-i 
ra los intereses de la enseñanza qu<[ 
le han sido encomendados por el coa-í 
s en so de una votación popular. 
E s de observarse al mismo tiempo! 
el hecho de que el señor Inspecto» 
de Distrito Miguel A. Cano, con gran; 
despreció de los fueros de esta Juntíi 
se ha colocado en un plano de abiertgr 
oposición contra la misma, razone^ 
por las cuales a esta fecha, no hart 
podido hacerse los nombramientos da 
los maestros que deben servir laf 
nuevas aulas creadas en este térmi^ 
,no, pues el referido Inspector no h ,̂ 
querido aceptar ninguna clase de in< 
dicaciones por lógicas que hayan sido, 
sino que aferrándose a sus decisiones 
caprichosas y apasionadas, y en st! 
interés de mortificar a los miembros 
de esta Institución, todo por habérsela 
negado la aprobación en el traslada 
de la escuela de L a Luz, antes citada( 
se ha negado a transigir y aceptat 
toda solución decorosa. 
Por todos estos hechos, los infras^, 
critos miembros de esta Junta se di< 
rigen a usted respetuosamente en de^ 
manda de reparación, ya qué forzosa-* 
mente no puede menos sino hacersa 
eco del clamoreo general de la opi-* 
nión pública, que no puede estar con-4 
forme en modo alguno con los procer 
dimientos que vienen empleando laa 
autoridades inmediatas del importan^ 
te ramo de Instrucción Pública a su 
cargo. A usted, pues, como Autori-4 
dad Suprema y dada sus reconocida^ 
dotes de funcionario justiciero se dH 
rigen los miembros de esta Junta, pa^f 
ra suplicarle que tome cartas en el 
asunto, ya que los Altos Poderes de 
ta por no desarrarle así lo resolvió, y! la Nación es tán siempre llamados a» 
en sn consecuencia, aquella volvió al i re solver las cuestiones enojosas que 
aula de La Luz, pero ésta, lejos de ge susciten entre los Cuerpos subordi-» 
modificar su anterior l ínea de conduc- nados, cuando estas afecten al servia 
ta arreció en el empleo de sus malos cío público. 
con las ESENCIAS 
más finas i ; ü k 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
^ 8 ? 8 n t a : DROGÜEKIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a A p í a r . 
procedimientos, continuó situada en el 
mismo plano de intransigencia y co-
mo a la sazón estaba terminando el 
curso escolar, solicitó una nueva l i -
cencia que también obtuvo, y prome-
tió finalmente, valerse de sus influen-
cias para llevarse la escuela de aquel 
barrio. Y es lo cierto, señor Secreta-
rio, que la señori ta Domínguez ha 
cumplido sus amenazas; ella ha con-
sdguido del señor Superintendente 
Provincial clausurase el aula que es-
taba a su cargo, no obstante ser la 
única que existe en aquel barrio que 
tiene bastante población escolar, y 
en donde cualquier maestro animado 
deuna dósis de buena vountad puede 
conseguir bastante asistencia. La se-
ñori ta Domínguez ha conseguido po-
| ner al Inspector de Distri to y al alu-
j'dido Superintendente Provincial fren-
i te a egita Junta, cuya situación no pue-
j de ser más desairada al verse compe. 
; lida a aceitar una medida a todas lu-
, ees inconsulta y perjudicial como la 
¡ dictada por la Supelñntendencia Pro-
i vincial, quien sin reparar en que se 
iva a dejar a un barrio entero sin el 
; pan de la instrucción—quien sin re-
I parar en que ahora precisamente cuan-
j do se crean en este término ocho 
- aulas, es cuando menos ha debido to-
San Luís, Oriente, 11 de Septiembre! 
de 1915. 
Juan Armero Diaz.—Juan Alech * 
Pedro Trujlllo Avendaño.—Manuel 
SomocS villa Tamayo.— Plácido Mu-
xart, Alcol&i.—Pablo Pullés López. 
Nos parece que ya es hora de qua 
ese conflicto escolar termine de una 
voz y para siempre. 
No debe darse el mal ejemplo. Aun 
no se han nombrado los maestros pa-
ra las aulas de nueva creación, y ello 
perjudica grandemente a la enseñan* 
za. Labórese con fe. 
E l Corresponsal. 
L A A T R A C C I O N F E M E N I N A 
Las mujeres convencen por sus lí-
neas generales, el detallo de una cara 
linda, es lo que menos atrae al hom-
bre. Un buen cuerpo siempre será 
conquistador. Todas las mujeres pue-
den a voluntad modobr su cuerno 
tomando las pildoras del doctor Ver* 
rezobre, que las engruesan y hacen 
ciue sus curvas sean graadiosas v be-
lia?. ^ 
Las pildoras del doctor Vernezobri» 
am un gran reconstituyonte, y Se ven 
todas las farmacia* yi 
aen 
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$1.70 las 24 medias botellas, o 12 litros, devolviéndose 25 cts. por los envases vacíos. Baga sos pedidos a TACON, 4. TelíiODo ^ 
CIGARROS OVALADOS Notas personales 
P A R T I D A . 
E n el tren de la m a ñ a n a part ió pa-
t"a Sagua l a Grande, donde goza de 
general aprecio, entre todos los ele-
mentos, el c a p i t á n del B . L . , Pedro 
V a l d é s Fuentes , candidato a repre-
sentante por el Part ido Conservador 
Nacional. 
E l s e ñ o r V a l d é s Fuentes l leva el 
propós i to de concurr ir a la r e u n i ó n 
de la Provincia l , que tendrá, efecto 
m a ñ a n a jueves para designar dele-
gados a la Nacional . 
Fe l iz viaje deseamos a tan estima-
do amigo. 
IGAfilA SE 
V i e n e de l a p r i m e r a pl-arsi 
volviese a convocar la Duma y no se 
reservase del público. 
MAS I N S T R U C C I O N E S 
Amsterdam, 22. 
Noticias de Berlín dicen que en lo 
sucesivo se darán instrucciones a los 
subiuarfnós para que permitan a los 
hartos escapar antes que correr el 
ACUSANDO A L A S A U T O R I D A -
D E S R U S A S 
Londres, 22. 
E n la asamblea celebrada por los 
representantes del Zemstavos y los 
Consejos Municipales, en Moscou, 
pronunciáronse discursos incendia-
rios, acusando a las autoridades de 
Vm/'pr tra ic ión a Rusia por su incom-p e S c í r S e Pidió queP el gobierno I i 
Y JOYEKIA 
Bernaza, 6, al M Q de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
Observatorio Nacional 
las 11 su m. 
Por las últimas observaciones rea-
lizadas, parece que se inicia una de-
presión ciclónica en las inmodiacic-
T<es de la Isla Donjinica, cuyo rumbo, 
probablemente, podrá ser al W. N. W. 
Luis G. Carbonell, 
Director del Observatorio Nacional. 
m m m \ m i 
DE MUSICA DE LA 
FUNDADO EN OCTUBRE DE 1885. 
SALÍÁN0, 47, ALTOS. TELEFONO A-4176. 
CURSO ACADEMICO 1915-1916 
Desde hoy queda abierta la ins-
cripción de alumnos para el nuevo 
Curso que principiará el Jueves, 16 
!de Septiembre del presente año. 
Examen de Admisión e Innscripción 
todos los días hábiles de 8 a 12 (a. m.) 
P R O F E S O R E S PARA EL N U E V O 
CURSO: 
Señoras: Rafaela Serrano, Pilar 
jVL de Blanck, Alicia B. de Silva. T i -
na Farelli de Bovi, y Mercedes L L de 
Carrillo. 
Señoritas: Consuelo Quesada, Pi-
lar Otero y Consuelo de la Torre. 
Señores: Sixto López Miranda, 
Juan Torroella, José Molina Torres, 
Luis Casas y Hubert de Blanck. 
Habana, 3 de Septiembre de 1915. 
V I S I T A S D E DIPLOMATICOS 
E l Ministro de S. M. Católica se 
entrevistó esta mañana con el Sub-
secretario de Estado, solicitando la 
y detención de un individuo cuya ex-
' tradición ha solicitado. 
i E l señor Ministro también estuvo 
en la Policía Secreta. 
E l Ministro de S. M. Británica 
también visitó ésta mañana al Sub-
secretario de Estado, quejándose del 
comportamiento de un mensajero del 
cable, que ayer fué a la Legación a 
llevar un despacho y el cual al ser 
requerido por un empleado estuvo 
muy inconveniente, llegando hasta a 
arrojarle una piedra. 
E l señor Patterson ha pedido a la 
Secretaría de Gobernación que con 
carácter permanente se ponga un vi-
gilante en dicha Legación. 
C A N C E L A C I O N D E UN.4 H I P O T E -
CA D E L H O S P I T A L D E SAI* 
L A Z A R O 
Esta mañana se firmó en el drspa-
cho del Secretario de Hacienda, señor 
Leopoldo Canelo, la escritura, en cum 
plimiento de la ley de 9 de junio de 
1915, ?a escritura de cancelación de 
la hipoteca, de 300.000 pesos consti-
tuido por escritura de 23 de abril de 
1908 ante el Notario Sr. Francisco 
García Garófalo, por el Hospital de 
San Lázaro, a favor del Estado, aue-
dando éste dueño de la finca "Vista 
Hermosa", en el Mariel y demás In-
muebles adquiridos poi el Hosp tal 
en virtud del decreto número 445 de 
1908. 
E n representación de la Junta de 
Patronos del Hospital concurrieron 
los señores Francisco García Montes 
y Juan A. Lliteras, otorgándose la 
escritura ante el Notario señor Fran-
cisco García Montes (hijo). 
También se hallaba presente en di-
cho ¡acto, el Ldo. José Rodrigó 
Acosta, Abogado Consultor de la Se-
cretaría. 
R A U I i A L C O V K R Y AIjFREDO 
G O M E Z 
E n el tren central de esta m a ñ a -
na llegaron a esta ciudad estos dis-
tinguidos amigos nuestros, que a l l á 
en C a m a j u a n í ocupan el Importante 
puesto de administradores de las Su-
cursales de los Bancos Nacional y 
E s p a ñ o l , respectivaanente. 
D á r n o s l e s a a m b o » nuestra bien 
venida. 
A C E R T A D O S N O r . I B R A M I E X T O S 
E l distinguido caballero Mr. Mor-
son, que a l l á en Sagua l a Grande de-
s e m p e ñ a con gran acierto la admi-
n i s t rac ión de la empresa ferroviaria 
"The Cuban Centra l ," h a nombrado 
a los amigos nuestros s e ñ o r e s E n r i -
que Ahs y Franc i sco A l o m á , Jefe de 
la d iv i s ión de Cienfuegos al primero 
y Jefe del movimiento del ferrocarri l 
de "Caracas ," a l segundo. 
Por tan acertados nombramientos re 
ca ído en tan c o m p e t e n t í s i m o s emplea-
dos felicitamos a Mr. Morson. 
E l ferrocarri l de v í a estrecha del 
Central "Caracas" fué adquirido re-
cientemente en arrendamiento por la 
"Cuban Centra l ." 
A b a n i c o " C a u t i v a d o r " 
E S T E A B A N I C O A C A B A D E L L E G A R A " L A MARIPOSA". 
E s el abanico "Cautivador" un conjunto de moti vos de abanicos, 
todos bonitos, con bellos paisajes, de varillaje finísimo, de cierre fácil, 
suave, perfecto, con su patrón matriz adornado bellamente. 
L a variedad de tipos, ds colores es grandísima en el 'Cautivador', 
los hay alegres, de vivos colores para las muchachas, serios, de colores 
suaves, de tintes obscuros para las damas de edad avanzada. E n seda 
y en papel, todos Igualmente elegantes, atrayentes, "cautivadores". L a 
variedad es inmensa. Pídase en todas las sederías. 
• « ¿ " " 1 . * MARIPOSA", 
5-30. GALIANO, 8S. TELEF. A-4272 
Burato de todas clases 
y de todos colores, 
— baratísimos. — 
C A S A S D E CAMBIO 
( A L A S 1 1 D E L A 
DON LíUIS ORTEGA 
E n el vapor "Mascotte" e m b a r c ó 
esta tarde el activo hombre de ne-
gocios amigo nuestro, don L u i s O r -
tega, que se dirige a Nueva Y o r k con 
el fin de ampl iar los negocios de la 
importante casa de los s e ñ o r e s V á z -
quez Hermanos y C a . , tan conocida y 
estimada en nuestro comercio. 
Llevft muy feliz viaje el s e ñ o r O r -
tega. 
ABONO P A R A L O S A G R I C U L T O -
R E S DE S A N C R I S T O B A L 
L a Secretaría de Agricultura ha 
adquirido trescientos sacos de abono, 
para repartirlos entre los agriculto-
res pobres del término de San Cris-
tobal, habiéndose comisionado al in-
geniero agrónomo señor Serafín Fon-
tela, para la distribución. 
INTERESANTE CIRCULAR 
P R E S O FUGADO 
Del tren número dos y a un kiló-
metro de la Estación de Guanábana, 
se fugó un preso que í'va concluc'do 
per una pareja de la Guardia Rural 
prira su ingreso en el presidio de la 
República. 
E n persecución del fugado, ha sali-
do el teniente Alba con fuerzas del 
eiército 
E N V E N E Z U E L A S E U T I L I Z A N 
L O S METODOS CUBANOS 
E l Ministro de Cuba en Venezuela 
ha dado cuenta a la Secretaría de 
Estado de que en Julia, se están fo-
^ J > i r w t w Propietario, mentando varios centrales, en los 
que se emplean los métodos cuba-
nos para el cultivo de la caña y fa-
bricación del azúcar, con favorables 
resultados. 
H U B E R T D E B L A N C K 
Plan de Estudio, Reglamento, Pros-
pecto y Examen de Admisión, Gratis. 
18969 20-s-t 
Habana, 20 de Septiembre de 1915. 
S r . D i r e c t o r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Muy señor nuestm 
A fin de colocarnos dentro de las 
nuevas leyes que rigen sobre la cuestión monetaria, y para co-
rresponder en parte al favor que el público nos viene dispensan-
do, hemos decidido establecer todas nuestras ventas en ORO 
O F I C I A L ACUÑADO a partir del primero de Octubre próximo, 
con precios nunca igualados por nuestros competidores. 
Tenemos un gran surtido en frazadas Belgas y Alema-
nas, con precios antiguos todavía, así que pedimos su grata au-
torización para mandarle completo muestrario de Frazadas y 
Chaquetones, en la seguridad de que ha de convenirle. 
Por no poder atender debidamente nuestro Departamen-
to de Casimires, acordamos realizar el artículo, esperando que si 
usted necesita surtirse, vea antes de hacer compra alguna, 
nuestro Departamento de Paños, ya que estamos dispuestos a 
concederle los precios que necesite para realizarlo cuanto antes. 
Visite nuestros Grandes Talleres de Confecciones, don-
de podemos ofrecerle las Camisas modernistas "Galindez," úni-
cas en su clase. Camisetas de Crepé, Pajamas, Pantalones Rompe 
Clavos, pantalones KhakI reforzados "Galindez" y en general 
cualquier artículo que precise, en competencia con las mejores 
Fábricas del Extranjero por su perfección y solidez. 
Quedamos siempre en espera de sus gratas órdenes, 
muy atentos y affmos. S. S. 
Q. B. S. M. 
C a s t a ñ o s G a l i n d e z & C a . 
S. e h C . 
NOTA: -En toda su Ropa Hecha, exija siempre la marca de 
fábrica "Galindez.' 
El tana' con nu-
merosos pasajeros 
V I E N E D E IíA P R I M E R A PIvANA 
Hasta nuestra mesa de redacción 
llega hermoso tomo de bellísimas poe 
sías, cuyo autor ocuUa su nombre 
bajo el pseudónimo de " E l guajiro 
, ¿ e la Habana". 
Sea quien sea el autor, no pode-
mos menos que confesDr que la lec-
tura de dicho *omo ha dejado en núes 
tro ánimo una grata impresión, por 
lo inspirado de sus versos y por la 
originalidad de sus ideas. 
A reserva de hablar más detenida-
ir-ente de tan luminoso libro, desea-
e Os éxitos grandes al bardo desco-
nocido que bien se lo rcerece por la 
labor poética que en su libro ha pu-
blicado. 
" E l Cancionero Cubano" se halla de 
venta en todas las librerías al precio 
módico de 40 centavos. 
Secre tar ía . 
D I A R I O Sr. Director del per iód ico 
D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Cumpliendo acuerdo del Gremio de 
Almacenistas y Comisionistas de C a r -
bón Vegetal en junta celebrada en el 
día de hoy en la casa Oficios 80, 
tengo el honor de informarle que a 
partir del p r ó x i m o día lo. de octu-
bre, todas las transacciones que efec-
tuemos se h a r á n precisamente en Oro ' 
Oficial a c u ñ a d o , o moneda america-
na, r e c i b i é n d o s e la plata y oro espa-
ñol a los tipos de bolsa. 
L o que en cumplimiento del referi-
do acuerdo tengo el honor de comu-
nicarlo a usted r o g á n d o l o se digne 
disponer la p u b l i c a c i ó n en el per ió -
dico de su digna d irecc ión . 
De usted atentamente. 
J . P a r a j ó n . 
Secretario. 
E l comerciante en anuncios señor 
José Cape y señora María D. Cape, 
que regresan de dejar sus hijos en un 
colegio americano. 
Ell propietario señor Antonio Due-
ñas, Benjamín Dupar, Francisco E s -
cobar, Arturo Fonts, Trinidad Fajar-
do, Jorge Ferrán y familia, Miguel 
Figueroa y familia, Pedro P. Fuma-
galli. 
E l periodista señor Antonio de la 
Guardia, el abogado Oscar García, 
la nurse Mar y Gordan, señorita Ofe-
lia Herrera, Jorge U . Jiménez, Juan 
E . Moran, Pilar V. dé Moas, Teresa 
C de Miranda y su hija Sofía, el es-
tudiante J osé M. Manduley^ señora 
Ernestina de Mora y sus hijos Arturo 
y Armando, el estudiante Antonio 
Muñoz, el ingeniero ingilés John Orr, 
comerciante danés Arnild Ochoa, se-
ñora Myra Osborne. 
L a profesora española señora Balbi-
na Pe re ira, señora Carmen Pollack 
y familia, el agente Nelson S. Pollard 
y familia, señorita Isabel Ponce de 
León, señora Concepción Rodríguez, 
María D. Ramos, José B Rienda y 
familia, ©1 propietario Casimiro R i -
gol, Alfredo Rtonagosa, Ernesto Ro-
paye, el jugador de pelota Ramón 
OESOE TETÜÍN 
V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A 
turdamente que en Tetuán, a pesar 
de la impenetrable reserva del Alto 
Comisario, hay muchos casos de pes-
te bubónica. 
E l doctor.. . detente pluma, nos 
ic ha asegurado bajo su palabra de 
honor y hasta nos invitó para ir al 
Campamento de los pestosos. 
Rehusamos, naturalmente, la invi-
tación al vals y loco de contento le 
ofrecemos éste sagaz triunfo infor-
mativo a nuestro. sagacísimo Jefe de 
Información. 
Hasta ahora los soldados pestosos 
son todos del Regimiento de la Rei-
na y están aislados en el Campamen-
to alto. 
Los cañones han vuelto a retum-
bar. 
Decididamente hay que tomar ese 
Monte Cónico cueste lo que cueste. 
Si no, los moros se meten un día 
o una noche dentro de Tetuán. 
E n la terraza del Casino Español 
tomamos un té con yerbabuena muy 
tónico y agradable, mientras las ro-
jas y artríticas judías oyen compla-
cidas la música en la Plaza de E s -
paña . . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
Tetuán, Agosto 26 de 1915. 
Centén en plata española. ., y, y 
En cantidad : >: >: 
Luis en plata española. . , . >: v 
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Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
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L O S B A N C O S 
Oro americano compran a. 
Oro americano venden a. y 
Plata española compran a. . 
Plata española venden a. . 
Centenes: pagan . . . . y . 
Centenes: venden a. . . . , 
Luises: pagan a. . , . . . . 
Luises: venden a. . . . . . 
E l peso americano compran a 
E l peso americano venden a. 
EL 
S E DEFIENDE SOLO 
E l hombre que se prepara debida-
mente, no necesita auxilio, se prepara 
solo para las luchas recias de la vida 
y para vencer airoso en todos los pe-
ligros. E l hombre que lee el folleto 
del doctor Martín, sobre la blenorra-
gia y se impone de su contenido, que-
da preparado para hacer frente al mal 
y lo vence fácilmente, porque va a 
donde tiene su origen desde un prin-
cipio pues el libro no es más que el 
truto de los muy profundos conoci-
mientos de ese médico en esa mate-
ria. 
L a blenorragia, que eg una grave 
dolencia, que se complica sí se le 
abandona y que causa muchos estra-
gos, se vence fácilmente por cuantos 
hombres conocen el folleto del doctor 
Martín, cuya difusión se debe a la 
Monument Chemical C) . , de Londres, 
que lo está repartiendo en Cuba, a 
todo el que lo pida a Sygosol, Apar-
tado 1183, Habana, y envíe su direc-
ción y este aviso. 
L a lectura del folleto eg interesan-
te, amena y corno es tan instructiva 
sigue sin cansancio interesado ca-
da vez el sujeto hasta lograr la en-
señanza que tan útil la resulta luego. 
Entre los primeros figuraban loa 
I I I 
V I E N E D E D A P R I M E R A PJLANA 
E l cable que en eso de matar gen-
te es m á s despiadado que un buen 
cirujano o una bomba de gases as-
fixiantes, dijo que V i l l a h a b í a muerto 
por mano de Urbina . Es to no es ver-
dad. 
Pancho V i l l a gusta de m i r a r a 
las batallas desde lejos y en ellas su vi 
ri- r>r. nelierra. Sin embargo su "ac-
c i ó n " contra U r b i n a ha d e s p e r t a d » 
los recelos de sus d e m á s c o m p a ñ e r o s 
y los bonos del villismo se han pre-
cipitado t o d a v í a m á s que la moneda 
de Chihuahua. 
L o s soldados tienen, a d e m á s , m u -
chas s i m p a t í a s por U r b i n a y se asegu-
r a que éste , vista la inseguridad de 
su capital, piensa declararse contra. 
antiguo jefe p o s t u l á n d o s e en su 
lugar. 
* • * 
Otra noticia interesante nos t ra -
jeron los mejicanos llegados de T e -
jas. 
Luc io Blanco, el p a c h á revoluciona-
rio que bri l ló durante quince d í a s 
como estrella de pr imera magnitud 
en el horizonte de Méj ico , se h a re-
fugiado en San Antonio, e n c o n t r á n -
dose en la mayor miseria. 
Lucio Blanco era comandante de 
un cuerpo de tropas Irreerulares c u a n , 
do el levantamiento de C a r r a n z a ; lle-
g ó en pocos meses a general y las 
fuerzas tomaron a. M é j i c o sin comba-
te cuando la, e f í m e r a presidencia del 
sucesor de Huerta . 
E n la ciudad de los Palac ios L u c i o 
Blanco g a s t ó un lujo de s u l t á n , v iv ien . 
do en una de las mejores casas de M é -
jico, b a ñ á n d o s e en esencias f i n í s i m a s , 
vistiendo como un pr ínc ipe . 
U n a Da l i l a lo c a u t i v ó y para que-
darse en Méj i co fa l tó a la fe j u r a d a a 
C a r r a n z a y se p e l e ó luego con V i -
l l a . . . . 
Hoy se pasea por las calles de San 
Antonio viviendo de l imosna. 
Sic transit gloria. . . Mexic l . . . 
L A C U E S T I O N D E L A MONEDA 
(Por telégrafo) 
Vueltas, Septiembre 22. las 9. 20 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Los comerciantes, en junta cele-
brada para solucionar la cuestión de 
la moneda, acordaron que a partir 
del primero de octubre, todas las 
operaciones sean en moneda oficial, 
recibiendo hasta el 31 del mismo mes 
la extranjera al tipo que cotizen 
los bancos diariamente. L a calderi-










UNION Df fABRieiis 
de Licores, Destiladores i 
Almacenistas de Vinos de 
la Isla de Cuba. 
E n junta general celebrada el ÍU 
de hoy po^. esta Corporación, se n. 
t i f i có el acuerdo tomado en 15 j, 
marzo del presente a ñ o que dice asf 
"Que a part ir del d ía primero del 
p r ó x i m o mes de abri l las ventas» 
e f e c t u a r á n en oro oficial acuñado" 
E n tal v irtud todas las ventas efe 
tuadas desde la indicada fecha y ki 
cuentas no abonadas aún por 1m 
clientes, se e n t e n d e r á su pago en 
especie Indicada siempre que las t_ 
turas o remisiones ostenten el cuío 
de que las ventas, a que las misma 
se refieren, son en oro oficial acnfa. 
do. 
Y para general conocimiento y m 
forme a lo acordado, se publica t 
presente. 
Habana , septiembre 21̂  de 1915. 
M . NEGREIRA. 
Presidente, 
C . 4288 5t.—22. 5d.—23. 
C a b o m u e r t o 
A l apearse del tren central en 
Cascaja l , en cuya estación no tlm! 
parada el mencionado tren, lo hl» 
con tan m a l a suerte el cabo Atienio 
de l a G u a r d i a R u r a l , destacado ea 
quel pueblo, que c a y ó en el andéi 
llevando un golpe tan terrible, quelí 
pr ivó de l a vida. 
E l suceso o c u r r i ó en la mafiani 
de ayer llenando de pesar a aquel ve-
cindario donde Atienzo era estlms-
d í s i m o . 
LA VIDA DEL FUERTE 
Cuando el hombre por cualquier ca* 
sa, ha sabido conservar siempre sfl 
fuerzas y sus energías, vive una w' 
tranquila, porque es fuerte y la ^ 
feliz, porque está listo para todo, pf 
re cuando ha perdido la fuerza, catt 
ce de vida, de energías y de potenca 
para acometer empresa"?, está derreti-
do indefectiblemente. 
Todos los hombres sarán igualme* 
te fuertes y gozarán de la misma ff* 
ñera de la vida, siempre, si toman 
Pildoras Vitalinas, que ce venden» 
su depósito, " E l Crisol'' Neptuno! 
Manrique, y en todas las boticas^ 
Seigle, el manager Charles Stocke, [señores Vito Sánchez, Francisco A n 
estudiantes Eladio Villa, Guillermo j tonio y Herculano Caula, Manuel Ca-
Yero, Frank Figueroa, L a artista E v a Treño, Miguel Lluria, WiHiam Craib, 
Bennett y 18 artistas más de la Com-1 Galbriel Gavcía, Samuel Isroel y seño 
panía de Variedades que actuará en ra, Armando Alfonso, Federico Gal-
el teatro Nacional. i bán, Pedro Chacón, Amparo Roque 
Entre la carga del "Havana" llegó Fannie Chacón, los periodistas Alber-
otra remesa de la nueva moneda cu- to Ruiz y Luís Angulo, Maurice Fe 
baña ascendente a 44,000 pesos en 
plata, colocados en 23 cuñetes. 
E L " C A L A M A R E S " T A M B I E N D E 
N E W Y O R K 
De New York llegó esta mañana el 
capor "Calamares" de la flota Blan-
ca, con carga, 40 pasajeros para la 
Halbana y 41 en tránsito para Colón 
y Puerto Limón. 
in]odescubrí[i]ieoto",dell.[lo. Peña 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o O e p ó s i t o : f a r m a c i a " B l A g u i l a 
d e O ^ o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
rrand, Benjamín E . Marchana y fami-
lia, Estela y Rebeca Salas, Virginia 
Veeris, Charles Dunn, Oscar Pocetti, 
Pascual Baldwin, Adolfo Cohn y Wil' 
liaih Skilton y familia. 
E L "LIMON" 
Este vapor llegó de Puerto Limón 
con carga y tres pasajeros que eran 
los señores José A. Carvajal, Rodger 
Fernández y Hudson Lawrence. 
E n tránsito para Boston lleva carga 
y otros siete pasajeros. 
E L " M A S C O T T E " 
Salió para Key West con 19 pasa-
jeros, entre los que iban el Dr. Jor-
ge Hortsman y señora, el propietario 
señor Melchor Bernal, abogado señor 
Luís Arango y los señores Delfín 
Aguilera, Ernesto Sa/mpera, señora 
Adela F . de Portón, Francisco Alva-
rez y señora, A. P. Barranco, Luís R. 
Ortega, Humberto Bezzoni y señora, 
Francisco Arango y W. P. Arohier. 
L R E V E R B E R O 
E G A S 
ES 10 SEGURO, NUNCA EXPLOTj 
V é a l o f u n c i o n a r e n n u e s t r a E x p g ; 
s i c i ó n P R A D O Y S A N M I G U E L . 
H A V A N A E L E C T R I C R A I 
L I G H T A N D P O W E R CÔñP̂HX 
veza: ¡Déme media. ''Trópica 
fia, 
